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S t r v l n s  T i l l  O l i i i l o s Q i i  -  C o i i « # Q * f  P f i l t  i t w l
H^dMiUb i f i i i i i  CakmMtk Ttaewl^, %imh X n facet
m
A a  THE FUN OF THE BUU SAU AT KELOWNA RANCH
'•Tmih. « * ! j f  I#  K w w  
l 4t is i  ww l Tv*- euJ 5t»f 
I  mir *m
1*1 tf'il ii«t| INjjs.**
to I lf  tl»  *fC-
itiftiwi e« feeilw’K fiirnr, 
IrfS, fi» tis*f i»aH> to b«j fijc i*
f4  Ujs •ft«i d#i8vff«l 10 her
» e w  fee«ie. A  t©s.»! id W  fcwH* # « « « ' ©f ^  i w h
•mi liriiffit BM lte« fcte'll <Ii»»p|l»i«4 IIM*
»? K I « w IS •  m m t  N-r 
AwJef»«i Kd- JlW! I«|» CfiPU't. lwS4fri. gn
i  el6i* W k  »t sfti'ft# fd  sk« 
te e f  ttew iii., A  W4nJ *d 
IS .W W  » * i  r«M!( mi l» i;  
rtet'k ©ft f âgh'i.
c«# t*l Ste 'pMy ©f tfe© m m * *  bejieff.. & ♦  iim y  m  f« t#  I .
Sa,gte-p'«mj g is 'i l# f l  Tbf t*nff*r feei© ^
im m  K5' f ir  «^i»y m  lleii'tw.* iiii —4«n«rr
CV1« <0 b*-'4 l»fr* <'«|| fe3*.fe'e»S ©f she d«> !.« ty.©m
Timely Warning 
Saves 150 Lives 
In Quebec Blast
MONTREAL «CP> — A As *■>©•«tte r ii tbrr©  « * i
o f srnnU «-*j*So»t©ri f© lto » # il b:r •  w r ie *  t4  »  to  '»  
a I t o !  b r C f  mtr %m ■ g ia n t ' • 'T h ro  *IJ o f *  rwdkk-n 'dxtx «-«*■ 
bail ©I flamt rtr-aiosird » bML*' Ihi. great b*8 r»i*?»K«s awl » 
▲ f©ftf. lhrfr-*tr»re,v trnetnrnl in bali «»f fU»w a<-<d _tbf wbaie  ̂
the  # iw l.h»c» t St. » « u i  d t s u t t f  bk*«k |-** t f«*iS * 4 « r t  “  
e iily  Iciday, Ooijr m t a u t e i  b tlw r, thfj
^  L’)Mtmf.urr.ed r r jw t i  b«l'eatf j tuid t«ero f\'acuit©iJ..
^  BO on# was »#rk>«il> ’ I n ju r t t l  »}•■ _ |
UKHjgh rrw:>rc tha n  Jk) i '« r s .» . i . E V A C E A T E  O T H E tA  
» c r c  le f t  h o m c if  s i {*er*ii‘<©« tiv»ns rei th#  c-.bef;
T h e  ( iv c *« la rm  f ir e  b ro u g h t | »kJ.ef o f the  b lo c k —i t  “ reH gis & n i 
JtXl f ire m e n  la  the  tc c n e  (g ith ln ith o » e  » t ie e t i fa c u s f the  bs''wk— | 
ir . in u te *  a fte r  a t.» *» .e f.ln  ia% le ft them ho rr.e i bwt re tu rn e d | 
( la m e r tbo n tm g  m  f r e t  h lgh^ iN 'f r t ly  t ^ f u t f  da w n  a t  th ?  f i i# !  
f tc m  the gf(iund» i»f lh<‘ O l.m  ; s».r* b rm ith t  un de r f
I 'h c m le a l Ci> L td  id ftn t la t a in l !  TboM- u tM i’ e h.»mr» * i n r  d r - 1 
on one von .e t o f the  b k x k  T h e ;» t r ia c d  w e te  ta k rn  to  (»'5icc » t i*  
|»rc*clMfr?fc chvjr ’ h ir*«i c o i'n n '^ u n it '*
The p«»*er-ta ' R.tve the mI.ii m'| ha lU  s itie re  they  w e re  nrovW ed 
then  eam e laark to  w a in  treop k 'j w ith  i*an dw u he *, toflec a n d j
I w a rm  ckd h in g
BONNER ANSWERS HIS CRITICS 
ON DRINKIN6-DRIVER CURBS
V IC T O R IA  «CPt —  A tt* tM -|ity -C # i» rg l B c» is# f * a *w # f« 4  
t tm tm n  W edseirSay lA » l te .ii tmm f fw n  th #  le fts *
l i t u i '#  i f» s n » t  (4 td ® * f4  law;* w  c u rb  d r ia k iB g  a r tv e rg  god  
Ib a te  w h o  leave in #  intrm id « i  »*x»iii?«t,..
l i e  de fended the  fw o p o ig U  m f fm -m g  %mxmd r e a d i f t i  
e f  a tMl.1 w .titfh  w i»  mi fe © w tfn n # « t»  th a t  rm jw m # r  •  fw lt t ir .  
m * n  to' m » it  iw k ig ir te  i t c t a o i  .M i*p « g le » a  t e  twa* 
© e rtrd  d r if tk iE if  d f t v r r *  and m a k #  p© lK# » t k k « r t  tn n o d a h ry  
on  v rh ie ie *  wU h rr*« e  than IlS O  b r to r #  th e y  e»» b#
« y j  r i 'a e iik m i o f r h - t l  b b r i t y  h tv «  b w »  i» h « 4  b y  
r r w r a l  ( ie f» « w . .
fk . t  stM? iv id r K le  »yif»e«i'i©n |*ho'»»‘on <*Le nye» tioned  
the e o m jrr te fK # '' o f a d r iv e r  a t u c k « »  ta  d i iv in g
Sfit* *hen iiT b m i tm ■ ticence . . . . .
" A  b te n c e  t i  n o t a r tg h l Im t a ( # ' iv l .e | f  to  b# obiasnodl. 
Vjpisft ent.TTsiis.aliaor h# ♦aM..
S u iK is ito o  d a ta  w w k i  n o t be u io d  to a n y  o th e r a c ik «  
a g i im t  the  d r is e r .
the iiKkrr-before-r'»pair provii.ioti w a i an c f fw l  to t 'f -  
duce the "un'beiirvabk" r^i# to kavtog the icene iituaia»», 
■ ■ ‘ M-mwi readto.1 waa (»a,n©d.Oĉ bate wa» ad)ournftcl befor#
to  g i t m il
Faint Fingerprint Clue Found 
in Winnipeg's Gold Hijacking
Kwame May Aim 
At Comebacic Bid
Viet Cong Use Ambush Tactics 
In Bid To Close Vital Link
.SAUION ‘ A r * - i J * i n 8 am lH ivh the  le l f  ♦ jm itv e lle d  o i l  b a rg e  Pa-
t a r t u *  on w a te r a m i land , th e  la m a  w ith  g u n fire . I t  wa» the
V(C I CtoMi a h e l.M ti a.arraaU  t t o i i i c t t # * lu l  a l k m |4  in
ta f tk r r  near Saigon todav  a n d jf iv e  d a y i to  WocK the  if i la n d  
k i l lw l a t le a v l 11 V ie tn am e se  car» lta r»  m a in  lin k  to  th e  »ea 
la . in e m rn  m the H th  | . a r a lk l l  T en  c rew  m e m b e t i w e re  re - 
•     ..
I In  a v a c a n t lo t on  S » 'fo «  » i , A  Y i f ,m e d 'u r w lv M * 'w i th  it^  
W IN N T P E G  » C P '~ T lie  gang T uesday n ig h t f ro m  the  c» il» h ltt» , (xslice fm ind  the  b o d le i
th a t »tagefi T iic M la y '*  IISO W  w e d e in  O td a ilo  m in in g  com - o f th re e  young go ve rn m e n t e rn - • ‘ f *  »»
g o ld lh r l l  f ro m  the  W ln f il) i# « ! m u m lv  o f Red La ke . r ie c u te d  l>v the  V ie t      — ----------
l i i le n i. i l in n a l A ir i 'a ir t  m a y  h a v e ' “ We )ohed about th e  w e a l h e r 'f r in g ,  T1n*lf ham ic w e re  t ie d  be-i 
i i r o v ld r i l  iK 'b ‘ 1- w d h  a b a d - i»  and the w r lg h l o f the  Ix iv i* - *  |ini<t ih r i i  l»ach» am i they  had  
f in g e r tu tn t  b i t  H» the ge taw ay S |ii* t m akm g  eve ryabvv «m a lt Itee ii »hol.
tm c k  l la lk  T lie y  r le f ln i l ' l y  knew  w lia l y  j  | , ( ( | i  j|,ts  i r iw i le a  tha t a ir
•We foum i :» 5 d e n i i rb d  In ih e v  w e re  d o in g ,' va k l Shrim p-*,>p<.ra tions a g a ‘n d  N o rth  V ie t 
the  t n u k  am i I f  its w o rth  i l .  tort w ho w a * In cha rge  o f re- ^•a,n * n t l  In  the  south cost th re e  
w e 'l l  vend It to  O tta w a  fo r 5 m ov ing  the go ld fro m  the c a r g o i l l ,  p iaocn m  the la i t  
Id e n t if ic a t io n ,■’ P o l l e r  r h i e f ’ co* p a r lm e n t o f the n ir c r j i f t ,  jh re o  davs, A  S kvha w k  and 
Cbmrge M iiH tiy  ..( She Ito a n to m  Jet. iM h  f ro m  the l l h





Envoy Claims Deposed Chief 
'President 01 Guinea, Ghana'
» \V « l i ic « la >  n ig h l 
“  Twe •Pen. d r iv in g
I ^ © r  .. n ?  in  he avy  o v c rc a v t o v e r
*to le i» i llcv l l^ ik e  to  the  m in t i i i  V ie t N am  I'u en day  and
» # .1 U > N tK )N  tA P i — Kwan-.e. IhaD o  r '» l l td  the  new G hana 
O T T A W A  IC P i J a n ifv  E  . VVASI1IN(»T0N ^ P < —A f w -  S k ru m a h  appeared today to  t*> g f tv c n im rn l a “ irn ' o f the im |# -- 
C w R # . fo rm e r  govftrmvT o f  th e iC ta l i i a r ^  Jury  T h«rr4 .«y lo  m  G h a n a f iia li» tv “  arat »a«l l i u m a  w o u ld
B ank o f CaniH.1?, ra id  tm b y  ’ © U 'trtl » cvrir fr tru  ifkn td M -d  (j.j,tk  r t w i r - u n n *  an o .h t; ia k r  p a n  tii rw  t lA U  lo n lc i r n r i *
lh a t  keep ing A m n  the w im W r !  "R b 'e 'f * d f a g r t r r n e f l l  n f u r iin n la lle r ir f fd  he re i« © ’ e iH aU v#f o f
o f r h a r lc r t d  bu nk* I t  »n  invH j--* e '» l kiu KU«« K la n . im iu d in g  i,p, <-,H*nUy and G u l- , lh e  new ( il iH iia  le g lin e
t»on In t ir jn g in g  th e m  u iM lrt I ' l ' l ’c ib ' l  W ir a i i i  H o l r c r l  M  ne *
jHitdIc owner«hi '. hhell' r, >n i*u<igr» of lonlemp' n „ , , | ,;( hJknmiair'*
Mr Covne wa* tr»lif>ing i>c. nfj^ongirv*. . , *ypjio»«l aiceiivbm tn jmwrr in
L a ih i  r. G <ittic.i. T anzan ia  and 
M a ll ip i i l  the m r ii le irm e  lie - 
• a m e  ihe  i le l iH a l io i i  fm in  Ih *
Princess Finds 
Rain Like Home
A ir  C a iiiid u  im iie l tru c k  i in d jb iw i i  I t  w«« tn have  iw e n  irn iiM  ^ , . r #  B r I lU h  w e a th e r
H O N G  K O N G  I C P i- P r l i ic c M  
M a rg a re t to d a y  oirened Hong 
K o n g '*  H r i lU h  w e#k— m  ty p to a l
l i l t e d  a *  m i l l in g  
A  l ig h t  fs|H»tter p lane  c ra ih e rt
d re v re d  In v ia iid a id  n im p  r r e w ' •h ip ia 'r l In  O IIu h h  v ia  A n  t a n  
I'tolhlng, whiiked iiwav llio gotd’ *"*‘
»h i|>m cnl in f iv e  m ln iib ’ j' The T r i i i iv A I r  R fbg h t c te w 'ju  ^0
" I  WIIMI'I at a l l M iv iilc im i!,,"  r i i id  the  .H h l| im e iit - I2  Roi.l h a f * , , „ „ th w e N t  o f QuI N h o ii on a re- 
M ild  G len S h n n ip tm i. HI. o re  o f.  In d iv id u a lly  lu ic k iig e d  In h o n d e d ( j i g b i ,  k i l l in g  tw o  
th re e  m en w ho heliH-d im lo iid  and rea le rl woorlen eim eii—w e re ly ^ „u ,,.|p ^ „^  
the  go ld l io m  the  DC-H t i lr e rn f l be ing rem oved  fi-om  th e  n ir -  
a f te r  It lit iu b 'd  l i t  ttur a ir |» o t l 'e m it  w hen the tw o  m en a r i lv e r l .
Courteous U.S. Oflicialdom 
Sealed Lips On Thunderball
WASIUNG'roN < A P i- U S ,  of- iov* o f « hyd rog en  b o m b  ove r 
f ic ia l*  todnv o ffe re d  the e xe ib e  Hrialn
th a t d ip ln m n tic  c o u iie v v  ke p t, “ We c o u ld n 't  »>ay a n y lh liig  of. 
the  UnltcHi S ta te* s ilen t o il th e if le la l ly  u n t il Spa in m ade a
►»lilgg#«i i io f p iw r e f  m ~y8a ra *w ih e tin « V f# l’. o u t  * 1111101111#  »iK l<
-  • ■ I Spain m n ile  a m ove  T uesday,
- I I  , I  A n n o u n c in g  th a t 2,oi)fl i»ersons
w A l n A E f A  I l i r K  bad l»een ex ia iscd  to a silRht
■ [ n I M v l  I P  V I I  I to  d iin g e r o f ra d ia tio n  a lte r  a U,S,
C - U r l f i r S  c n is lu s l a f te r  c o llid in g  In f lig h t
M P t o i  * v i  •*  j j j „  |>,ii(vmni'es. Spain
M , V A N C O U V E R  iC lb  — U iu e l l The U iiltc il S ta te * fd llo w e d  up 
J a m b o ii 's  AhH’ i t . i  n n k  won the W ctlpesila.v w |ih  the llr .* t  o f f l-  
( 'a n a d u in  w o m e n '*  c u r l i n g  r ia l  acknuw ltH lgem en t th a t fo u r 
c h a m p io n d iip  U K liy  1"  s w iim iw ,th e rm o n u c le a r w ea iH in* were 
l i i ' t  N e w found i.ir.d  I M  in an a ls u ird  the H M  when II crashed 
e li«h lh ‘ io un d  c o n tc -t near the M w liie r ra n e a n  coast,
I t  w a* A 1 b e  I ' a ' *  c ia h t li T lie  c o iiv e n ilo p u l exp los ives 
* t ra lg l i t  s icu  rv  W ilh  on h  one | mu round ing  the c r i t ic a l co re  of 
ro iiiM l b it to ; I.|V, H v  A lb y  ta the hyd rog en  dev ices b lew  a p a rt
|>Tlr’pwii'lt l * iw t ‘*‘Wi'‘ 'fffttMtht'i” ***—‘‘**i*tww«>Bfiiwth>wbwmbft«»t>to>ik*iwpiM^
A llM 'ita  tu rn e d  back a c l ia l - , i ' l t h  the  e a r t l i.  a de fence de- 
km  ge fro m  .Haskalchewan W e b  n a r l  m  e n t s|K)ke»man ,»a'ld, 
2  n e ^ l« V  b ig h t to net t l #  • Inge fo r  T h e re 'w a a  iuv  n u c le a r ch a in  re-
tovla> '» c h a in p io iu h tp  •  w b m ln g  a e lio ii. ,
i f  c . ' . ,
r iu e r r l l la .*  h idden  in  in a n g ro v  
sw a m p * by  a sh ip  channe l 15 
m ile *  sou theast o f Saigon ra k e d
A s teady down|>our fe ll fro m  
g re y  ik le *  a *  an In v ite d  aud l- 
dencc m ade  i t *  w a y  to  Ihe  c ity  
h a ll.
Ins ide , th e  p r in c e s *  to ld  them  
the tra d e  p rn m o tlo n  w as a im ed  
a t show ing th e  ties t o f B r ita in 's  
m a n u fa c tu re s  and e x im rts . She 
added;
l«t)
t o  the rorhmofty fS'hktt'ei* Th# v * m  ettfd Rve « « * ■ ' ( » h#» >etrhod ' J/<riArtn.'br«''Gbkbi fovis'rt.mimt 'w»«
m iH re  av It  coo tim iiH t s lu dv  f i f i ie r i ip l  by the llm ite  nt I b p r r - n n f , .  I t r i ia in  fra* no d ip lo m a tic  s r a i td  G m ru tt gave  N k ru m a h  
a b i l l  to  in ro rp o ra le  the  Bank ; re n ta iiv c s  a f ie r  Ihev te f jn H l t o e n f » e i  G u inea  o i |re fu g e  W id n e » d iiy .
    , . i , iw i> b : h j c s o t d y , j> ^ ^  ...... ...................................... ........................... h w , ..
J a c k  Honrie r »PC —  A ra d ia is ih e  l lo r i fe  ro m m lt lc c  on on- , ro m c  d u u tit ev .,«K a m M  the n u tn a ry  le a d e r*  o f
sa id  the  g ra n tin g  o f  a bank A o ic r k a n  a t l lv d ie v  prccscvl th a t A fzdu llaye U ia llo , G hana w ho o v e ith re w  the p r e t l -
f h o i le r  by  P a r lia m e n t Is a frc-<  S hc lton , a Ttpc.vlt«> .i A la  . G u m ca 's  r o v i n g  am lrav rad o r .rlen i b i* t Ih u iM la y .  
rn rndrtJs  p r iv ile g e  a n d  t h a t , „ iu « ,  head* if ic  U n ited  K larii* o f. isas « i» tak lrtg  w tt f i f u l l  in s l tu i-  T he  Iv m y  ( 'rw s t, whose gov» 
I'g ifik# im  ii  I A M irfitH e  tAht^n h*? mithsumml <« A t l '^ ir r f irn i 'iu  N k ru t r ia h 'i  Af»
tic  i iU li iy .  O ihet's nam ed in  Hu* in d ic t-  d iv  Aba tra, K lh io p o i lh a t N k « u < m  j,n  |H,|p j, i,. Iieh lietwe«*n G u l*
M r Coyne, a d ire e tm  i. f  In*' |( , lo m f . : " > » h  now is p t i  M leiil o f Is H h :„e »  «it«l G bam i f.ri A f i i i u  s vvesl
p ro ja ised new bank w ith  head-1 ,,r G u inea and fJhana
quarters at ’''•bnipeg, reptierC ifobtrl E Broggin, t Dlalbr saki Ihid TouHf sleHn’d! Tmire has had n firm grip «•»
I . . r *   ̂ t   ̂ J^"dh Corolina grand dragon: down from leadership Werlnes* cpime,, Hince It obtolnert Irale-
, mon good to toe sarne extent as p Grx.rgia grand day and Nknimah's comtrincHl p,.,„i,.,„,. f,(„n Krance in a 18JHI
;c*lstmg ivank* ntKi as iariia-^j|..^jj^^j^. erfrrpve. referendum. In African coun-
j irient indicated It *bould_ liu t; grand dragon; George ' Sekou Tonic h.is not done *11*. he tin* Iwen in the same
nho It should l>e remembered j, ,;,i ki„drt ihi* for Nkrumah but for '
that bartks had an nldigftii m in i .........................................
s h ftic lio td e rs , im p e r ia l k la d d  o r conducto r,
M r .  H o rn e r sa id  he d ld n  t  cx- 
(H'ct tianks to  love m oney.
the
NEWS IN A MINUTE
Soviet Rejects U.S. Atom-Curb Plan
G E N E V A  iC P t — T he S ov ie t U n ion  T h u n d a v  re je c te d  as 
' un a cce p ta b le '' an A m e ric a n  p ro fw ia l to  h a lt  Inc ip rc a d  o f 
n u c le a r wcaiHins. Soviet de lega te  S em yon K . T s a ra p k in  
served no tice  to the 17-natlon d is a rm a m e n t con fo ronco  th a t 
the S ov ie t g o ve rn m en t cons iders  Its ow n d r a f t  p ro |x)«a l the 
■ bhiy'*'hbltrfof“ift*'eveitttiat~ipeemtitt.''"“ '''“'^  ..
Ashcroft Man Charged With Murder
■■''.-^vM-«.^ '̂K'AMLOORS*'t'UR4,..*i»..'Daniat»iialtui'i© ,of—Asha r o l l  t—gh a rg ad '— 
w ith  the c a p ita l m u rd e r o f a N o rth  K am loo ps  fa t i ie r  o f fo u r 
ln * l Ik ix in g  I),IV , was c o m m itte d  W ednesday to stand t r ia l  
a t the V ernon  sp rin g  asslr.es, w h ic h  s ta r t M a y  2, H r, J , F . H, 
H eeklev sa id at Ihe p re lim in a ry  h e a rin g  th a t shoo ting  v ic t im  
John  Ilo o k o r had been k il le d  In s ta n tly  b y  a buUut th ro u g h  
the hea rt.
India's Leader May Visit Canada
N E W  U E L IH  iR o u te ra i— In d ia n  P r iin e  M in is te r  M rs . 
In d i ia  G andh i w i l l  p ro b a b ly  v is it  C anada w hen sho (lies  to  
the U n it ix l States fo r  fo u r r lays  M a rc h  27, in fo rm e d  sources
M u  he ncr U  duo to' soo M rs , G andh i F r id a y  to  g iv e  h e r an 
in v tta tk m  fro m  P rim o  M in is te r  Pearson to  v l i l t  C anada 
b e fo re  o r a fte r  the A ilv e r ic in  V is it ;  the  sources »ald. •
Grower Groups 
Name Officers
John K ie nc  was e lected  c h a ir  
m an o f t iie  C e n tra l O kanagan 
loca l o f the BCFG  M u tu a l H a il 
Insu rance  C om pany and the 
F ru it  G row ers M u tu a l Insu ra nce  
C om trany at th e ir  an nu a l m e e t­
ing W ednesday a t the  E a s t K e l­
ow na co m m u n ity  h a ll.
M r. K Icne a lso .served as 
p res iden t in * l ye a r.
E rn ie  M a ien  was e lec ted  sec­
re ta ry .
Delegates e lected to ll io  com - 
pa n ic * fo r  fu tu re  annua l gen-
nam , Jam es S tu a rt. 0 ,  Y . 
C rosslev, M a r t in  H o w lv iid . N. 
R, C. Pooley, M i h, 1, F a lr -  
w u n t h c r f “ T i Itn a n •*^N ah mp*vH8 
E r ic  M llke .
E r ic  T a il ,  lu e s ld e n t o f BCFG 
M u tu a l H a il Inhurance  Com j)- 
any fro m  S u m m c rln n d  d e s c r ib ­
ed ’ the past y e a r a * co m p le te ly  
successful. M r. T a lt  m ade the 
s ta tem ent in his yca r-e nd  re- l»<b’t'
M r, PiMib'y, p re s id e n t o f 
G row ers  M u tu a l re ite ra te d  the 
s ta tem e n t in his ye a r-cnd  'o -
ffilii...,....,.,.,,,.#..,.   ..
’ e a n ip  w it l i  N k ru m a h , P re s id e n t 
|a*ople o f  ( lh a n a  and the  iM’O iitc 'G iiin id  A ls le l K ii* ! .c r  o f the  
o f A fr ic a , '• D ia llo  to ld  a p n  s* t l „ iu x l  A ra b  R epub lic  and P re»-
c o n le re iu e . i| i le n i M o tiido  K e lia  of M a ll
‘ 'T h is  is the w u j i  o f Itie  | k 'o- D c lc g ii l i ' .  f to m  the new G ha- 
pie  o f G u ii ie i i, ’ ’ Ihe lo v in g  am - n ia ri gove rnm en t w ere g iven  fu l l  
trassador added. I vo tin g  r ig h ts  'Piii'Mdny de sp itn
He sa id  w ith  N k iu m a h  n o w !p ro te s ts  fro m  G uinea . T a n /a n ia  
l)Cing le ad e r o f Ix iih  coun tries  la n d  M a li. H u t Hie e h a lrm iin  o f 
the G u inea  d e le ga ilo n  a lso rep- the  m ee ting . F o re ig n  M in is te r  
rcHcnted G hana a t a con ference iK tte m a  Y il r u  o f E tliio p ia , sa id  
o f fo re ig n  m in is te rs  o f the D r* . th is  d id  not con s titu te  le c o g n l-  
g a n iza tion  o f A f r i c a n  U n ity  t io ii o f the new g o ve rn m en t b y  
here . I any m em iM ir o f the OAU,
'Oldest Motives' For Murder 
Alleged In Mossier Trial
CANADA’H lll(ill-I.O W
P rln c a  A lb v i ' l    ’ 3 t
TRAIN ikAVElS 6 n
CPR' c h a irm a n  N. I I .  C ru m p , 
above, to ld  the C om m ons 
traiiH |g>rt co m m itte e  t ix ln y  in 
O ttaw a  th a t the ra ilw a y  ha * 
no p re sen t In ten tion  o f g e ttin g  
o u t o f passenger Iruslnoss. A i-  
though the C P R 's  on ly  re m a in - 
tag trn iiN con ilnen ta l t ra in , the 
C anad ian, was losing m oney, 
It w ou ld  I h! con tinued as a 
p re s tige  op e ra tion  fo r "m a n y , 
m a n y ^ a r s , ,  , a g ro a t m an y
l^enrr''”W * T l W f r W E r ! W  
lead -o ff .w itness as the com -
m itte o  wpont'd J t i  ip c c lg lh e n r -  
ings on CPR pas.scngcr |>ulicy.
M IA M I,  F la . ( A P I  -  M e lv in  
L n no  P ow ors w a * d e xc ritjcd  by 
the  sta te today as " a  m an 
dG veh to  m u fd e f  
ab le  de s ire  fo r  th is  w om an , who 
was the m a s te rm in d  an ti li ie  
m a n ip u la to r trchind the c n llre
P ow ers is on t r ia l  fo r  h i*  l i fe  
w ith  h is aunt, Candace M oss ie r, 
In the BMW f la y in g  o f h e r m u llb  
mlllionnlre h u n b and. Jattquoa 
M oss ie r. T hu  state says au n t 
and nephew w e re  i l l ic i t  lovers , 
.Stale A tto rn e y  R ich a rd  G er- 
s tc ln  said the s la y ing  o f M oss ie r 
was m o tiv a te d  by "g re e d , ilva - 
r ice , lu s t, m o n e y ,"
" 'r i ie v 'r e  the  eldo;d in o ilvcB  
•irrmwrtfrTmfnfHfwttt^ 
n ll-m n lo  Jury ak ho closed the 
M a le '*  eaite aga ins t Jhe tw o  do- 
f|^ndanla.
T he Clue l,s expected to go to 
n Jury la te r  tiK lay a lte r  dc fonco  
ch ie f P e rcy  F o rem a n  m ake * a I
f in n i sum m a tion  In P ow er* be - ’
h a lf.
m ij m n  u p  c a s e
«*G or»to iii»o lo*M kh i*-* lm ur» le ing»»»»*» 
su m m n iio n  fo r  t lu r  s la te  by te l l­
ing  the Ju ry :
"T h is  is a c a p ita l c r im e , a 
c r im e  p u n h h n b lo  by  death. T he  
la w  wlHoly leave* l l  io  y o u r d is ­
c re tio n . I f  you fue l in  y o u r con- 
setenee there  Is som eth ing a iN iu l 
the b ru lt i i,  u n w a rra n te d  m m -  , 
d e r o f JaciiucH  M oss jc r lo  p is - 
t i f y  n m e rc y  rcco m rn o n d a llo n ,
I have no n u a r rc i w ith  th a t.  .
you w il l  exe rc ise  tha t iu s ik j iis I-
biiity.”   7'
r « m n  P M w m  w t  c w » i c t .  t y . ..  m « .  M A M E S  I N  N E W S
Vernon Youth Honored 
For Rescuing Friend
V a n s  B n m . l i -  tlte Ctaiaim CsMiurt.lils iKwibtan aft ISkt |«a (r«n  M
» i'iM ®  V«ac«%-«r tHeii fa t fed ap »i»iie« »
iaavery Kiswi a  e*»  ftftftiMiwei WesS»«»-islftQ®« * « * * * ^  fslm
H';aE8*« 'Si»*»Q- SssF I jftssM-ftl r f U - r f t t * _ * e f «  the
to litoe UiBatei Bf»t»aEs,| lfolhiir« H tk i .  Sf^neftr^ 
Waller llae%rf. » .  ems j*4«d ;ii*a«d  eui of « Britisb Bioa4-:reaer 0 ^ « .  ^
lor tteiee v«»j» a  V»ac«iv«r,castiEf CferporatMja lelevi$K»,W«aa»s4*j e ia l*  w o rl^ , m  »
after «* pos-'stodso W«to^id*y f t i ^  jast be-jaawraao im a ^  ftt ^  1 ^ *
^ ta ic x s u ii. A faitherlfere fee was to he iBiervsewedjDaia proiect C^arohaft.
^ g e  id  uaffxsaa* to berotolatoe sakt Goktfaerg agreed tofgg atules aoith ot Revelstoke.
was «iis£Eiis«sd bjf MagssMaler  "  ̂ ^
, ikxsaJd lsrE.»a. j
Fary aewspaper editor Mar- 
laret illa» liiinraf. I t ,  i* hack
at tie telia cf her Bndge 
Ri'sw-iilk»et K*ws aftesr t *® *  
reka-ssid ftc a  feiOSFaai where 
ism was treated fcsr a leg iiker.
A s.pekesmaa Isw tia* weekiy 
paaer sa-d Ma B “all healed t®
:mk  maksa* troyMe,.*'*
I Tells House Committee 
Losses Less Than In '64
A STB fS  itftFftil4WMPP ♦ Ww'fa*
, . .  tihe rftli # i  it
Serious Uprising Reported 
By Hiio Tribesmen Of India
KEW 0E U S I «AP> «r iadiiftBi were tejnwd aad an officer 
■jn»F trooi* »P«i W  t"*«k w d  misstof. CWher re iw t* said fi»* 
l»rhc«i««f''toito the leanoto lihtto! wahes»seJ» wet* 
hoais of m m m a  A»s*p. state tor I 
day to pat dmm m  wprtstof fer'
W m w dm m im . I
: iloine M̂iBiSster G. L. ifaiiste: 
i said m Fai^aaieet th* sit^iioft.
IS eatrewiely seriMB..
■’ -The ea&eaaifl: MSto Nahensal 
F « » t elaiisted i» a ras&* taoad- 
icast d’edisesday that its force* 
have takcffl ocAtrol of the trihal 
:h il disfiict aod <foelared fode- 
: peodeftoe ttsm  Hew QeM. The 
' * ,ll»  -  nqware * nilk area pro- 
trtaM  hkc a foftgue hetweca 
Fast PakBtaa and Ifonsa. It 
has a pepidatfoa of Bcftiiy SifBv
’fa t f 'U ’SIVB P B M .B * *
FKANmiSES
Attt<XK»e«ive accessory w«sh 
eas^lesi accepisftce **d  
high iwvsfa ret-arii# »|'%-w»v>t-d 
hy aiactii.i;ks')C assctctat,,''® 
and uDiSisraorc brokers, Isitcr- 
fiattoeaMy proves. AM 'esr 
Qtoiies wiM be ackiK>w'M!di€4 
and persoftat foterview* ar- 
ra n ^ ..
Sox Ko. tM », 
Ketewaa Ds*ii.v Ca«ri*y.
OTTAWA <CPl ~  The CPR I The two ejtoctodvw said ftceti- 
teM tia* CoeatoOBi traasporu- $a,Qsft* that ^  CPR haa d*> 
.t»ia csMiBitte* today that it iost jiibwateiy dowftfraded it* pa*- 
Wealth M k i t o  fWe Martfai,; |2S,8®S.je@ m  it* railway |«*pj*e*fer traia* to dtscwfa#^ 
W e c te ^ y  gave th* Cr^aEb«ot*j*e*g^ service* ia«  year- coea-lfi® are eadireJy wititoMl tttoBoa-
aadOBSrict Hospital Beard per-1 pared to *  l8S ,m ««i foa* ift^tiea. , ■
mtyvKim to € * I  for ccto-iiim, | were ®*t«id»toad
itxvs^ma ©I a e . m m  hswi^, the l*t**l fifsare brwddtt the only alww the traveiltof p i ^  
la i letai CPR .pai»i««*r d d k il Itoddeaaoftilia'ted *a'ttoaajstahe-
imMM m i  to S 8 H ,m W , J *^ p r* fe « a **_ fo »
1  r w  i A hrfoi outiaiag the fos'ierf ei jof traaspeattatsfi*,,
j * j f  th »  w  |wss*«#« «f«f»ta3i*3 w**|»iatod.
^  a m n  w m m
a o f t a r y p a r l y  ^ P 8 » ' ^ - l « w  N c f t i 'W ^ a  h«d he#* Wfth
„ k il^  dw faovBseetoi fov-;**** . 771 .wx ̂ 7 ? '  i -  --j -.*-..
m *  p ^ f f  m  tita* fkid.
I teartoft were iiatiateii 
T Ia  Bmk. m ix m l  cfeaamaa.^hy the fw e r f t« « t  after a starBi
the hfs^
Nasda said s<mm Md to l,9@ll» 
arwed foibe*»«a staged a *e - ' 
m * 'of raids Ifoitday ftiifot; 
agai&st state tre a tie s , aa vc~'; 
m m r and a state secwnty forces; 
caxBp. Eepcsrts reachiag Sbil- 
foftg' saM 11 J i l  trsbeeaaes were; 
iavoived,
Kaoda. said two fodiaa sol' 
d»rs were ktiied. thrae ©Sh#r*i
AID D O l*# O i® R  r  A R lii,
VICTORIA iC f  l  The B.C.
H O S T  ( f f  G O A T S
A itost of goat* b  gatlerfog
la Seattle. Wash, where ^  
taiiaerrsy fesilve** B h*v®g 
a tuim m
.©v« the P «dw  NwtJfewc!''.. 
I .e .  .|i®d Al**.kt ate 'Stilt to
thb staij© lor headmatottof. 
Here. Cfefis K,itoeberg.er. a
in x ifm t €*f me tavmwH.y Iiijh  
us ifciv liiji-hed 
ti AP W a cttem ■•
McNamara Admits Faults
cf the C&msi'imii Party «d
Casada. dids't iii&w up Wed- 
oeaeay lagfel ler a ^ev»as.|y 
aavt'fiised speakisg f*gage- 
raeot at the Ciut«i Auto W«rk- 
eis* haa m Oshswa...- Espectmg 
'Mm ta eiiow, S't# f«s»Fsie 'war.ed- 
£,wn«ar. O 'Ca&ad* _m4
ite's'w iwits-a ai't’k i  at ifee <fe«'r,. 
■“tif'ic was .frt evj'vaftaite'h why 
Hark m iA l
i TtiC teywiry isto if® i'OSd:tm
:cf hh. l * e  ta»drt«Rb
I abosit the war a  Viet N.am. A®
W,ASmN'CrPOiN gap* — a#- Gf'f»a«y. awBreftil.v w c k **  
i tm x  Sgxtman’ i©hert i  Mc-.j atsoi'awe-s mat. NATO deferS'rer 
Namara afk»awi«dte* t h a t  wsM U  wcikefied a  t*e 
wacefsS* a»d '«me(|hMl.#1 lagJit cf the *f©wiftf. O.S. cofflV 
Irwgtd !.•'» tjl'Mil awl fcis' e».j*4B * 'jJI Vi*1 NS'W's,
h#vc iailed W> iMcet ti^  tt'5'1 wi MrNswa-r.a 
'SfM* Vse! Nstit W'af',
TIse d'fft'SHr tii.itf 'afiii* f4'f.'>4’ 
wrars m  8ir tT 5rst*l teiif* 
n m fm f*-. iMd a p tra  ccisfcr- 
eftfc Wedftfsday that to ’ 'm xti 
iwoM'eiiiv" rhssgci were needed 




dt piiUie p r o t e s t  «  fecefit- 
raenth* ®v«er the CPR'* iacrea*- 
isg withdrawal of p **»«g*r 
iraiiB*. particsiarly the traa»- 
eoftuamtal Doaiiftka.
CPR Ch.*.irm«a If- R- CfBiBp 
»»ai laa p.. & »d*ir. » seraar 
vifw-fa-eiiffleftL «■«*« the fe.*A- 
ttft w.'iifte».j.ea... Sfoartag:* ».i* ea- 
l^eifd to Iw  aetftftl
weekt,
OCFl-AIKt rO F K T  !
f t o r  W M  r # . p f t * t # d l f
f  t r  e s *e d that tike pra-vatojy- 
ow-Md raiway »:t«*d* to mm- 
\mm. aerwi®* the “e«:e«iwe de* 
m a^'“ for rad w w -
life, ti di'fahd ite* as *'ihe 'de*
fewifeil m 's^»«* Ida prafel« «( 
d0 6 xm- they 'had at.
tram d i w e  v«i,»e. the added 
micftitot w«r* iftsi^foiew io‘
 ______  the krreaiiod m>m
the <fofie-Jt o*l.y wwseead- 
*Thes*- fower fare* haw* at®- 
ceeifod a  div«rtiEg tiraffe frwa 
t«h*r » « d a  that eeald feaadl* it 
pro|ita.biy. tfe'u* itoderffimag the 
fieaBoal stabriity of both fans* 
of traaspwrtatia®.
‘'•The e».}..«ri«e'fe of ik# two- 
iumy .has t«ea that lexspSe wt^ 
,wm t f f l i i  M cvi^
whee ‘h r  iw m  m *  ahexa^aSly 
tew hm they cahaei he aitrarted 
at fare teveb that wiR 'p iw y*  
im  t^ ' e»ii of eervtee, “
H a* leiifoft «t ti»  larwf W'W*̂  
.*i©*feBily a rcfly to irnrnm 
riinrttss dt CTR fare m im m *  
that m mmm "bases fod the rail*
Denis Jurors 
Dismissed
OTTAWA (C P i-T h e  jary la 
the U*fmmA Xkam triai today, 
was dis » l**cid t»"'ta Twesday.
March IS. la aa cffewt to clear
W  a •« « »  of bgal p t ^  l * s , , . ^ „ ^  B 'tohiai4'toad*i®
: n t  b  experted that this „ « * *  for '**tite*
! mm to yosar ateeasee wtM tee the'5 ^  iWMjahfiiiar'S A 'aew a©*
Id m y  iewgth/' . J ^ i  
F iw il C m m rn ^  l&tthwief « i J w * .
' Jt'wa* tito saasii wm*
F#h, 11 ftat '1^ fisry hat toeeal -------------------------
teM fcfsa ih* wMb
teagthy' legal -arfttaseat* pttv 
€ * ^ i  h ^ a *  the yi#dge. Sa f ir .  
the jw y eif 10 hm® and two  ̂
wioiscs hat heard ateo t̂ six 
hottrt <d testtetofty ia U H  sit- 
tiag d*.y»- 
Pens*,. IS, is charged with e®r- 
i%$e|y oflerag a suai of' mmmw 
to Wene Laiaitotta*«, » M '»b  
real, lawyer mmg. m  the C .t 
to h't'w h w  drcfi 
to ha^ for fttrewic*
.Wftttl^tr t e k h  Rivaid. w ee  
CMvietod »  Use U &  to »  year*
u m .
#  A1 Rtfiain
Ir  fttot ftfti OegiCftiaMb
Oftff M fears atoaaeeli 
eeyeiiear*
J.« ICEPiPt
i U i t  ^Iftll' !ibftf 
H U  th  Pail
WASHlNafON tReuterti
Pfei.j4c4'5t. J fh fim i h i i  csitiiXicdi 
a ».w«epj2g health • * !  «d'»ca»̂  
to he3|i feed h«»- 
f.!'V j'fjjSyjt-ii.. «4Bi(|rr«i.''rf“ t»i.*i;'ii.4* 
itfl* t-.lf'l»I:*i| #'!:iKS fjfft l ».i*
I. Sl'lte*. 
The jsjesKfofiS a£».«i CMigirs* 
Tijtr&.'3aj!' to I'Uthortje S»,liM6.tkd 
in *4iiuc« to ia ilse
byd.if"! to provide adequate
..mAsd for a se.fv'if# at §#%{■«<&|».*.̂ ■'.t 'fato* .awtotaatiailF' .ah^’# 
^-maxk wal eseet the €m% ef -peor'it^** charged hŷ  'the puhMy* 
a id * !  tito't ^
la rate-* where levmae* did 
» l  tu fW l the railway
h«4 a mtetf of aeehia! is ŵ th*' 
draw jB traw  am'itw.
@»*«i CNR...
LABOR C O e il RkfR
jiw e ic r , the CPH. eafwdtod
i!4i5 «* s'i"3ft*aaMa« \r$mrnmh^
pcBial i r * * .  the Casadiaa., will 
c«*tius'i*e to fisperate for years, lo 
m m t. 11 w-iiuld * i »  r r ta *  




T 0 D 4 Y
F iifo f  aa i 'Baifthitf
Eim - at t;OI «Ad f  -RS
"TAtTR MAT G O -IM I b O f
'TTMM'im CW... iC f i  ^  the. 
Qmmrm W»'t*r 'Reiwwiiff** Cee»* 
«iBaas tedd feiJdK*».f «i C**',a'a 
that the fo«i laid# y i sh«r *''a«r 
was c*,t»»d tey I'W® hM«sk-r*' 
tm m i 'Of *l*-a«.. 'The ti'rie varje*: 
jfiw a  'w w h e r* . to fish, se**- 
7h* raiiwwy'* fijw e* «« pa*-if«fd im  w> csrwentrali*,. The 
»c*ter defocji* btowwd that he-joWRC «'*Mi th® •!*»♦ *S4sldl 
5*we»i m *  9 ^  m  r w y  **w.y, wxto Isfk, a«d not. rti,:uri» 
dreffed fey IfoW ht# to g ye *« ,
while «*pe*»e» drspped bf f 
it...ooo.o» to » i m m .  \
I f t f f# * * * !  iatw' had aft*'
*el Btoti. of the aaetiif* lhat had 
lwe« achm^ed to fm *m  year*
S A T U R D A Y  M A T IN E E  M A R C H  5
.S Ihftftiagw. I t  ftiftft —. t  m M I  »  to.
Ottawa, Oueher O ty aad Sakiti tortwgh c.ha»ge» to *erviee. 
defon, H B.. »rd the lakerhefei fo^ia'ig to tha twtore. th* CPR 
comaiulief' tratot at MMUeal- i*.»id ii is' iHsiiatiibfo la forecasl 
••Otiwr torvfoe* are^a tn m m m x  of effertiv* de*
it«fy  i^ 'th #  c®topi«y,**l«i*'iii<i tor rail atre.
i.l4«. to'tof *»id. foe_______
M'i.*'.' Ii.rve 
}.«:«•« £tuig !»'»" a »3.w«i*f «f 
isr’jck i 5
y S  j»«'4'"r i.'S being
ixsrrad stoa ai..d i*M  dangerM* 
ihnf!,a€e* «>f ruffiies atid equip* 
flW'Kl have devefopfd..
Todif MrNafBira nrlde*
, the eve of' the senatorial itorw | «»»  wv^M grow op h * ^ r r .
He did M l Specify w-hat theioier Viet N»ra. prep-sred 
iwohlem* are Hw'cver. aome fnsd a » ,« «  totte**# to J  w
of hi* asKwiates said the .eoo* | fiyhitog fr*efi thcfc. e»«E*a» to
ecfd *»f «» '*! tnilllary ferrrstst*"j e»'fe>f!j«t la t«e railed     ,,....- 
to rf'(‘e"t hid t|fiAr»f)('aiie a d r - s i * . * y ? j # ’tfr Vsre-Pfrttelrf-.! 
t|.r fhift'fe HufRtArrv's »n.rtrmti
It wa* amwrrfil that the cur*; Wrdfir«l*i’ RiJh? fhsi th** “tld# 
fesl tftlrft.!toll is deal wit.H fhe:;h»i kC''irw*‘ fa t’urn to cntf favor** 
risiftf m*ftttowrr demand* zY ■ m the effort to hsft V»rl Cool 
ih# Vtei Nam war wnhoat fall-. accrettP* and to l«4.i!ef the 
Ifg  Wf» naerviri* irew oiii of ajSo’-sth V’cteamC'S# ece«nom.y., 
drttre to avoid ereatto-g tuft«*i A ctevfd mcfttoi of the Seo*
Is'fce to US. rlvjlian life afdi *to har'fn  rriattoft* commd'ee OTTAWA iCP»—l f i  ba.rk toU ‘a hours for AgficuJlttra Msai*-|f*rml*»d atmoi'l dally ©ft his 
to.f erftoO".mv, ai wfl! a* ff«m|artws'o*! | | k # l v  to revolve  ̂  ̂ ^  Crecfie. tertweeo Ot.ia»w * M  to
the »r«»'ih of ikp f f 'fm i •ftr*ur*l whv-w»ih 'TIS m  h m n -. %huh »r*m all 'davj Ai *{ca!ier after ipeaker ro*«ih«n.'.e to Arojaicc. came ihrouw
avatbb'e aod rtonfcd fo*r»* fr-mmiiird to j|„. tMtm I to coftdcma Ih* »tat* «t igrV|wiilwwt a tmui*
MfN***i*ra‘* T*e»« coofr^r■nfc'^*1nl?-‘ ■̂—'he CAmiruf'Pl* *iiii';
wa* m r«'"* to rrd  anvjife  to r.dl '*•*■ fis’ic rci thcj
Mf«i tbst Ihf t'l.slrd Stole- h .i« |f  ■3t..'"->fl r f  he*iilitu.v
D A Y  D O W N  O N  F A R M  D O N E
MPs Go Back To Justice
rtverc«!«wle!l ,*«'e!f In qe'ufV**! 
A*m ard hvi left Il«e!f vutner* 
ah!** irj t'f tor '’A.M'i'l
One d * f e n c e  d'Tvrlr”. ♦ 
«,.*,irfe *3 ld MrXan'tor* h»d 
hren under rre**'ire from We*t
Mf'torevr.i !"i’-d ihe rre** CO'O* 
f, rei.cf ths! it nroil he (he
A', rr .yri i .“i ! * f f  *'>■’
ft'
I I’i ii
"01 to V:<? N.vri fi«M  t**’
It U'«»k from 3 pm . unul 1:30 
p rn Jnf ih'P l'«.'ff!‘smc'Ci* to  ap* 
pnoe the e»ti)Tiafo'* of the agrl- 
cuJtore lierarimrni afier Pail* 
tna T̂ i,iie!-.<lav ihrcwth the ii'cnd-
cuUurt 'to the country and to! It frokmUf wwit he *o aasy 
plead th'f tAigbt csf the farmcfifor Jmtire MAniittr Cardin 
Ihev alw had nie# thtogi to saylwhca he takea over stage mm' > . a_afo-a. ifvfhtW >lwiw* mW lai«
Tei«CAaplht%«*ik
ly d a t
MM a-** nftudaMLiML
MbcMi Mr. Greeiw 
IP A, Ofovn )SC-*Medltto«
h"rj»P d to 3to <Vk) withmit order* 
lr*a rc*nrvtil* to active duiv, <
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO «CP» -  Indus.)Fam ria te r*
trials contimied to lose *rt>ttod;lnd A c. Corp 
todav to tooikrale mornto||Inicf %'nkd 
trading on the Toronto stockil.ahall* 
exchange, |lsih1»w “ A**
MacMillan, Bloctlel droptied 1-oeb Ltd 
to ai's, M w ie Corp »• to l.«urentide 






h.irii'in’ t Ptoc. 
j„;,,;SteH r.f Crto.
.Tni'lei . “A '
imttil* were niurowly * | '-" ‘ P. R
Hiidton Hay Mining iid- ^
ifoira-.n* «f ihtrc depart*. ;tJjm ho|-»d th« mtoistcr “will 
frtrrsti-lH'-aiire, trad# and to-U;,^ ducouraged" from rt*
I pealing italemfnt* Ilk# the on* 
ronvidetatlon o' Justice eiU-jhe rnade shortly aPer becoming 
mate* wo* *ci a.cide WcilncMlay minlitef when he i>ut the Warn® 
after fcmr days debase when the on lh« CPR f»r *fo* pam  ship*
’ »  2*'*, fxu   
to 40*s. CPR and Ihstfflcri Sea­
grams were each up *'« to 61
and ,”W|tj.
Rank* louiilcrtd the down* 
aw tug vuUi .Montreal «tp ’ i  to 
«!'«, Roval \  to TSf*. tmpC* 
rial I'ltiiinn'M'e and Totnnt 
bf'tolnkiii *1 earh to fit'i 
»2f|
Illlf'C 
higher WwHlvvard'* *'A"vnncwl I to K\, Comimo h 
4S‘ r. Uike UutouU »» to 13 OILS AM
and IX'fiiJion *i to 38**. lUo R •' G"
Alaom tell M lo 10»».
Weitein oil* were lower w'ith|Jto*\'e "  
Central U'd Ri‘> *lowri •'* to foo* 
and llui'ky Oil •'» lo It, Ranff
added »i at lfl*a and Great 
Plain* ‘ * at 12’ a,
Dickenson rose 20 cent* to 
8,20 In golds. Kcrr*Addlson wa* 
ahead ^  to U while Giant Yel­
lowknife lo»t ta to l.3Sii and 
Coi'hcnoiir Willnns 5 cents to 
8 25.
hiwjculallve m i n e *  were 
higher, Riinkeito lncrenie«l 10 
cent* to 1 I'l, Quiiliec Mnnilmi 
7 to 4.S cent* luwl Con*8hnwkey 
2 ti> till cenH 
On IikIok, iiHliiHtrlaU were off 
,31 to 16H 50, weslern oil* ,52 to 
112,81 and Uie TSE .27 to 159,60, 
Golds were u|» .11 to 173,fW and 
basf metali ,18 to 87,59, Volume 
• t  I I  a in, waa 855,000 ahare* 
comparctl with 870,000 at the 
game time Wednoaday< 
Supplied by 
Ohihfiaiif tlwHed
Member of the Investment 
Dealer*' Askftclution of Ciiniida
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a I4<» 11’ ,
5,1’ 1 61” 1
9'1 fl'.
12”, 12’ *
gfivcrnment. to a twd to tlear 
all departmental *i»ndiiig by
(ive drparimenl* »o the minis- 
leri m jion‘ ll>le fould get away 
fttT' a itie tiw i' to- WtttWiiifoB,.
AgrlrulUire was the fourth of 
these. Rut the House didn’t get 
around to iho mine* department
hours after the 
time for Wednea-
at 7:3 0 - l‘s 
t©ual rising 
days.
As It turned out. the trip to
Wflfhlngton by Mines Mlnlstcf 
Pepto and hi* Killcague* may 
not Interfere with progre** of 
h I s dcpnrtmcnlftl cxtimate* 
tlmniRh the House.
31AKU PLEA
Alter an Impaxslonwl plea by 
Tiansporl Minister Pickcrsglll, 
acting House leader, to continue 
the Wednesday f itting l>eyi>nd 
7:30 to consider Mr. Pcpln’a c* 
limate* bod failetl, It wa*
ments,
"1 wnuM *»y, too. that 1 be­
lieve there was some unmedl- 
ste Impfwement «Rer the*# 
itatement* were made,"
Arnold Peters (NDP—Timlik- 
ftuUtigt i«M  „ ■ fee. bad ., b«<m 
pleated, alto, by Mr. Greene a 
“brash" remark*. Me dktn'l ex­
pect the minuter would do any
flejlJMF j|W»te»a* ilU i fcaaaf iU
"was not necetaerlly hit fault." 
It wta the fault of "hi* friend* 
in the cabinet, who are falling 
to take Ihe nece*»*ry step# *0 
readily Been by the new mtola- 
ter "
Harold Danforth (PC—Kenti 
told Mr. Greene farinera don't 
care that he 1* an easterner "a* 
long a* he deliver* the good*,’’ 
.Mr, Danforth wa* referring to 
the fact lhat Mr. Greene, an 
Ottawa Valley lawyer, U the 
flrit agriculture mlnliter from 
Eastern Canada in so year*.
U# today ea Ih# ftfih day of hi* 
niimatea lrt»l,
Hefof* ht gel* approval to 
ipend the m<to#y hi* depart.- 
menl ha* t»#n *p#ndtng for tha 
last 11 months on tteverntar* 
General’* warrant* and latettm 
*ut»ply, be’* almost certain to 
get ittore of th* treitmtnt. be 
! a* received *tnc# the Justice 
del>ate began.
Why. MP* have asked, has
the fovernmenl not provided a 
udlrlal hearing for George V 











































P iP iH M S  
Alin, Gn* Tiunk 3(1’ '*
Inter, Pipe 81
Trana-Can.
lYans, Mtn, Oil 17‘a
We*lcoB*t 27'a
BANKS 





M im iA L  FUNDS 
C.I.F, 410
Dlvcrcified "R" 598
Grouped Income 4 3t
Fed, Financial i w  1
United Accum, 9,78 10.(19
AVERAGES I t  A.8I. K.S.T. 
New York Toranie
Inda, —>,44 Inda, —,31
Uallt - .7 7  Oolda -p,ll
Utllllle* 4 .18 B, Metnia 4 ,16
had been hoI aside for the five 
I departments the Houao should 
fltOjrevert to the thorny question of 
IHij,liusltco today
Government II o u a e Lender 
Mcllrolth would then sot down 
tho order In which remalnin 
—  estimate* would be prcsento 
13V*l»aid Mr, Piekoragill.
Should tho mine* department
(d,
esllmnles eomo up while Mr. 
Pepin I* absent at a Canada 
U.S. Joint economic cabinet 
.. , committee, his place would be 
27''i'taken by Northern Affairs Min 









This wasn’t to tho liking of 
Conservotive Donald Maclnnia, 
the miner from Cape Bretoit 
South who said ho wanted 
Health Minister MaolCaehin t o  
l»  on tho "hot seat,"
Robert Muir (PC -  Capo 
Breton North and Victorln)
PATH GREtnvE-R BACK
Mr, Danforth also congratu 
intiMl the minister for making a 
non*portl*nn opening statement. 
This was a change from the 
day* of former minister Harry 
Hoys, now a senator and de- 
scrilxxl later by Mr, Peters a* 
a million-dollar farmer who did 
not underBtond tho problem* of 
the ordinary formers ho repre­
sented.
Mr, Greene wa* promised the 
co-oporntion of almost nil who 
spoke In hi* announced Intention 
to Improve the living standard 
of tho farmer. That, said Mr. 
Olson, was the "nub of the 
problem."
There was a bit of thunder 
about Prairie farm assistance 
and a long-term loan policy for 
Bgricuitural f a i r s ,  but Joe 
Greene, who drives through
Ti) 10 Motal PBSh-op 
ToStinitbnYiHffMlDd
W t Iwwp ftur bodte* la •Ktjpe 
Gt|ieiu*h |il>,y«k^ mwttkmm. I»t* 
p#r»»rftl* iu»«» tadkAl* Ifost th# 
J..Q.. l#v«l caa b# rtfwgtlwiMsi. 
ftft't iblUMgh f t -
•ttiniw.. T ry  lb# 10 *t«»p4#, but 
faselaallag CBtnisI # *#rfU r*  
that *baw jw i b«w y®«r miad 
work* la lb# Marvb i**w# c4 
Rsvulrr’* '‘StrrtC'h Your
Mind'' #*platn* tb# Ibmirht 
procwin#* that b#lp your miivl 
wvwm# mor* rfB^^nl, March 
n«*rf#r** Ibf*"il*-now aa **!•  
at Vfiur p<w»*tar»»l
a
* YfoAsftVUt pOft«l wI>t*ct wWt> nvs ficm
accused of accepting thousands 
of dollars for Information be
i>jwM»d,,.^|ho ^  .. . .
Why doe* the govemmenl not 
»ei up a royal commUslon Into 
organlied crime In Canada, cs- 
leclslty since Justice Minister 
Wagner of Quebec says he 
mows the name* of the over 
lord* even If he hasn’t the evl 
dence to prosecute them?
And what Is Mr. Cardin going 
to do about bodies In car trunks 
and other txxlies In lime pits 
Not to mention bankruptcy 
frauds. And the mysterious file 
of documents Conservative Erik 
Nielsen of the Yukon has hat 
before him on his Commons 




•  Heavy Hauling
•  Boad Construction and 
Excavation
•  Land Clearing 





D U D  I I  U A I I i d l T
I f /
R
\Fcittiiring the Food* of the South Pacific Island*Hnjoy tt complete evening hour dinner belorc the show! 
RESERVE NOW 
6-9 p.m. Friday, Saturday, Sunday Adults $2.50, Children $1.75
Growth Fund
,99 5,45 fnci iniiiisUM' from Nova Ri'otin,
Mr, MttcKuchen, was the man 
they Wttutrxl to deni with, espe- 
daily at»ut "that I25,009,()00 
with no strings attadwl" that 
hod l>een promised during tho 
election campaign for the ailing 
Nova Scoila coal Industry,
'lite silting ended without sat­
isfaction for the Ca|)«  ̂Drotott 
Conrervntlve* Mr, l.aing, said 
.Mr, Piokto'sgill. wmild be tho 
(qrrw rirn7tntfntefrt)rm ii!«^^ •  
was *t>*ont. But ho would make 
known to Mr, MacEachon Uto 
rcciuest for hi* prescneov 
It  was a fairly comfortable
foit P M liM -1 9 6 6  Home-Sfucfy Cowie ht
H0WT01NVISTY0UR MONEY-
IN BONDI AND STOCKI
TNi proctkol, t#n-4e*ion heme-itudy court# describes end llluy 
troies Conadton securiliss, Investment, tspa*! Pfl(»«'P'« ®"‘> 
prbcedurts ond Ihelf wise us# In Ih# loveitmenl of your money.
Based on quesflont of hundreds of Conodlon inviitof* ond th# 
experience of leodtng Investment deolers, this course Includ#* a 
325-po0e text book, illuitroliv# mal#riol, self-t#it questions ond 
ft free question ond onswer servk# on oil court# moterlol, Totol 
fee Is 810,00, for deKriptiva folder and reolstrolion write to;
I M  Howe firae*, Veincouvar 1
HSm im a
B.C. U E PA R IM E N I OF AC.R ICUUURE
F a rm e rs ' L a n d  C le a r in g  A s s is ta n c e  A c t
LAND CLEARING
F A R M E R S C O N T R A C T O R S
FarnuTs wishing work done In 
1966 khould obtoln appllcotlons 
and Information from
Contractors Interested in carrying out work under 
tho tormB of tho Act In I960 for the Kzdnwnn area, 
and who nro suitably cnulppcd to clear, break 
und/or drain land, must obtain tender forms and 
Instructions from
returned to tho District 
Office not later tlinn
In order to receive prior 
conaidorntlon for work 
under the Act In 1006,;’ \
“A rH r* I ‘umep-
Deputy Minister




"“ Prtrmr miisrhe'eemplifedanrtnubm Ittodl n«*aon lud'i-** 
envoiopo mnrkeil "Tender for Clonring" to llto | 
Land Clearing Division, Pnrliiuncnt Buildings, 
Victoria, B.C. Postmarked not inter than
M A R C H  1 8 ,19dff
Efiulpment in tho advertised area must be available 
' for Inspection during Iho period Aprii 4 to April 7 
In order that It may be ln«poctcd and conMfito rd 






H w K ia jr. ftlar. 3, I M i P 8C t3
Natural Gas line Change 
Sought By Ketowna Coimcil
Juvenite Court Coverage 
Not Needed Says White
MaMfistnito II- l i .  WIbI# saidj 'Tfc* w ajjrtrale vM  am* tbe'
I h* .doef se* Jfeial it »o«4i! Javtftiie i* raisei to>' adteto
I «ŝ - .asefei, to e«£#|, h« )mm  a l  fe«'
YW  aiffitaal eBeetiasii \d tbe 
Ok&&a|,aji Valtey H-asucipal A»- 
swia’jco <^3ifa*d is Kttowea to­
day atilii tJae Ci-ty ef Kek»«M 
bes'tiEjf deiegaies at a aeeial
a Bcatber® failjsr# wkkfo recenl- 
iy ocswwsi w ar Cr«fo.
Gas is cwm Hy froca tba 
Bona ecly asid Ki'k«rEa f#e'ls § 
 ̂pjpe-lise exwaii'c® saswjEi ba 
i made foasi Alaen* to tbe $*5etib«
bail to if  ia tia* Aq^atie Lxafe : ere to r.rev»J® a s.taai-
at 12 ! L>y w rv i« .
ld.esE.bers :i«c*’esfatat3vic*i I K.etewsta feas a'*® eirtofSjHl
f r « i  « e  e*«% *rwa
c £ * 5 S  0 » !-« a  »  .aJ  fa j.-*v ^
to Kevcistok*. atto fae isars-bal .jw is w
at teie kaefca*
•mm rn%w9m m m m -t to «ay.hav« earltor, ^ ^  Eia"i*4t xeeve" a’̂ 'ta-a-sMixf
atto«i f4̂ wm̂  mm m i wtat h« hm m m  m$ J
ttoe eases as tiMy avttlil m wfc^f fw a . Ito
'^T. . i  ii .| f.wap,*-MSfW ewi... Mv4£fef5fals’ Ŝ-
Ma,it$»r*to WiBto ^ 1  - I  fc* ■ " *
IB'i'%sE:ie €®"uii fa4:S#fi P^**« |la |f»*.is*s ©( |a>'<e«to «»art, tt
t*j£ioa2i« a t'fcaae*!# to tito' iTixiistjQa eltitW'S a a i tepattots 
I to Naaaisto to aliow rtp o ri^  to'
S A W M IU  W O R K E R S  P R O U D  O F R E C O R D
T%* i-  M. Sy«i*toft »aa:»a  
m teas
ar,*.m.«*i »  mm-kmg 4»»stos-rwi. ® ii. .*■ ■ . * w*. ;.. _̂1p4.Sr©fv¥iî ‘s% %
a i^  arrtoeat Isrlt to E,
M-. tlwia'iito., litoat; s*l*'«to  
toaatoL i.«a to*i«
eai*»to etttoriwa, J. F- €ar-»
y m m ,  fd » t «i*:Ra*«r awl 
ja to  We&k-f, ymx safety' tym* 
Btmm i'i4*,',r»iae, law#
axto totor flafo abtob
m u  tiBlfeiS liS ?be |0*W iiMgr
J*6^, tfckvi,a ■*£;,' jiiisi-e.i
Children Protected H"»L"ore 
By tHealth Nurses
I atl««4 toe ctoafi.
He aato be feek if a peries 
aaier I I  year* &4 age jet* tot®' 
■trouble, be is a»t a cm&toal, 
.but a rb ili M e d a ! Ktodaate- i 
" If  «e tafrtofe u$em tock; 
rijb ts a ^  jmmUge* as jw a- 
®j!es.** be aaii,
i fei;i.stoi»m. ae ar* to’to,* ii«ft*u.: 
i t o f  to il 4* a im s- A mv«w». 
|,!bas reatato w*foto v k k h  toe. 
jfourt a u rt resfiest, wtiJ ymh. 
\ toae as toe iw««ae beeeefte* a
i S5i«ace to stfiiraefy tiesi H i«aii 
j to Lie ©I p'«#fe»
'Ill*  r *  ».»? I .«i I  tot
I'H , «-sm xivmi-km*d. Mf«s,■■■,<•>
' 'Viifed to*' toe i'tlTM..., ’»tvlne to# 
Etxixiimv H... M.. i itofe'Tt-it- t-ato
aupesriTjKa- ®f m a u  tmm'mv \ x i .dea««,y tm
yixgrm&i., esfestt*;* ; «aj"£Si*ik t ia m  tto*Nps»4i to*
bZosie. 5  S   ̂ T . R. E, .Ai*«is ' K iA m m  i,.uf*fs»to(i
tasj*.** i exescuiste ©aertor, Gex® cistbe tjiit-rfc-y |:iir© '̂.Ad R
‘ fi..C. M'USirJiaaliaes, Kea West--J aouii acf *ik-€t toe »w k fitoa* 
ouEifer, a i»  »ttc«fed. i by K.elc>»-aa's. fcie Cl^sjfk*
AssesKas &&i build:®! ia- ’ Pe«m w, as.iui.ts wuto 'to*
b*:ki sr|:arat« buiiaris-j laa-ie by toe (»©«•
wEmmi.% fs S w i** i »  j » ria i fir* Kwtoai's sflice.
.  . 'i ex|.'i«ted t o t e *  ea*j*r
I t e  tesaiKSs tg  toe|t,,%fl.f i* Ww wattor td » .£ .**
*as to s*ri«fe m iam km  r-*«s.
m m m  fd tx.rnivm'm m ti e l« - jri!,y iOsv-tiUy -wioto E.e.
p * k S « :  > *»"«" I ' d *  © *•
ty  cd I^tsrtcaL
*TM» I*  ■seraaetolmf to i l  aeed*; 
a Ibt ©f stidty. If w« are * A f ; 
to tofT'iaje 'Vpoo tteir' ir.2jbts as 
iiisxtotes, it must te  dsm  m  a 
aatiaaal basis aito  f»sfier tegis- 
totm.: It  eawet te  «tob* sails- 
nwaafetv-**
Eressrat to» f m m i t  m y  
Itjsxfsftte tm m  te*at®eatet te' 
tite' ifewt to«tea » t i  kk* u  fatead.. 
la a t  aiHlt, cswjt 
Pres* tm m '^ rn  «f luseaa* 
tkttort .rase* *■** ie«wa,®eteteel 
i t  ite  M,ae|uete! rw ert m  }«'«■■'
PNiteSsc teaitfi •« « * •  i t  to*.|liBt fto p aia* a*4 f*t»fefe*ire* 
Iteuto fSkaiNigat tfeaito I ’tit * ito  'wfeaei, » te ifa l **4  I* * # ' 
area tat-tlitfd  ®l tte'M a-itoeiiite* m  lA i'iiia i- »fi6toi
te-if s m s m  to'iatd iSft^aBtal i;*®te«a*.
#cfe«| .rtejinSs'te.
.terviws tot'lisle
I t l»  I-  y
Peilv, Zk  aiteeuea »i 
|*ir#! v&»lei*e#e te  te®:
idays %itfe»u! a k iii taaie, «’tsEa*|: 
Ifestiiable awitetit. [
tl1*ea a |.A.»i ®f tku  mm, IP !
awks ter tois itEa-: 
:#«f«f,k4 i t  « i  Sf #*£«! to «f t.Jato w-hSkmI  sMffrriag *
fr« i. CMJter to to |v*4>''
« * * * .  T Ii* t4 si®’
teas to*
I courts f a® m y .  At tta* tiia f. te l «iil» .deiappe*ry f i^ r iw p  m 
Ifcw-psm ra.i»*i la aa.uit eatoft,”  lO tiaaa-
toil ii»i« *Si3wy, Si is a 
« * i *  teiHSimucfa agfcaaci. saiaU'-'la csarajitiisy . Frwa
Pre-School Children Checks 
Recommended By Inspector
Df, M ififtt ttebaoA,* mi.mm swiwMn *®***®  : ®t e sn ».aia33 :# s«ssi«s>" s■jciii.cs'rTiia rr si’ _ *fte#sl|i« te«iP a W i^ r  _perf«il*fe
I t t e  tewto m.m%trn Healtojim , ffliiAtocm* tctaaui a M ’Auj. Se, ip k  t® teb 2S. sMgjssitdiral msfwtor. w r i t e  m ik f  «sic» p d  teara ii « m *  
toi'H84i*Br.a-3U»il it*s* feai IfolW *.tMft»t*!|waefr;.jt’btj.f., is tegtor Jx® d*.F ite  |)i*s*desis «« W 'd *  ® tte  Sawto a k - |a r a ^  tbe ta^-acteevrr*
''itmmmmviid mrnmm ' te 'ak te  2P.TS3 m s* tears- .]*«•«*» Heslto Itoit area aterb toaa to tte  tverall p w p  lest
.P O if m u r m x m  L .  . *  teW *"«,«« ate tearilit te fw tt ate Of to* t.S5t tortte. i . f  per
1» Urn teaim .fflui area, e«»**»yer» id »- M ’ -  " - “ ■
per feel aze i.ffin's.as},i*-fl **:ai©s.t «©sf»*!*4l*ite byPoisoning By Insecticides 
Increasing At CHy Hospital
te!ffiK'i,fe* t r *  rfe rrte f ©pjdritf#.** t»# t* tr r ’»*l (intt*. e*# .'«J 
m  * 1  to# m m im  iw ijifNlauif m4 tm  tatoiita., :*«
ffaai# <4 afrfct#®!*! r*»itestto.f»'f w r»  wa-mtof late!* a t i
P I  per r«El
erwia, ®teat .tegtea
eQui'iiu* :«ajfe ate .a iark vt
|E%»k«rto
a.i4.
M.*®y ,ef ts #  ^
‘frw .te  at fetes*/** sueetMigt
fkm  i P f f » |
A »t«4iiSO£« drslasg •;!
laippaste atemsto fmtsnA g«s' 
i.fiU'sm mt$ \m f»#uf*t9ii %a'| 
te ie jM e i te  tte  fa y  «f ii*4u«-1 
»a, 'fte  m y  'im U  m tm a  te  L .̂.._.
M ate NattoP Gas Ga Ite.. fuff ^  *1 m
a iyifeto to mmAy »atte'*i *»» 
Etna ftauto to swuto. to tm *  t l
fsM iB'W-’iffif ©# tte  'Ltefi* «f 
PC*. A!ato«iiteaie.fe,
Centennial Group Critical 
01 Interest Lack For 1967
CMt».ei»tUBj m  a ie rr» ijta»* ate te^ ito j.
wirrarltieywi ^:l*l#l«at*l m  p®Mie CfSitfardall®®'̂ ®. te».kr«.aii!., |.«*3, tesa.
43|:*iteri*. to ! tMTf , * * !  f - ,5
» i4  i l l  *jw  " # r® il# ® l*c » a ie te a * l 
•£Si®Cl itefeSftteilSl*
T» « « U .  , to  W  w i i ; ; ; ” ,
» - . I? a  fe**si ^ 'atei tfi fv fte rk is f a# ff'tewliof*! Ptotei elasite a* »iteer'*cbfeVT|j^4''^{^ ftarsir a few
rb#«rma», I .  R. Hartwirk. l r  . w * . w J * T r ^  *r* ate of toe» ll-S per U M atto  ihai ate
’ ♦"iyrawfel lirvtl becofw# a rwlto#tonti aafetjf esMiimmep *'i»sii'if*"2n,r 
(«.aa ate Jf. p.
Of
ttewte w ito l "defM'Is *yte^V jfcte im iite  iter# ttoi te  •  " ' L e i ! ?* *  * ®Mw>»*a %ss«ai ffeieti* ate ^  UriMay^'*®' '•'‘M te'"® •
te tShf,
t*'#ty ftf Krkwts*
l»er wBl tearuif tefert..*. j -  — ..............    ' ’Mwc-iai
ftobsr*. m te* ter rr#«m »» Pr®'fete®l f hlktreflfterfe. t« ! p r
ti.M te  at tte  Kfbmfe* C w fs t;t te  ta tot* el tte by cw feussisa ',,*friy utm » *»  rtema t i
is inA  
Or 0  A t la r lr
sasaa. 1̂ '. CTiatk* tarf ta f|..7fo. H- A G-afaf, frvr*l.scal at-srtifebtod,y , X w ,,,i4 ta fell -f-a *iwu}»,. T rrI* «-*re
|fef-b«4 i.«uat»«t.** ate i*.id. 
rarried. o«l «B|**Tbit mwbt #«tetaBU»Hy r*<.
tea/to fitHrr, *»4  to > - iV in e a T *1 ’tte teahh %ym to ih i , '2 ^ C f e ^ «  I  ^  I  J i j f t e  tte  tom ter of illite ra te
•  ,<*l ttt,...ri #1 to# fe.wto oaaaa.|aS^*S»i>»teSJ te lateo3 " *•- '* ' « * » *  Iteteuevitus itutetito m «««r Kte»*l*
A tsito.i r f  c«if#rrecr) iJuise I I ,  IPS ' i l x  l «  is f
wtr* tK’4  art® trac'ter*
.: r*Mi.tjit<r u-ur ».£■'». i®’* #!k»a* f,:*r a rtont mrrtifs,r!
daatff ef f.te-t# tfetetstrr* f*!,j.. ar. ie c 4 « t
/? !^ f* fl I I  Itutoto® (.»♦:
%  rt>* fr.ttm  baianfe » ff#
##rtsf4r», •rr+nsi ate '••ttef/^ , w w . 'a f '  .-L 'll fe tertnful d.o,*u..*.» fittm lasr-, . u ,
to.* acrfiti fiir.-i*te . totaJto. rri«ri 5l» tif to ite  * •■'‘■‘fm yy, «..«ht rm-
Ht Clafli.# las l i A teW r^* **r4lto ar* la 1»  1 :T2 i-ur.il* fer* ("rirr* roiHling
Of tte 14 tftotte, fmit hadi**y» ^  ^  ^  ,0 ,i„, ^nMK teahh ‘jr''" '
ttmmmtd i«b«in 
Wflte'i, to ir* ••otter totamal
Heavy Docket 
In City Court
tore* tew*. ^  afcitefsl f *»’ •'*tte ficl tteto art fla»m l.^„^ i: f.̂ anacfj rtmirr
might te  foRtlterte aa ateftel
* ipK nA i. corxuruA iR
Moil td Ite  tubilarirfa lakra In tebwl OlMrict 23, a »pe*
•era f«*Mf Mi tte  kitrten, 'ted-jplal »rtei«| f f̂emtoltor h*r 
rtiom or outftoor*. "Alany accl-irhargi* of mrntsl and rmoltonal 
deftfil fioliw«lflg.i ran te pr*. problrnn* In srhw.I«.. In other 
vrntfd by k(f*|)tnf gatikn pro ifhuol diMiiri* (n the health 
clorl*, iipirint, mteUaitofl* aiwljiinSt, thr toihtir health m iri* it
.. . I t e  magtili’ak.** <«ari docktL 
mnlalnte a Hit of rhargra rang* 
Ing fro m  making fab* itate- 
mrnti for uncmploymrnt in-JtouuajajfaaBLaa ifeftâ^̂felLkAa* ja#|JLj[Wwai l̂a  '• fifioPEsr m
ponrMifto of lk|uor.
Tina f’o|Xiv*, Kelowna, plead- 
fd  not guilty lo •  rhargo of
making a fab* statement on an
nnemployment Initiranee tone- 
lit form and t*a« reiiiamted to 
March 16 for trial.
Eulward fleet, iVarhland, 
prepklent of IVarhland Garage 
Ltd., pleaded guilty to a charge 
of failing to return an mem- 
ployment insurance tonefit lejv 
aration form and wa* fined S7S 
and ensta.
W  When Binetilng th# fin*, mag- 
Islrttto D, M. Whit# told the de- 
femtant he felt the uneinidoy- 
mrnt Insurance iienidc were 
not lixtklng for trouble.
"When all It t«H>k vsns a stamp 
or a |)hon* rail to dear thia 
matter up," he said, "and you
I did not do It, I feel you were
 ̂ grossly iH^llgcnt,
Alvin Fi.dier, Kelowna, rdcad- 
ed guilty to a ehnrge of tx'lng 
a minor In |mhsession of Ihpior 
and WU-* fined IM  and costs. 
He W.4* gl\en until March 15 to 
pay the line,
HrnJarnin fiehlcpiH', Kelowna, 
wa* fined AT5 and costs when he 
pieiulcil guilty to u charge of 
fulling to yield the right of way, 
Thoma* Matsmla, Highway 
97, pleadiHl guilty to a charge 
of «|we<llnR and was fined IlOO
Nichols Logging, Kelowna, 
was fined a total of 1100 and 
costs on two chnrgt's of over-
h e ig h t lliiill^estrlctlon*.
Kdgar Turntnill, Kelowna, 
i^eoded guilty to a charge of 
^ te r ln g  a through highway 
when utbAfc to tlo so and was 
fined AM and co.sts,
John Krogd, Kelowna, olead- 
#<l not guilty to a charge of 
siHHsling and was romamlcd to 
March 14 for trial.
Itoiuild Cnmplwll, Kelowna, 
bUtidi'd guilty to a ehnrge of
and WMS finwl f.'5 ami costs 
.,.„•...,. .1̂ .1 ....dlimllHltl ...TUCMliy
a f?**"'** Ilnlwri Martin Hader, 
i7 W  Ilaymer Av#,, who plaaded 
k pot guilty td a charge of falling 
Bio remain at Iho s«cne of an ac­
cident.
dranini agents In lemrely 





1 p m,-5 p m, and 6:30 p m -10 
p in.- Aellvtttei for boyi 






6 p,m,-7;30 p m,—Hwlm team 
coiullt toning
Routh Ratlaad fkh«o| 
(Activity R««ni>
6 p.m,—Rutland baseball mcet< 
Ing
Trhilly Baptist Clmrch 
(I486 Hotherland)
8 p.m.—Deeper Ufa meetings 
with stories for children
Kclowaa Cammanlty Theatre
6 P.m.—Kelowna Musical Pro- 
diictlons present fknith Pacific
the prineiial liabon with the 
tonne, the f.imlly jhyiliian  ami 
tte mefttat teatt'h' crtitt*. In' 
1965, puldic health nur»es made 
232 visits connected with men-
*  ̂ A  ' R^ *M Rjli^r .. . „  „,. sa i-i jiA i, ,r II iM,f«l H/?wilR" '|Wnwvn€lTVm''''''<H
children.
In addition piddle health
nurses made 170 visits on be­
half of mentally retarded per
son*.
Kelowna Well Represented 
At Montreal Fruit Talks
Remand Made 
On Car Charge
Damage was esiltnntcd at 
ffkkl to $1,000 from an accident ^
at the corner nf Ellis St. and 
Harvey Av*. at 7:55 p.m. Wed­
nesday,
Police said drivers Involved 
were Robert Mcl.onn, 591 Glen- 
wiMxl Ave, and Marcia Koznk,
Dougnll ltd,, Rutland.
Mr, Mc!,pnii was nrri'Kted and 
appeared In mnglstrnto'R court 
today, where he was charged 
with Imimlred driving. He re- 
.servte plen and was remanded 
on $250 IkukI on hb own rccog- 
nl/nnce to Wednesday for |)Ien.
Sunny, Cold, 
Light Winds
Cold. That** the bulk of the 
f«f«i«*.l fey th# 4iwtMa..i
ion Weather Hun no for twiny in 
the Okanagan, l.tllooet a n d  
South Thompton. Frldnv’s out- 
lote liN̂  «toto* 4ffM
winds and continuing cold tem­
peratures.
The low tonlgh' and high Fri­
day in Penticton and Kamloops 
15 and 35; l.yttnn 25 and 40; 
Cranbrook five and 25; Castle- 
gar and Revebloke 15 and 35.
Tlio low recorded In Kelowna 
Thursday night was the lowest 
rending since early January. 
The mercury dipiHxl to a chilly 
17. The high Wednesday was .38, 
Temperatures recorded on the 
same day a year ago were 41
Topics of natiooal Interest 
dealing with currrnl prohiemi cl 
the fruit and produc# Industry 
were dbrussed at a meeting In 
Montreal attended by tlv# Kel­
owna men.
Attending th# 41st eoBvenltffl) 
of th* Canadian Fruit Whole­
salers* AiMwlallon. Feb 6-16
««»nw*t»e#i» ate fitirm *. ^
ffen*rwi M-©r,rr«rv J It •  bwrntmmi tdluriwrai mTtwt».ty j .  (wrfr.nv'Snce teing to-
Hayr.» tewevrr raul to
C.roat!..« C.m fterralk* 
.t-u t* tte f* at Jf>.^,^cu.ura si ©Iruv^ocr.
jxrrrnt Um ejo to. a .karth Virr. teirt-an 11. M, E I« «
teefi a to Ite  and iir̂ n-., -nrirlie*. rlub«, and tn-
rerreatkitj fwkt ate IKT u the' iUv*dur.(t in Kr!i.mna ate dls-
LOWER ROADR BARR
I-owcr level highways are 
bare ond In good condition, tho 
department of highways In Kcl 
owna raid torlny.
Upper level highways, Inrlud 
Ing Rogera Pon,*, Allison Poss 
and the summit of tho Kelowna 
Henvcrdell Rd,, are mostly 
bare with sllpiK*rv nectlon.s, 
snnderL Motorbta should watch 
for rolling rocks whore hill 





Observer C. P. Erridge made 
tlio statement In hi* month end 
wrap up of Ui# weather In Kel­
owna during February.
Hi# mean maximum during 
(he month wa* 41.2 compared 
with 41,5 last y#ar ate 41.9 in 
1964. The mean minimum was
27.1 compared to 25.8 In 1965 and
28.1 In 1964,
Tlic highest temperature re­
corded during the past month 
wn* 50, The high wa* reached on 
Feb. 17. Tl>o low rea<llng for 
tho month camo Feb, IS with a 
low of 15, th# lam# low a* 
year ago.
Snowfall for th# month total 
led 3,82 Inchci compared with 
4,10 Inches a year ogo.
There were 22 clear day* In 
February, with no precipitation 
recorde<l. From Feb. 12 to Feb. 
28 there was no precipitation re­
corded, a total of 15 day* In a 
row.
Tliero were seven clear day* 
recorded In February, 1065,
w#r# E, W. Moore, 
manager, DC, Tre# Fruits 
Ad,, J. B. te teer, cuitomcr re- 
latfem# consultant, ate D. C, 
Stevrnaon, sales manager,
W. 0. June ate F, L  Marihall 
represented the Joint board of 
I.e. Tree Fruit* Ltd,, ate S«m- 
Ryixi Products l.td.
TopkM discwircd Included ap­
pearance of produce In the 
market place, effective com­
munications with the consumer, 
imrnomagMei'drmb'Xprmm* 
don* ate their timing, and up­
grading personnel training,
Mr. Mo(»re took part in a 
panel dbcusslnn on the con­
vention them# *fre»h for Ravor.* 
Alio on th# panel wer# men 
from provinces acrosi Canada 
and on# from Itouiitana,
"The roundtable dlscui*ion 
•tlmulnted Interest toward the 
development and Implemcnla 
lion of a rcvifallred lndustr.v 
wide plan to promote fresh fruit 
and vegetable*," delegates from 
Kelowna said. More than 600 
attendte tho convention,
M A J O R  V A L L E Y  B U S IN E S S
Cattle Auction Confuses Outsider
  "'"Bjr“'A O lli.
Auctioneering, and esiHiclally 
the auctioneering of cattle, will 
bav#«to*go*tkiwa«ln»blitQry»ai 
one of the fincit,\but most dif­
ficult practices In die world, It 
deserves Its own chapter.
Tlicro was a cattle auction at 
the Jim Stewart Ranch Wednei* 
day*, with a total of 54 heifers 
and bulla going on the Ldnck, \
A total of ll|9,000 was paid 
out by bkldera, compared with 
•36,0(41 at Inst year's auction.
Driving into hi* ranch gives 
oil the in>tiraii|ton yoii*raVnJ^r. 
ilK Tm vrtragm ^
West. Eh'eryone wore iviwboy 
bool* and iwsit wore oowboy 
hats, Thay amtAed roll-your* 
own* ate did aa «9od a Job aa 
any modern machine could In 
rolling them. TTiey didn't waste 
any sltlwr.
There wore cnttlo snorting In 
a largo building lo the right nf 




There were definite rumblings 
of "dude" ns I followed one of 
tho ranchers Inside. AIitmisi get­
ting run over by o half-ton of 
toief Ihii’t any way to create on 
Impression lo the contrary.
Inside tho btiildlngs were a 
niimto?r of |tens Inhabited liy
pen, Hurroiindcd by a number 
of iifople sitting ,in bloachor*. 
Inside tli# p«n was a cow on 
which Uio people were toddlng,
Just outside this la i i^  pen 
was a stand from which | auc­
tioneer dioiited out pri irt rt® 
rcelved from the bidder. Ho re­
ceived tho bids from three spot­
ters who each covered one sec­
tion of the crowd and relayed 
.thsii;»bld8.ta*thA^AueUoneorr«»» 
ITto average price for heifers 
ranged near ttio S400 mark with 
a top price of 12,000 bid for one, 
lot No, 53.
IIIGIIRHT BUD
Carnutlon Milk Farms bought 
Ute animal, tho first nnq bid on, 
Another heifer, going by tho 
unlikely nomo of Mbs Mischief 
Iron, WON snatched up nt 8800,
Mesa, brought Ihe hIgUost bid, 
5975, from Ed Mason of,Prit­
chard,   ..
The Rairan Brothers of Kel­
owna paid the second highest 
price for a bull, f620.
After the bkldlu,; was ove- 
Jim Hiuwort explained some of
the aspects of the auction and of 
tho cattle business in the Okan­
agan
"*'^o ti« y 'i»g tre tio n *w 8 rr« im  
plelo success," Mr. Stewart 
said, "People from as far away 
as Denver, Colo, attended."
"Couple this with today', 
large attendance, more than 400 
people, and you con see the 
reason ranching has a bright 
and promising future In the 
Okanagan."
"Even now, cattle ranching 
ploys a major part In tho econ-
It'a one of the fastest growlnj; 
and will soon be on# of thd 
major Industries here."
Later, driving away Iw n  ■ 
few hours, In a different kind 01 
world with a different type of 
people, I niimimbcrcd-I liadn’ 
bid on ono animal,
be pftparnl to give
rrtary rommmtrd. |,,f 1®, tr iinic. «nrrKirsi, ate
Of partlrjilar concrrn to rcn-iaher ■ n m  »»ary bmltte finan- 
iHuolal rrlctsralkin rrminiHtcclrlal a<niil«nct’ tn rn«ure that 
0  »..« ''fov-<halrman \V. H Clravrr, Canada’s iw h  biritolay Is 
in.nf.rld** • n  arcnt lack of paibti- feotlhy of the country's hcrll- 
■ ■ (patIon t o  larroise, hockcy.taee.
Membership In Boys Club 
Reaches Peak In Kelowna
Meml>er»h[p In the Kelowna 
Boys Club reached an all time 
high this season with 42.3 Imvs 
rfffhilerter Iferh »MUfe««i dto 
rector, said Iteay.
The club will hold a family 
toiwling ses-lon, March 12 at 
Meridian l.ancK, from 9:30 n rn. 
to noon, All the members »l Ihe 
family of each troy are Invited 
trr attend.
The club first ojrenerl Its drtor# 
in 1959, The location of the club 
rooms Is at 346 Ijtwrcnce Ave 
Any boy Iretwecn the ages of 
8-18 may join the club by pick­
ing up a memtrerRhlp form and 
paying I I  a year.
The club Is ojren to memlrer s 
Monday to Friday from 3 to 5
p.m. and from 8:30 to 10 p m. 
Salurday hour* are from I to S
pm.
A«fotet(« hidte# 
sr»eed punching bag, shuffle- 
tomrd. By (vini*. billiards, floor 
hockey, weightlifting, reading, 
wfsxiwork, wrMxl turning, and 
HR shooting. Other hobble* in­
clude pinslcr moUl |>nlntlng. 
taxidermy, camera and film de­
veloping, rock.*, chess and tha 
fellowship of other to>ys.
Directon Include, D. M. 
White, president; Ralph Wass, 
treasurer and M, E. Utley, sec­
retary. Also n. J. Kllrnko, H, 
W. Urscn, W, R. Woyd, G. L. 
Phllbp'on, Tom Ro-e. Fxtward 
Ross, G. V. Smith, J, P. .Hwilley, 
R. r .  Wonnop and F, E. Wo< k.
■ M'*
M i
K N O X  M T .  R E A D Y  F O R  H IL L  C L IM B
The Knox Mountain Park 
road will probably be uscti for 
the May 22 weekend sport* 
car hill climb sponsored by 
(he Okanagan Auto Hporte
lOub. Only •  few minor de- 
Nalls remain to t># Worked otit 
jiafore final approval l-i given 
to a plon for use of the Knox
Mt. hill. This enfhuslast a{i*
pnrenlly decided to try the 
route a bit curly,
—Utniiior pivoto
Kdowna Daily Courier
^  ihmmm l-C..
4!i5 ifo i'li !telsi»ii*, i-C .
' i t  r. MftcUnn. PiiliiilKi'
im -M e A f ,  M A M * •!., i t i i  tA f ii  ♦
Accused Innocent Until 
He Is Proven Guilty
R te m it  m»4 g ttix m iy  V k to iu 'i 
f iD te  d l*c | lotea C kf|M (> fe iv f a d ii-  
m e e m m g  rta f- O m i  G*cfO f> w 4  m  
« ifK c c ii lha t pcdKcm ta fr k  mare aad 
m m t ihai x3m p i t y  ar« p t » |  ff« t
C aite  o f {liMiQe th a l
• i  poiMbie i^alefOMtk im iM  t t  tfa« 
m m u  to pfoicct i i«  attocett.. This, 
h t  i iM  BK^aaitoiM loo s tu ii 
fxaitars foi t t e i  la iia d  'Cd
t e  tow. /
W Itti t e  € te f  f » i i  p  i t t  n  ih M  
t e  'W y  m t m t  o f t e  to*^ t i  t t c i t e  
fatoy-->>.-**c.hittraiiy wrn-vai m *bm  
'I k ip ir f i i i  « f i f i f f  t t  i i t e h  te ir ta .
C hirf Citspwy «i>» »  fie t  i« i» f  
pamani ait. feattf ia  ©ewfi*
fm im i w feof- t e  i i | | t o ^  p o ia P te y  « f 
te ttc tac t M. f^Ktt t e  4«pi«iai.
Tlw  “is iily *  a tti *aai.
I^ y " *  M f if ja l, tc d ttk a l w o rte  
T h ry  t e  ao i n ra a  •  pm aB  t i t e r  t e  
DO W kfttef o r t e  ao i te  tfa n c tte ^  
T h ry  t e m iy  te te ra te i w h ite r  t e l  
jp rn o a  ts f t t iito d  to  aa te te s M te ^  
plact attM g h i  f t te c  mm~ T h i  to
Ihrtf siilifiil' 2 imimittiswk tfi# IdEAllftlCftoIHtojWI ttWtitJMtt t||ttW.to* Ŵ MM
to to t e  h*u* t e  im t t p m t e  p te to l 
f j ’s.iftt; W'rthe^ t e l  teto i t e  tow
■ia S a te  Sc«wrto> Ctorda A e ite  earry 
a fte io  attt, or fii^etrpiiat of t e  h ^ «  
cr- Thii •‘ptM  aytotaa*’ to taaoly whai 
ivccttteed  t e  tooote Shai|w%te 
fio li ai SotoP Africa »  1951. Anicaaa 
o te te i 10 hteg fittitowd or hwSM 
t t 'p o lik  Ko a p o to  o f& te t jell 
vokM Ito castoto- 
It to w f t e  t e t  a i te a r fi^ltttifMM  
art for t e  hotofit aad ffottctictt « | 
t e  pteae. i « i  wtom t e f  m m » *  
m m  of oitei t e  t e  a o m d  ha*
f o r t .» fid lte  mmk w# w t t e t e  
w id te i t e n .
Ite 'fN o fto *! O a ite  t t  t e f i i i a f  to 
t e  If Ifh  'poteliy ww Itw p to f te ’
a w tek fs is « i te d  w w t*  
wisrtt t t  Caawto wmg- atear petet 
o 0 M « l tetott't ! » « *  tt ii t t  favor « i 
•  tem-te* f t p iW t e  t e  t e  or t e .  
Cttr « i s te f
.totottii ijp , t e  -Cte*
M frit—aar tow ........
cap*, to ftoito of te . 'Sawto - la iif  
te n . a if fittm i w te f  t e  icatoi art 
i a t e i  aot w « y M  to fa««t of t e
acewaed.
Of ooaott fo ia ' w te  itovocato a 
te ic t t te f  of to telteai t i t e i  to ( te n  
art ant t o p t e t e  C to tttea  eoatm 
tetoisi te c te ra ti t# te l lf%«l, Ttef 
t e  a d ito te  a » » « |p i4 r  t t ip  a «to|» 
fio tt a h tt iil m te - nttt jpfo 
J ito te t anivii ai te tt#  w totett 
tf lte io * ,
T h t i m  a ito ii o f t e  i i t e i  i i  t e  
a t tM  to toaopifli iM li f iw t «  .fdhy. 
Aad UKlf.1S hi to ftswtti piry.
ti has liit t i sato to te w n te y ” "'ti 
i» wai f i i lo s i  t e  «  to t e  t e l  t e f f  








w r n m m  .tA P t-la a te a a
i t t  U A  att». ttteiitor hwtot 
a saga to itoiri W ^  a t e  
Wag t e a  I t e  t e l  ai t e t t  
jtoteaa’i  tta*  ̂a tttia i. toaflto
r t e  to a iwaawMte pnviaal 
ttto «w raw t e  wito i "  aail
Witt 'ttlacn la tha hatetrf who wamm
nm  to  t e  *a n « .
Tha f*« iite i*«  I f t t t e  
WMtl ntwt n  Ottgwa* w a tew  
t e  r o te  t e  a fteJHIuMI. t e  
ffga pattmtta to i f t e  w te  ha 
.cate "roraagw t e  high- 
wa?'*-”
Otlitote t e n  ttt Ate malar 
17A attemakcfs w te a M  a 
W iteag te  taritotoi t t t t t e  hold
hgr OnmoMrca Snccctanr to te  T- 
C tettc VwAMttdiY in «i*a
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THE SHlRIFf W ill BE ALONG ANY Y l^  WH
New Type Of Canadian Seen
Racism
fyliiatito <*iwrwM. wm htth ta te i- 
tl%w aiMj cftiMtotic wte« lift itoiitito 
g m rra t m m 4  in  h k  ttiiia a l iq p o ii o f 
i  y w  ifa  lisai he had Iwta nithani-
to M tp  a fittfflttf K ort o« tta  
O ttte o  CooiimttoOiii ffcteutefida' 
iicMt lor cwttioi mi ilic w»Mf to lha 
(fd ftal gw«mns«a*t w tw ciK ^t m tf-
ii|ptti''f it iA''j|ih st4iiSnsi€SfS tlijpi iMmdb Mbsr*’tojPtt’teWa'- 9 9 M - M l  ■ 1 “
artttaiict fey ite  vafefedof of the tita t- 
liry wouid {uaraoiro actktt yolor* 
ttiftaiety. ihi* year’* rcttwi from Aitoi* 
lof Cknrrat MaiwtU H(iidefhMi lott* 
C4ICI that the ĉ pttoniim to the ^ e tt 
wai at Rau prcmiture. The coit to 
the fovemmemT operat»«» cootiooet 
to rite tharpfy. nod reliiively Uike it 
betRf (k te  about tt.
In the three yean wnce the Royal 
Commi%i»oo on OovefBmeot O rpnu- 
attoo completed its inveiiiptkxi. tayi 
M r. Hcoderwm, adminiitratiife w er- 
h tid  hat risen by 20 per cent, from 
$ I billion to $1.2 billion. For 28 de- 
partmenu surveyed, there hat been a 
itafT increase of 7.228. or six per cent, 
to the past year alone. On tise other 
side to the ledger, to an estimated 276 
recommendations made in the Glaisco 
report for eliminating waste and im­
proving administrative efliciency, 176 
have not yet been acted upon.
The Auditor General slates that ha 
and his staff studied the 24 reports of 
the Glassco Commiwion and discov­
ered that of more than I.(XX) Individual 
*TlTw!lnfi**--defitMHl n  in  obiervitioii 
or critical comment made by the com­
mission on a specific situation or con-
■ ihoto 4J0 tRiifei irfth ooato*
ttewi Mf tewaijotts *h#t if  to tttttate lAteSlPP ttto tWVipWrWtWtSto ■’■WtoWtt W- wi'‘» ifei'iM" « 'W
Of irmcdled wteJd tfk ite c i
or yisf M oey. M r. lleodttsMi a>«d 
stai ihcto iiuesfioMd .11 defwrtaseiits 
•lid  a fttia ri todttposef wliM l» i fecew 
dooi to due .toiotti thcut rtettftii; t t  
73 per ortt to' c»>ei the critieited coo- 
ditioe iiil) CAisti; tt  only 24 per cett 
to CAiei hAi h beca rttocdtt^ ted tt  
the other ttree per ohm the depart­
ment or anmcy disafroad with the 
oommiiiioo I  fmtttiis.
As befits hii poutiori, the iudilof 
(eocftl dott not ^ tc t a % itf t  on the 
savttii tiiat hisw been or tt^lM  be 
achttved at a rm h  to the utassco 
coromtialon'i tevtttigahooi. Tfeswr* 
ibdns," be comments to his report, 
**166 faa that more totmcdiatc acikm 
directed at abototting or otherwise 
corrccttof the coedkiom thsdosed by 
the commisdon relating lo outdated 
prorodures. uneconomical operatkms 
and wasteful practices that still exist 
could result to appreciable tavtop to 
public funds now."
The royal rommissioo, the auditor 
general went on to note, cost the tax­
payers $3,(XX).(XX) and an estimatttl 
additional $l,S(X),00 has been spent 
on more than 3 studies designed to teU 
the ^em m ent how to adapt depart­
mental operations to meet the com­
mission's recommendations. Auditor 
General Henderson does not say it in 
so many words, but so far the tax« 
payers have not had much for the 
money.
dteror aateii t tM-rpmMRfe ipapSteSte * jitt'jMj* “M > ■ a -■■■ i - -= ■ ■ " ■'
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TO YOUR GOOD HEAITH
Posf-Partum Blues 
Bother This Mother
Bf D l .  lOfEPS G. ttO U YM
Otar 1^. Mtownr:
I bad a Mntfeti 
•fttr t e  lArlli to ray fir*l cliiSd. 
and t e  doctor* r*U«J it pwt* 
partum drt»v*»tto- A feotoi on 
th# swbjett ihyroto (or
It. MMn#ltm#i »ccMnt«nled t»y 




I I  TRAlin AGO 
Mareli 1SS4
The ppntlcton Vee* roared back to 
wtn two aamei from the Packeri, 2-0 at 
Penticton and 4-3 tn Kelowna. Th# i#ri«i 
is now tied two all. The V##* played a 
rougher brand of hockey than In the first 
two gamci, and the Packer# could not 
>e*m to get ortanlzed. Vernon took th# 
lead over Kamioopi with two victorlei, 
A3 and 6-3.
20 TEARS AGO 
March 1146
Five UrltUh wivc# of Kelowna service­
men ar# now rolling weitward en rovite 
to their new home# and their husband#, 
They arrived at Halifax on the Aqul- 
tania and ar# Mrs. Wtnnlfred J#i*op, 
M ri. Mabel W#lr, Mrs. Evelyn Boon, 
and Mr*. J«s*l# Sanger, Also Mrs, Mar­
garet Chase who arnved on the Maure­
tania, and wlU arrive her# later.
31 TEARS AGO 
Mareh 1636
The SImllkameen town* are itrongly 
opposing the application of the Victoria, 
Vancouver and Eastern R.R. to abandon 
It* 58 mllea of railway between Prince­
ton and the internationil boundary. Tha 
hearing was held In Princeton, and L. R. 
Stc{^ens, Major M. V. Maguire and H. 
It. Ewer attended. The fruit *hlpperi 
■nd the mines strongly oppose tha move.
March in6
Hon. T. D. Pattullo. Minister to Lands,
was in the city, holding court under tha 
Water Act, In the Casorso Block, Both 
cases before him, the Okan. Centre Irri­
gation and Power Co., and the Okanagan 
Development and Orchard Co.. were ad­
journed for an independent engineer to 
make a valuatioo. Mr. PattuUo left for 
Oliver,
M TEARS AGO 
March 1116
D. Lloyd, popularly known aa 
Lloyd, left for Liverpool, Eng­




"We greet you from our 
dungeon?' wrote editor John 
Robson in 1862 at New West­
minster. He had been thrown 
in jail for Insulting Judge Mat­
thew Balllle ucgble. But 
though he languished then 
with a dying maniac on ono 
side and a murderer's chain# 
clanking on the other, he was 
to become premier of British 
(kklumbla In years to comc. 
John Robson waa born in 
Perth, Upper Canada in 1824 
of Scottish parents. He was 
attracted to the west by tho 
Fraser gold rush, arriving In 
1858, But after a spell In the 
Cariboo he settled In New 
Westminster, launching a 
newspaper, the British Colum­
bian. in 1861. HI* trouble with 
Begble arose when Itobson 
published a letter which sug­
gested Begble made unfair 
land dealings. After four days 
to jail, Robson apologized and 
waa freed. He campaigned for 
Ittib le 'i rcmhvarbut Begble 
became chief justice despite 
him. John Robson was clouted 
to the Legislative Council in
KEIM nA
R. P. M aoUM  
Publiafeer and Editor 
Publlshea avery aflereawi exwpt Sun­
day and holidays at SMDioyl# Avenua, 
Kelowna B.C., by Thomeoo B.C. Newa- 
papars Umltad, , ^  ^
^thoriiad aa Second Qasi Mall by 
Use Poal Offloa Dapartmant. Ottows® 
and lor payment of pMtaga to «nsK 
Memter ^
Tha Canadian Prase is aacluslvaly att
Aaeoclatte Press or Rautart In ttta 
paper nnd also iha local nawa publtohrt\ 
ttatfim AU rtthU of rapubUe«tion ol 
apatoal dtspntcnaa herein are also ro- 
•arvad.
Line, leaving New York March 8. It  is 
nut many months since Sergt. Lloyd 
sailed westward across the Atlantic, when 
he was Invalided home.
66 TEARS AGO 
Mareh IM6 
Mr, James Silver of Peachland has 
obtained the contract for buikUng tha
Cvernment ferry wharf at McLennan'# ndlng, and arrived there on Monday 
last with th* "Rattlesnake" and a scow 
load of lumber to commence work.
In Passing
Recent widespread bad weather 
catiied Willi to wonder If, toitetd of 
being run by Mother Nature, it waan't 
being dished out by Mother-in-Law^  '  lAI MIV A4V||IHIttH>W VSMISIVS# ll A IkllAiytr M4 •IWIIISSSB *•#••* w.wse
Thyttod G freqorotly feeltoul 
ta pewt-psrtum drprroston. 
Sbock tbrrspy t* m  ttsuaWf 
Reftdfd sod t* »9t q‘dt* a* to- 
ttxMx* to ihts type to deprts- 
s)on St to otters.
Such dtproisskto, or emotlooa‘ 
IIIIMSS. occtir* te varytag da- 
gr re* to sertoumc** . Frwn 4,000 
(o 5.000 wtjmcn a year require 
treatment for it 
Post-partum depression is a 
ptculiar type to mental «mdi- 
Hcm. All seem* well until t e  
baby l* born. Then t e  mother 
may unaccountably l>ecome irri­
table, upset by little things, 
morose. lose her appetite, te- 
come very tired. She la dlsln- 
tcreited In her role a* mother.
Why this occurs la not clear.
I t  ia under*tamlable that faUfua 
may result from the stress of 
childbirth. It also ha* been 
found t e l  to tese cases the 
function of the thyroid, adrenal* 
and other hormonal glands has 
■lowed down.
Tet ff i r  w t 
lhat childbirth is wholly respon­
sible. It  doesn't happen to all 
women. Other stresses may be 
at work, and probably are. Th# 
woman's total psychological 
make-up may be sure lhat child­
birth Is the last straw, tha final 
stress which triggers this emo­
tional depression.
Psychiatrists find such ele­
ments as a woman's hostility to 
being a woman: of disappoint­
ment at having a girl Instead 
of a boy or vice versa: a feeling 
of loss of freedom — oh, so 
many forces nt work within tha 
parent's mind.
Tltousands may falter In this 
way under the pressure, yet mil­
lions of others withstand their 
problems and do not. It is not 
easy to predict whether such 
depression may occur.
Treatment embodies tha uia 
of thyroid in controlled dosage; 
ample rest and sleep: psycho­
therapy to help tho woman un--, 
dorstnnd tho forces which are 
bothering her, often without her 
realizing, nt first, whnt sho re­
sents ntx)ut her life.
It is a period of great but 
often vnguo unhappiness. The 
good fact Is that tho majority of 
such jnolhcri return to normal.
Dear Dr. Molnor; Can any  
thing be done for skin that was 
badly sunburned and did not re* 
turn to Its original color but 
stayed pink? — K.S.
1 now of nothing that can,
Aad be roes a tew astt dla-
Itemva lypa davtoKtttef te t e  
W e « - te  vrtMsleroer wbo **» 
i f t te  to play a deciilva t»arl W. 
t e  tMitetog w«<A t e t  SUIT bos 
to fee dtete m  t e  CaaAdiaft na-
tteft.”
ItekiiOA's v ia*i. ewiJtoad to a 
twHUSrt **rui* puttoted te The 
Tteiee reroeily, ar# tea# to an 
ftnitete Uirrary fifwr# who ha# 
lived te f*  for t e  t e l  »  year*, 
but was born to AuitrsUa md 
rats«d te Canada and still coo- 
stem  himsea a Csnadlaa. Now 
tS and a director to t e  Mac- 
tniltan {wbiiS'htof firm. Ctek- 
•OH'S tost major )to> to Canada 
was a* a kcturer to English at 
t e  University to Alberto to 
lWT-».
With thoughts to his ancestors 
hax-ing setUtd to t e  rich Mtoas 
baste to Nova ScoUa 200 years 
before, Dickson mad# his cross- 
countJT Caoadlaii journey with 
grim concern whether Canada 
would be able to survive t e  
quarrel between English and 
French and between region*. He 




UMTATA. iotob AWra iRew 
fm  t e t t  a l  ywtt 
be .itoved tf 
wmy a M t e fti t e , teflhk
k,
Tate t e  ioute Afmaa »tod- 
miUtoaaiff hefbatua. K b o t s a  
teteuaua. With I t  ta itti. a 
tefeday re*oti and o te r pntett- 
nes dMMd abate t e  nmmat* te  
Is ate, w *  to fell •o ftt, te l R 
Is tt  iht fnillioiii.
Sftint woeba a«o «m to Ms 
tavorito wis*e# rasa «G with «*• 
to W* employero. **H# was •  
fti*Klats feBow,** said Seth- 
ttttsa. "But t did 004 know hsr 
was a Ctonrwadsi.**
Ms# was t e  fifth t t  *T»tt off 
with t e  Ctonioteditf”  withia 
t e  last few rooote. Tte lose 
to t e  other ttu r-a i oew ttott 
Ui«r« »«t« tt--dht oot oostowm 
him iremeodowtly. But whso 
t e  tost toft te  was teart- 
brtotfo.
But there Is still a problem: 
She knew Ms bl®|*sl aecrel— 
where te  keeps hts money.
He hoanto most to tt to cash 
to a strooiroom beneath hts 
house. Only a few confidants 
know the secret enuance.
«-Aa tt^proeioa to the ttdend 
pwanMotnt't Mgbway saiefir 
roMarch efttm , sntlwitoi a 
nsttonal tttttwwy rofety ro* 
search aid teto crotr*.
T te  twettbtt pro\i4tol that if  
t e  ttdNMrt dae* ato adk«4 vto- 
■mwf mfmy «w*d*i4i t e  
pfeT v*tei#* 'W'Jtoto tww yrore 
,a*»r t e  ee*w**r«# seeswiary 
|tt« fouteted t e « ,  t e  t e f * -  
tary te a  roeii proiTste wa»- 
dattry teadard# wteh wosdd 
laka efttet iw« y«ws i« *r.
China Pushes On 
With Burma Aid
t m  —
.. whlk 
t e  Burma 
r *  cm e a I
RANGO^'.
CM*# is , 
memmt pojecto 
eadw a ioaa a f r e c f  
•mottsitof to 
feme ktt Chtoca* twrhalHtnt 
art to Bttina. Tte Ioia a ir**- 
meat call* for »  msjor proj- 
sets. Tte have been complettd. 
ar* under way or »re schedaied 
to start this year. Tteie aceouto 
t e  half to the nottierett loaa. 
repayaM* to I I  tottalasaBU 
ftarUof to Ittt .
T te aireemeet was sigocd tn 
January, t i l l ,  to mark tte 
rstlftcaiton to a border pact be­
tween Burma and China 
Latest 0 0  the list to projects 
Is a N.OOO.OOO sugar mill to 
southeastern Burma roarkad t e  
cocnpiettoo shortly.
LOOK EN LAKES 
Tte lake# to North America, 
A ^ a  and Asia hold TS per cent 
of the weld's fresh water.
TODAY in HISTORY
INDICATE BIRTH
All the noises that might te  
taken "to Indicate th* Impend­
ing dissolution of Canada might 
Instead be the sounds of a t>eo- 
ple laboring in the pangs of a 
nation's birth," he says.
" It ts a big ccHoitry, but it to 
a single country, conscious of 
Itself, its place, its future." 
Patriotism had never left
By THE CANADIAN FRBBi 
Martk 3. IN I  . . .
Th# Turkish natiooal as­
sembly passed three revo- 
luUMiary laws 42 years ago 
today — in 1K4 — expelltof 
the royal famUy (which was 
already to exile.) abolUditof 
the high reUfious mlnlslrits 
and teculsrlzlng education. 
At th* and of the First 
World War. Turkey's capi­
tal city to Constantlnotoe 
was controlled by tte Allies 
and a Greek army ma­
rauded akmg th* Black 8ea 
coast. M u s t af a Kemalt n a w
5 !S r.lfS !S 2 'J iid S i5 Sage Canadian mind—"hi* loyal 
ties were directed towards his 
province," Dickson maintains.
"It was totly when Oonfedera- 
tion became anti-American that 
his p a t r i o t i c  fervor waa 
aroused."
The racial split results from 
"failure” by English and French 
elements to settle, after 100 
years, how the two races can 
live togther and come one. But 
equally suddenly, says Dickson. 
Canada was confronted by an­
other failure—"the failure of 
Britain to nourish the bond Unk­
ing British North America to 
this Island at the centre of the 
Anglo-Saxon world."
But out of the problems and 
the groping for solutions will 
come "a spiritual experience" 
that has been missing from Ca­
nadian history so far. There will 
have t o b e c o n s t l t u t l o n a l  
changes—"Quebec makes that 
quite necessary"-but there Is 
, hope, says Dickson, that the 
■tress and strain will bring the 
provinces and the races together 
‘‘In a new unity,"
ernment to end this destruc­
tion of toe homeland and 
repudiated the sulian, who 
showed no signs of opposing 
It. Within a few years It
{[stoed rerognition as th* cgsl government and built
toe foundations to modem 
Turkey.
1147 — The United States 
ksued Its first p o s t a g e  
stamps.
n i l—Germany and Soviet 
Russia signed toe treaty of 
Brest-Litovsk.
First World War 
Fifty years ago today—to 
1916 — SenusG tribesmen 
surrendered to the British 
at Sidt Barrant, Egypt; Brit­
ish f  o r e s a consolidated 
gains along toe Ypres-Oom- 
toes canal.
Seeeod World War
day — in IM I — Cardiff. 
Wales, was heavily bombed 
at night: Turkey mined all 
but a narrow lane of th* 
Dardanelles; Australia re­
sumed recruiting after a 
lapse of several months.
"An ornithologist hit found t  
■tringely shaped weirdly colored egg 
he can't Identify," Perhtpi it is on« 
of th« many laid in recent months by 
the Dove of Peace.
With only one of the four Beatlei 
now lint^e, it is wondered if the 
bobby-soxers wili consider the troupe
As to (In  cuGcnt upward trend in 
hemline height,. it leemi that thigh<< 
high is the limit—or is it?
Weather repoij from Michigan: On 
a recent mommg7tt was colder In Hell 
than in ParadiM̂
paper to Victoria then sold It 
and became editor of the Brit­
ish Colonist. In 1871 he was 
elected to represent Nanaimo 
In the first provincial legisla­
ture. He declined a seat in 
the McCrelght cabinet and re­
tired from politics In 1876 for 
a position with the Canadian 
Pacific Railway. But In 1878 
he was back In New West­
minster, He bought another 
mmgi*indte‘tnamed«rit«»iftei 
his old British Columbian, in 
1663. Elected again to the 
leglslaUire, he was provincial 
secretary, mtoisto*' <”f mines, 
•nd minlsler of finance and 
agriculture, In 1889 he tecama 
premier and three years later, 
he died to office.
tho pinknoss fades with time. 
Ihl# Is one of several reasons 
why I warn against getting too 
much sun. In sumo case# white 
spots, with pigment, develop In­
stead, In short, too much aun 
can damage tho skin beyond 
merely the pnlnfulnoss of the 
burn, Gradual tanning Is the 
sale way,
MRS, I D,; When
Irian Of 30 W H nKe......
hord drinker, and con't see that 
hlK home life Is dlslntegratlngi 
It's too complex a question for 
me to discuss In a column, but' 
he certainly needs medical 




Execution Of Scott 
Dowfall Of Riel
By BOB BOWMAN
This was the day to 1170 that led to the downftol of Louis 
Rell, He had Thomas Scott brought from prison In Fort Garry, 
where ho had teen held In chains since Jan. 9 when he at­
tempted to escape, and put on trial. The court was rolled a 
council of war" and was presided over by Riel s chief aide, 
Ambrolse teplne, who had stopped Governor McDougall from 
entering Red River m November. . ,
Scott was charged with having taken up arms against th# 
provisional government. This was a phoney .charge tecause 
dozens of others had done the same fhlng without being put 
on trial. Riel acted as one of three wlto«*»«« .*̂ "11!
although he was also the prosecutor. He said that teott had 
struck one of the captains of the guard. Later ho told federal 
government mediator Donald A. Smith (Lord Btrsthconai hat 
Scott had teen rough and abusive to the guard# and Insulting 
to Riel himself, This was the real reason for the ' trial ,
Scott wa# not aUowod to call fny witnesses In his own de­
fence, and wa# condemned to death, Th# next day, after stand- 
tog to prayer .with JdatoodW
wall of Fort Garry, he was allowed to kneel In the snow. There
was a coffin beside him. Then six Metis, who had been drlnk-
-..M- Ing, fired their rifles at him. Three of them cotjtalned blank
lalnting, sculpture, charges so the members of titt firing party did not know which i \
I.  IS., I   *n__  ... 1.. ..... .■»efesine4shel ttnsl ttnrsfhair MflliR httil l/k
OFFERS NEW COURSE
MONTREAL (CP) -  Sir 
George Williams University this 
full will become the first uni­
versity In Canada offering a 
course leading to the degree of
bachelor jfiln tJito jLV hiyil* 
slly spokesman said Tuesday. 
The course will consist of 21 
credits and will allow students 
(0 major In poi ti , l t , 
•ptpK'telTd'iilf     ....
tlon. The university has some 
12 proffHKOi's In Its fine arts de­
partment.
BIBLE BRIEF
"Then we which are ally* and 
remain shall be caught up to­
gether with them In toe clouds 
to meet the Lord to the air and
'”#l"“‘'lnlir*Wi"*IW"lll'"'tllfir'tR4r 
Lord," — I Thessalonlans 4tl7.
Every Qhriitlan ought to bt 
ready to go on a moments 
notice and N t willing to work 
a life tlm|Aaltlng for His re­
turn, " E i l  eo come l-ord 
aesu*,'$ f)^
pardoned, as wa# hi# second-ln- 
If he had not killed Thomas Bcott
Even so, he was only wounded, and another Molls had to 
fire a bullet Intq his head from close range, TIte body was 
buried secretly, and , its resting place has never been found. 
It is believed that il was sunk In tne river through a h(»le In the 
ice sometime during th# nighL , .
Riel paid tho penalty In 1685 when ho was hangwUt Regina 
after leading the rebellion to what to now Baskatchewan.^He
probably would have been J .............................
command Gabriel Dumont, If 
at Red River.
HER
1838 500 U,B, sympathlurs of Canadian rebellion repelled at
18871945 Canadian and U,8, teces linked |n Germany as Nazis 
retreated along the Rhine, « „ «
1962 Death ^  Honorable Cairlne Wilson, first Canadian 
woman senator.
f
'BMNittc IkMPOtl l« -|fliar. d flh e*  
iscmte. Alta., tpwi a im iiwte C tet**. AKiu. lu t  «*•!(. 
aeit at tte Iwinc te Mr. andi  ̂ '
'i. Hopft, licfiitaa Hi OlttN itaiiw* mm tte
'ami K i-
Mira.. IL. Emmmm 
t t  tey* 'lucr te  
ti.."‘lttt#"te i t  
v te  te f t e  a ilnFt
t e l  l i  Ite  KiAtete aite awe: 
M i. t e l  Hit.: M iftel. 'Pete 'i« l 
lU te  PacMMII tef t  'IFiMwwiB 
Ittikdi'2 Mf'. aui Mre  ̂ Mannift— mMSBH SHHW. W*. •■ •■ ■ ■ #
;ltew te iitei'''M '''llte''iinm et 
IV . P. l i te ite  fe m  Aftetetet* 
iM ia . Aate l i ftte et  te  Vwnma.
E3i. ate Mn. Aftear fgcate'te. ete Mrs. L- H:
• te  ftster arem Vtitetea Late mA iiatey t e n  Pctextt*^ aaul̂  
•cf« vcvanMi cams at tte'^te. ate Mrm. Scttte ten '; 
terac te tte  fom cr's p a rtte a .;^ ro *' ^
S te ite te , M „ , j^ T a t a f i« te I« m c k ;
a-pnc» t&ote , aajoapte a visa t e n  tea;
U r. iTr.K» t "*ra*d»«ter. Mrt. G. A. Ftete!Mza AMrte Grate *■•. p te*. ’ ̂  ^  ■:
te  n  teva a ;»mt trw® te f tew-' Ajmairaoa.
i .  f , iC m : i , f « l
w n M m  i s f r o i t i  n g m h  m x m  
K m m m  baik.? ■tmmm, i v n L .  mam. a  i w  r  a g e  i
Little Gris Are Fuller
l^^AMGSLXS (API «r |%y- atKfestte ̂ teya _aia 'inoia af>
iva ttea prla. pkte ttaA 
iiitt aean t t  'n tttt t t  
gitettv lA y iifil ateivttf.
MOfiSS PSSiT 6 B f  Wm 
P n  Bwato at Mteaat Sttat u t  
aaly «w«' a Aay, M aote
Rabbit kii
Though Misunderstood Fur
PARIS '^Reuttisk — fTeack|ai4 ttecks. tte ratett aaats'' 
; furiiws a® kmsxr aateretti- i cisa»« x& tte' lescae, pfovnj 
I B i i i t  tte  p&wer te tte' rattet. ; te«.i.>;table t t ' ia k a tt
! Tte 0c«e£Stie pey ra te *!.:. effects tasjxjte by tite
J y**c ted  ate  dyte e;.'efy sfcsae: reaiitis of pop ate ep erf.
(te tte  raatew . is ÊEiiA FerEateo Saaetei. fsarsiaef as*
I a re®.. f «  us acaey ua' sisxaBt de~siimt at Cteatiaa
'1 Paris ttis. fettter. ': D'*ar ate Hasa Ricri, created a
It is rvea tesag wvra b y ; array te ratea^tsiiB
•aaxta %'lijo tm  afferd eueA- ' j or«-*siE.f ^ams ate  feostess ote- 
t T te  t®re fe®.r&feie 'rafefst, fca'-lLi* tte  Resilk.® asatt'r fur
raeriy c» l.'a te  t® coat te ttfs  |
e*r ^s&rgariaesits tEietete ts • fetete rab^t (tressiag,
aiieviate rteisFaa’isra. w a  is liberally ir5SJ.uate a'ltt
s«ea c« tte bacLs te veaitty '■ rtetes ate' sati® tea-*.
.ji 'i a,R|,e'aJ«d as
tta aaelal
ttAavtti' «t' ftfat - asFaitt pwiia 
h * tt  in n tta M  Puit f |r |f  are 
ttwn aBfttaiiiia a a i.. ittte t
f ira t frad «rfr.« | «t Utmm^ 
mam immAmi tatt tra iarm  
!*»■ te lM *’* te tt ifiecial aanwt 
ate  T te  n*nbm r«"«fi
each cttb mmr* te ite  saim n x ' 
ate frna tte sane teaaarawa.
I tea suwt »  Hit
ctassrtioBi# aefe ntiteucte teo  ■; A a*c «• a tsuc a«ca<at •( a# 
I earb te ttes* exclusive b tte  a«*«y te n  smi *«..• tea 
' dubs. I *tt6«c Ute ftw hMt itntmm* *m A
#r» tetter — tey elite ®f fte fiu M  t t  ••*.»» aAtttrt.-
ILOW M C K  M i l
'*'«ffiea a te  fclss sw s as »eli; aPt-carea as taMdid as »4hu' IZ’”’ '*
as sltee«|» a te  myrkmg afcae ratest tte n .




Whmm ym ate rmter n n A l ! ^ ! ^  *** .  
te f* te mmm te CAaaAa'a aa-1'^.,
taaai * « * • • ' ' * .  w'faaMaaiiMui, * * •  * jna a c»b«  a  a b^a>as»
WfhS IllsS dbpeiMBMdl® I0  'MA<*• m e  a p r^ M v p a a a p  5
tt' fte-aar te te ,  aaaiat .tttti A f* i i  lawtAw fa«ttr< Avte 
tte ftete ter ;|*tt”* w s  laneiiiitej aty tte
• te a  wm md mmtdm '£ r
#te. te  p rtt** ' te 'iT *** “ ' i  #a 1 i  t a t  I  I-  a  *mm ffcte a* » » *  » • 4 « |  f ^ l f l i i n  y te |u 'M |n |< | u j n n t i / i i f e a f y
tetetlf ate asttal m tte teewann* mmm irmm a | y w l U w l  T i C l ^ l l l U  r l l l l l l V C I  ^ 1  Yw » r« c «  a  w« ^  , -  1 :tM flA Te i ©TMEAi
“» - igsULrr“  •" Celebrated By Kelowna Couple U S i.L S i4 is ; .s?;
— t t  » » '  c u  t t > | r t a n w s 4 M n M  s A S w ^ . r , ^  « < ( . * . , ,  s . i j w
:Ab$w« €i B'rftfete'- ! ^  '̂***'* ute te
U'ltt a Mass te T te te s p v a f ;Mrs. E.. F- Ma#«'i te *'*" ®'***tally ttstiirbid.
cektemtta t t  tte  Immamiate i wEer., Al,ts.; Mi*.. R. J, Mt-i-J Tfce M£'.*ariaB art crate fees, Sav.k we "  *  mmimiir
ctete! I taC’s fm s u  «*«awt (tiMf t t t t  »ita
Tte teya, ii teeaaj. mmt* '''tt*y*eew^'-e<»*iiwtt ta-ttaaete
BWicb aiccr .' ̂  >»***»». k*c.s®c«t. t t
I t e  mtia) r*a§imm* te ftrl* ftiifgr,£suf*i*,t*,,*t,aaj_,nn
to a ae» aiesaber, •te tttt ' it 'j« **tt xmmuit mmtwrnf*. 
vms aiK?<ttef girt w  a tey. arms i t t  mm msm m» tumrnmmy luutt.
more » e ly  te te  oe* te  excte I
»xm aM  re'tect.toa..*’* sskl Fttete*. | t i t t  «mS« «* " ' ' ' '
me® fsw tte  Utt'vi»'ssty te Cafe* 
ior̂ »:ia at Uds Asfcks tt a re- 
port «B tte  experiime*!.
'■'M.xey mwe te tte prls ,** 'tte 
j repcŵ  saxl, “ea leaj*ttg tta,t a
Wite® Pr'jgdtt E m m  mmi m\ , ^ 'a w ^ .!r a
Sea* YsfX tefote Cferast-'g..
■laas, ste k#t te t m.im .©cat at 
mmm... imimmd... ttree *#¥  r».fei;’4i 
■■r-eati. I'U'.a »bii« »es aM s*#




•'Wluie prcv'KXis sftttec lave
tten  are tetea ttav a  Erun t t t ' l i ^  
rate* te tte t@irjaily wlab* 
ttted- Setsne matte Max'carMf*'
te tiuw' cteb warm a*te wmAl 
tm. 'if tt«y tm * tm caavimwi 
te m  a«itt-
1^%. O. 1W. iif ‘T’Bffe
mm. PMteittie pate' leeteiete. 
te tte  lOPC. " i  t t M  a
I r f a i  v a r te ^ L K tiF J A t'M t tc a c  * —■ —z-. ■ -a----------ePM m* ®l llliiiNnilfiReMWIP-e VPM «MNMIM|P
.me .a«m̂  are fiaitac A .ttflttitt 
'to 'tftlifii .aee .'mewiterc 'PWtly 
'tecteMt ttete m* m tmm> te- 
•4*i«*tMai fitmftrmf Ite ai-
''‘'•IUmi '• *  mmt m
MM* .yaw ttAaT At'S* iM fitte  
awxttteite. tteteAteiy an!' an 
gaJltef' aawttaiiM. F e r a a p a  
t t * f  aavt tte gttxMr «w  tet 
tMuaUMit Aai ttcy affv'
t u t  ; teated tte tr fte iea  ««ddmi **•  ̂'• B aiteri
ttivee. V teata way aut « « tte « i*y . Marctt 2. iP^sw Sfeir
: GTfAWA  ’C'P"—A 
ti%m t t e  C ***3 .;fea  F 'ca c ra tiae  
id aM Pf«d**SK,Etiaal
tt'viEMm* ,0.ifci». i f  tihmd 
Mici-ii*! Pr'irs*".® ta **■: ^
ARFAflCll
*»» ©I** m mm» 
sa* «UNiiMtit • * e 
«( ustt'«*. *i Imm 
asi's siiftfti* .»*» mm ase'sm
■totea* *S *S««i «• mts &mmf*
%ik*« y<tti to) C litE S f i
« e lc  ii ^CC.A
ROTH DAIRY
f t i M n r i i  t m
n * te  'I'C-jttt 
Aar «clii*«rf
'TP9 M u m  (MMBt?
Mr«,. M rG M tei • a t d  t t *  
ttx ttx  t t *  m tte fii ■Mbtttjr te 
fa m ii** alw m m  tta cEtti 
SMHabert.
Mr*., ra iia  MattfMa te Ore- 
ite Bad F .E t.. aatleate
tetetteet te tte Wanea'* laaU- 
ttfte*. Maiitee jteit Aar ttltt^; 
» te n ftt te ll te  iteuteeer tegaae 
iiatlaa*.
"Wbea ttty  get Imme ttM» 
•w k  *1  aigbt fttel liattt trNKlitei 
iiieif femtte*. ttey are )«« tee 
liffd i« f *  to neettte* "
Wbei gma m  at tora] meei. 
tof'i tt tetea atut terUlAm tty  
keep* tten  teitxittwi.. 
te a-roegty ttey eaxtsafe •  la. 
re! beguijitaf « ttt a
tmsiaeu <tl»cusilao te 0*# ttteet 
f«»d . reutof |>rojeci, tactteUiif 
pteiibly a ttlk by § member a* 
a iMd I0  tte aattoaai bady'* 
pft»cra»n. and *  lea break.
ttey lete ttey be ete-
«««• im 'to pteXic#«r- a»Me*al« 
m  tortoi tiafX.p'teM*'
fb t f  pm .A* totebd* tote mm. 
•»««A ailegiite* l i  a .•»* nsj.; 
If ttey frn ttttr tete fPMP mere: 
m tm p fm  m  Ktesiax, to r » '  
fttwto. t t H  11 
fAito tttiaf: Bteetttr* pm tte! 
a 'ttlfteteHt 'fisiri te .atetof 'reaneia ' 
A .e ttte b a i itouMNtoto 
a* b e t a  p re n ie n  te  hm] 
toamA tote: .latoei :bte:a«M'
tt*  mmmmkm immtm •♦*.' 
a irt(Mte,«
.4,- to tte
ndisMial aitoattte, km i  t e a  
to totote *•«** ttey Aa “ a 
dteegei* aate. * i  ttitei a *  a i*  
Pteitof Airtt. a taggte eiton. •» *  
t o w  ttm itt to ite *  tete
Oa* te tt*  a a te a l fttcttoat 
itouiGy lam teM i la a te w * , 
•toa te t e  t t t  Itotaemi aaitowU 
aad Ite il auHi i* tte ttrawuito 
(to aad pretaatote te brtol* 
I t e  reteiiiina* 1*  |snem»*«i. 
O tte r*  *ajr dktt* ar* effective, 
a tetem aie a a d  
ttotote te t e  a a te a l grumm 
aad ttfprmm t e  aawnbef-ttip'*
m t  tA U ©  BOLE
Mr*,, H. H, Meea te Vaarw#- 
pretodtai te t e  ffatetaj 
C w a  te Wtoatm Mid t e  h#.̂  
Uetro t e  *ebt% t* *« rtt aiuj#.
I am aaUtftod tte gevera* 
meat people ar* ttic tr* ittea 
te y  tea tti ttcy apprectoto t t t  
draft* V  esead t e r n .  lE*y irtat 
m a itt  fartertrt aad respect."
ANN lANDERS
Only Miserable Ingrate 
Would Neglect Parents
Dear Aon Landera; Our 
mother paasad away ta t e  
late 30‘a and left dad with five 
children. He gave us lovt and 
affecte  aad not once did I 
hear him romplaln. Now all 
flea te aa a t* taarrtod aad iMea 
famlUea te our own. Thre* te 
us live In town and a Iwtete
and sUler live In neighboring
   — •
Two yeara ago dad waa bed­
ridden. W* got togeter aad 
, decided lo pul dad la a rest 
homt whert be could g*t medt- 
ral ear*. We are all la moder­
ate circumstances and agreed 
to share the expenses,
Th# brother and sister who 
live out of town have not sent 
their checks tor over a year— 
nor have te y  gone to see dad 
In all that time. They send post­
cards from their trip# t>ut th«y 
never write a letter or call dad 
alihough they know he has a 
fThone oy his twd.
How should ! feel about the 
two deadbeats? Should I call 
them and remind them that 
they have a dad here? Or 
ahould I writ* them tef as sel­
fish, worthless people and give 
them the cold shoulder vmen 
they DO show ut>—probably for 
4  dad's (uneral.->8M0LDERINa.
Dear Smoldering: There's
usually one in every family. 
Your family has two. By all 
means call the miserable In-
Jrale* and wrtl# to them, too. hlldren who forget that they 
have parents should be re­
minded.
As for how you should be­
have when you see them, b« 
civlllied but don’t fall on their 
necks and pretend affection 
you don't feel.
"lovely lady" who was mad 
because her two sons were In 
the army while the ex-cons 
mkite|*r*<’*not'«'>aooepted'*'''Should'**|it' 
Tier facts straight before she 
0 |>ens her big mouth.
.I'm  an ex-con and I served 
M  World War II along with 
thousand* of other ex-con*. 
Many w e r e  decorated for 
bravery. We had to volunteer. 
We were not drafted, And each 
case was reviewed. ^R’TOns 
with records of murder, rape 
or treason were not accepted.
  jttoMij
me that the ex-cons who *ervcd 
under him were better soldiers 
than the average O.I.’a because) 
they wer* used to regiment*- 
mtton. and dUclplIn* and they
had a clear pictur* te what 
freedmn meaat. Most te all. 
te y  wer* grateful for the 
chance to prov* they wer* de- 
cjmty^gople.—JEX-CON WHO
DtiA Ek-eon; Many Irate 
mothers have the Idea that a 
criminal record la an automatic 
draft ajtoippltett^.1^ 
laducttoa committees review 
each cate and decide which 
men arc acceptable.
During World War I I  con- 
victa, under certain conditions, 
wer* permitted to volunteer for 
active duty. Many ex-cons 
showed great heroism. Some 
lost their Uvea. After the war 
those convicts who served and 
were honorably discharged re­
ceived full pardons from Presi­
dent Truman.
Dear Ann Landers; I've been 
going steady with Axel for 11 
months. For Valentine's Day 
he gave me a M pair of ear­
rings. I gave him a scarf which 
1 got on sale for 17.50.
For my birthday Axel gave 
me a picture of himself. He said 
the frame cost 17.50 and 1 know 
It must have cost him tlO to 
have the pIctur* taken, For 
hla birthday 1 gave him a pair 
of cuff-links and a tie clip with 
hla initials engraved on them. 
The price, 120. For Christmas 
I spent 125 on a alpaca sweater. 
He gave me a hand painted 
scarf that coat I7.M,
It seems like 1 like Axel 
more than he likes me. Am I 
rlghtT-Un* DOWN,
Dear Down: Do you have an 
accountant or do you keep the 
books all by yourself?
It's aMsrent t h a t  you 
measure feelings tn dollare and 
centa. This Is a mighty poor 
system, TooU. Money talks 
but It doesn't always tell the
CtotrefSitoi CSs'wich at i  i« i's R » ft« ta s  sj fec'Ti.® J »v«» reaifoea to  HKtog. ta t&s pator'" a''to*
msn a.% ag«k.:iuit, .jk a. ... tX #  i  i  ...a  ̂     ' X-s.-,; -..ts A  I i i  AvX-vi X.t.X’.i i.X i.ii,*  *.,E4,.»i.«S''jesi. • . ' ■ > . •  E? .•
ttoir WA*" WWX R„
ft, AaAwi^e »%i t e  
M r. s fiiu tte  Jtes
Juliaaa G«r.K»a ■«* Mar’ds |„ 
Ito l ^  CAlfvy.. Alla, .fetel 'tey  
tam»e at ftfaMEfef.. Ahaiiiaiiti 
M r. feAkffw 's w
te Wi-«4-a, ’ '»■»«»> -i» 'fe'ttW P'a.wwry
P4 by te if' *'«%'# .a®# u i#  m ©'tef
A iw ** t e  gm-m j
t e  mmimfsirr '« te  ' 
tW'Sfojfti. *< *«  M r. ii.ifa Mff,. Aa-1 
%m te £;»«_, Aha ; .j
Mr. »iti Mia. M*'iit«e»a bilsssKah-i |
■te Afta.. M'.i'-f''
Soft And Loose
tm , «»»■«# I® E'ti-'lia'# %# Awf#, Aha
wsm, » m r*  te y  'Eai* w *e:a& a Mjx. M a te *' t i i  PA'ItS 'lA P i-.'fe te .fto f*, * '
fw te t .  /Caigary" ;;<Mse*SiUi*»| »  ;
Fattet' A a ^ fte i propatoii a: 'fb* F»fsJ tteiiAiag '*as f̂ jpcyiimiSissig t e  sfatfig :
AmiSlto t e  haffiy r m ^  t t  t e ' lr<««® f^ fw  Fate V i 'ajte;^a t e  'fsWisSa*', re-iawte (
teoqwel to'M  to ttear i»«Mf t e  maay iMafcagea te 'ito * (:aiiar«4|  te » ;
ffeiw 'i iiaaqute tow»a, AjM*tf: mtf* «#tr* r»f»;.IW W l-tei, id«| te*#.
t e  t l  g'uon* atteiiasi t e  fhsw* Tlw te**-#**©* *ias m m iy  ■
» * f*  M f. .Stel Mi'*...' Fj'fffii'M-r lireartl *•" to4giii'*'«a3i."teS «
$mr mm$ m4 mmi to te *  t e  da*.'
.sa ilasr- t e  .
iih’*  m ti m tktiiT ii i^ -
j f l *  u te tt fer!
'if.Uiii wtWibe*-* *,fK** .Ctmm., 
®|i©C'a.al tiuars tsxiali^ttod' 
ito  'te  ift.a'i.HOif®!': *# tm>%m m*[
INDIVIDUAU.Y DESIGNED
T\p®* Faxktes Mal^ to Meaai®* 
Brawerrt
 ̂ Ghibcfwdit 
Et Aa**tti*MM
JESSIE F. SHAW
i peaset caewhciiteBJL t. Wlifiiil. 'mm TiA-IMi
dawpAff*. R a itt*w  ScfeSfw* 1
,«g Aisa
of m  Mil*
Oft fertoiif «# t e  to y  iai to * *  ia t e *»9 t e  »i.ai.x
SWINGING PARTNERS
«*rfrij''i! feat'# as)#!
f«*t 'W tof'X i»a»J teafe- 
%lmi suiii »»d lari&i'fsi «s»m* 
t e i  art tf'*aifiii ta faiaii li#ra  
valifi Tfei* aig'te* &»
wiwisa «f tto .*{'««rt* a«4 di *•*.*>■ 
Ratufda.y a i^ t  »"•* Party I® t e  W *i,it**ik «»'.,»ato t e
Nigto t t  V « ii»  aad ® iv*r„ wstt %'«■ Q rm x t t i  N tto®  A J»»i*d Waatoi toft'rfafck
Mrrmm Erl SUrtior of Tfe»itl.*iir*iliii| t e  dtsc#. mmym* i*#!. '»  ' feMgl tmr Umr* la
failed tto dJte"# lor t t*  .ato a toffei, fa|>s.»r wmiMjuansfiij, IxtX'y ittt*-
durWrs m4 t t *  Ot®-Pog« * i t t  l»  jifovittd by t e  bt»rt», jiwaife .ttey ** •  »s<«s,ftod
da^rs iravtiltti to Tto aiu»uat Jsm.lai § feisfe i«»iin ato »of«
%'ifl b* ferid t« t e  «'ite||i»»«Silr »fe.»fi«*Ht dff*»te w*!.h 
to attead the daact,. 'J ti® Safottoy, M*rfMs«bb |M-»fkeif ** xemt • fiuod
to Ohx-er, B4I Fffsx'h of Ofo-stl, Jttk K to ff «». t e  raHtfftefis W'itt I«p4*t.rr pos'kn.* w
vi!i* caiJed ife* party t e  t e ’ from i4wtt©f t e  Iw d rr. 
P r« l**r Twwkrs with raanyk-s®! it% frnt»i t.>mm  wtU be 
ProUftoo daacrr* at wcil * •  | tw e d  frw® *  to T,»  •  tih daRC- 
daaceri from ©5.tor Valley <fe»b»lja.g from |  to 'II fa!to»'rd by pir 
trav*U«g *o>«tt to jota t e l  and mttee. All ihi» tm  »a»l f l  . t o  
perty- ir ifh . bu! >'oa mu»t have vt^ir
Suitoay was t e  moothly •twk.hiffc.e!, te rc  at* a tew k it ■< 
shop to th* Youth Crou* Hall ui I t t l  Msia .St.. to I ’coucloo,
•'ivtog ttofoi., or ««f4.i.
Th# liiJroctaf* colkrt:ta«i ti 
wcs.r'BU* throttaiiouL There are 
no era ly stunts,
ftfmmerland,. Th# Ogo-Pogoi ot 
Vrrnoo were t e  hosts with 
Chuck Inglts td Peachland te ir  
•me##. The Calter-Teacbers met 
at 1:30 with the Okanagan 
Square Dance AsiocialKto meet­
ing to another pert of the hell 
at 2 and the workshop com­
mencing at 3 p m. "Bound of 
Ihe Month" for March Is "Lo%*e 
For TPwo" shown ami taught by 
FVank and Vera Barker of Pen­
ticton. The workshop was fol­
lowed by a delicious supper 
provided by the host club.
Saturday, March S. we have 
two Party Nights in the Valley 
and another not loo far away. 
W* Will start with t t *  Valley 
parties.
The Kelowna Wagon Wheelers 
will host a Party Night tn the 
Wbifleld Cammuntftr wfth 
Ray Fredrickson of Summer- 
land calling the dance.
AU square dancers are wel­
come. and are asked to bring 
a tack lunch.
The Peach City Promenadcrs 
wili host Iheir Party Night In 
Ute high school cafeteria with 
Chuck Inglis of Peachland call­
ing Ute dance. This dance will 
be called at the new dancers' 
level and all square dancers 
are Invited to come and join 
the fun. The hosts will provide 
a buffet supper.
The Canoe Square will hold a 
regular square dance In tho 
Canoe Hall with Scotty Hitch- 
man of Winfield calling tho 
dance. All square dancers are 
welcome and are asked to bring 
a tack lunch.
Saturday, March 12, is a very 
busy date on tho square danco 
calendar—In tho Valley we havo 
tho Westsyde Squares of West- 
bank hosting their Party Night
'Phone m m m .
Saturday. March 12. Is alto 
tte dale for t t*  btg Trail dance 
being held to the Comtoco Gym 
with Al Berry of Chilliwack call­
ing. This dsnce is iponiorcd by 
Ihe Trail and District Square 
Dance Aiioclatlon. Everyone 
welcome.
looking lo Saturday tte 19, 
again two Parly Nights in the 
Valley, in the Winfield Hall, the 
Twtrlers will host their parly 
Witt Ed Kuhn of Nckon calling 
the dance and a buffet sup|>cr 
will be provided by the host*. 
All square dancers welcome. In 
Pcotlctoit «Q Saturday. March 
19, the Whcel-N-Slnrs will host 
their Party Night with George 
Fyall of Kelowna calling the 
dance and bullei ■rpper wJU be 
provided by the hosts.
Next week: Details on the 
Kamloops Jornborcc to be held 
March 25 and 2fl with dances 
and workshops and featuring 





foe a Lottficr 
Yoe!
There Is a hair 
style that's 
fjerfect for 
yw . . .  a colour, too. And 
the secret ts you! Let ut find 
your tndtvtduality. You will 
t>e *0  pleased!
Fairlalne Beattfj Salon 
Rotlsad Phene 7e»-51M
ENRO I.L
Your Child In 
K IN DERG AR TEN
EllFs Romper Room
Classes atari Mareh 1st 
WlU take registrations for 
Fall Term
CALL
 “M fti. e :a ,  wAlbavkm ’""'
929 Wardlaw Ave, 
7«2-7M0 after 5iM p.m,
17B
llardwood Floor Experts
rioort •urplltd, laid and 







In Kelowna and District
PJaealni to bulid a fiiitw 
pus room, new kitchen, 
carport, garage, attic 
room or Install carpeting, 
floor tile, etc.? Let us at 
Kelowna Builders Supply 
help you to do tt yourself! 
Our consultant will visit 
your home day or evening 




1051 Ellis Ht. Ph. 702-2010
Open all day Saturday
y
Pr. Knox School Spring Festival
featuring
THE STANLEY_HUMPI|R1E8 BAND of Castiegsr, B.C. 
Director: Mr. N, Flshwick 
ind
TIIE DR. KNOX fiCHOOL BAND 
Director: Miss Judi Johnston
'» ••■""V** fin ,
DR. KNO X A D D ITO R IG M  
nOketa Wo —  Children under 10 free ^
Buckland Ltd.
BARGAINS IN  EVERY DEPARTMENT!
Prices reduced on Chinn, OInsswnrc, Ciifiwnrcs, Shades, 
Lighting Fixuircs, etc. Comc in and see our largo 
selection!
SAVE on LAMPS J K .li* .t5 r »
(all sizes) POLE LAMPS
TV ifols, Htereq Combinations, Tape Recordem — All ai 
great sayings during our PRE-INVKNTORY HALKl
Also, we hnve a wide selection of reconditioned Phono- 
Combinntions nnd TV Sets for you to choose from.
Come in today and lake advantage of these 
great savings, nowt




is just as Imporfant 
fhe Furniture you select
the "King of Values" has quality and price
. , .  when iel«ilfs| fufntiuie. 0 0  Ihitiet If  it’s a foot tiool or t  liou«ful of furelture, 
you're ilwayt kx^tnf for ih t hi$h«l quality workm*mhip at a price you can afford 
. . .  the fame ckrefulocxt ibouM be taken when chooving a store to buy the fumiturt 
you need. The "King of V'aluci” ii aware of ihk aixi that's why be handka the lop 
of the line mcrchindiie at down lo earth prices.
Come in now and lee Tony, Brian or Dave, they will be pleased to show you whsi 
we mean by top quality merchandise at down lo earth prices, you won't be sorry you 
did.
6 ONLY -  2-pce. Chesterfield Suites 
SAVE up to 150®®
17950
Dramatic beauty, modem and contemporary styling suites, 
dramatic savings, Iw , upholstered in the latest siylings in 
.sturdy nylon coverings, with foam zipper cushions . , , 
these lovely suites start as low a s .
3-Way 
RCA Combination
Features 23” TV -A M /FM  Radio- ; 
Phonograph with a Garrard Record 
Changer, the cabinet Is finished In 
walnut. , .  now is the time to buy, i 
this set Is selling for only
with trade
Open Every Nite
Out ofthe High Rent 
District.
762-0730 rURNITURE nS  ArrUANCES V
\
For Golden J et's Record
• r  6 AST W e m w r
CwMi f t  fVMM i t t i
B e ilitt CW irof*
a«w ki'' « ro rw f fw iiftw fti 
} i» t «M  m ar* |M i w i  M   ̂
'i» ia ts  to  t tu to r  two reeoras
2 f 5  § T i ^ s i » 4  < ^ £ l» ® »  ^ L g i ’ i s . ' g  s a
t e  t f t^ i f t tr o  ln » i t e  ( te *  te  te ito ft. t e  M te  ■*
t t *  f« to *  x lM te . titer- *a *to  Se
tt*  bowtii*. I MefttJeoi aettoiftter Cbftrttoj
M t s r o e *
TAKE
t e t e  to OAtok L»o»* of M o t e o M | l t e t e . « ^ « « t e * ^  Oiscato's v i  c t  o r  f .  c e u M
•P 'lo a ti T te to to  s T te  H o it«  ia * - |» te  » ^ ^ ^ f t e  t e  Mo«4re*iToroB to t i* .
« * .« ,  (**** * * ^  ,ia r« te *ia te ' tan B te  P u ite d  t e  H »»te  k to  *»«*
H iiil b̂ 'f|iIKWl! ftWt I ttpiiyp̂ - HQil Wit$ iT1R|iJA€€)lil feff J^^|e*eciM a# f^st oisCS Mk 14m|
m N * te te  i t e k ^ L # « i^  1 ^ 1  fh *  hujsb tj0«it w *  h « l* * * « ltte d  s*rsad by ^ Y te tte f*—«»• p te t teead of
^ t o r y t o jr o c A t e J N t ^ l t i f ^  l t e i t « * i ‘*  T te y  H w pto wM Ife te *  t« te  l»  »»«te« to  .......ity^  *te» h* Ktemted. » tte»}fvt»,n4 K«rto«tecA. te  lesis' te  rot eui _ f
ip e rto i f r o l pm H B w tt B roro* ^ a t e ^ y  I w r o t e  B rw * G » » te . rro * ll« il Turo-I Ite ttp ro ie dto te d  t e  B k tt  H»wk* to ftPtttoHj *»ro. i*«y _ . _ . .
JTO- ^
t e  ^
M A K IN G  U K I  R Y 1 N 6  f l S H
B atttm i oivro to t e  
AU4-*Sif « *A f te *  WhtoS ferol 
ton® * fey C te ti l* * to  c* S t
©f
t t t  »*tor * t  b* rwiitib t e
r® *»y B te  t# ils te 4i«  i« 
t t *  I4i*wi to Emmi taS b»©* 
Sam GriffJto M egtoOti m em
in * . B ro t Na, • »  M ® » te  
cics* 'ai®a«i t e  m «fte  U 
4n \m  by J« te  Bake*. *te» ®f
St. Cte'Md, fl» -
St. Cfowt, F k * _  , . .
tA P  llte p lto to i
Perfect Takeout By Gale 
Gives Alberta Rin k Victory
Czechs Aiming 
At Puck Title
!s4 Vtotory ®ror Q te te  
'Vtocs Wedtetey mgei- 
fkm |f-y « lf-to d  BAtiv* o f Peiito- 
Aaat. O ito. to to  » ito  »« **» - 
i^ittad t e  frot of M  tro k  to 
t e  ltll4B  mum  te t e r *  t e  
mark *ef«*r l i t e t e l  O -  
Btetito Mfttole* B ite rd  rod 
B e tte  CtooltmB. r o te  oatr OM 
lEkOf* fs d  m C te*i® ’i  '13 r** 
mmmg croro* to •
aev rn^ttk.
And » B i* f t e l .  tw te d  
« p ia  e l M ste .. t e *  Jw» •  
total t i  t i  p i t e  lar t e  mam»
' k *v » *  tom jfes-l l« p t e  t e  ■«« i 
t o t e t e  t e  i« ted  M M  p t e t :
m  m  liS A A l W  ro e te f liro - : 
to# Id P f*-
4 aw I *  'etew N HL f« » ro  fA tffd
w te . N t*  York 
B *A f#r*' *«sf«d •  S I o e **- 
fre a a te te d  victory ««er BoiSam 
Brams rod  Teroftto M tpto  toroi* 
rod M cstreto h ittk d  to  « S3 
ftrode ft.
*SJ5if« te r  tktoe to d titf it  end de- 
“ • *  e fio it*  to re s trte  tte a . 
U ropct ro t <Md t e  m t c l t e  
te to d  tlto r  r o c e i v i a f  IS 
s titd ics  to etero cut* over b o tt
day from  T tete of t e  C rotrto
F^rcJerokaaJi to 'te p te r*
foali* Tert7 Stwckte *« » «  W  
W itt « f t e  pettorm roec k fte r » 
sfeaky atrot. ___
HAVKA KATriE BACX
S p o d t i -
Images All Polished Brightly 
For Two lop Teams In WHL
By f i l l  CANADIAN r w a »  | Tbe Boek** wte « ro # iM  to
 ̂ roi bet Sd overtjBa# «te t e  
Tb* top tiro  trom * to  t e  j Americaax. Tb* Recbrotro elito
   ^ BsSy
tttok*, aSb K e v i aad Vto Had- 
tie d  gav* t e  R a *f« r* tte ir  
s^rataedreeateted victory ovro 
t t *  Brutos.
E arl togsrfle ld  scorted t e  
o ttro  N r*  York fc a l*  o t t t t  P it 
Martto. Wayro U * » * r  aed 
B ;^yk  scored for Be*-
U V » J A N A , Y w f #
C P i — C re rtoste raktt
Agreement in Principle Givmt 
For rrile Fighl In Hontreai
C-aie I# #  **■?**’**?  f  U«-«sA., reaEd-jotoa tow rro ir» i«
toke^to * t t t  P a  f t e l  .•»»* ito k  * ito  ttird 'H cday. O m  v « o ry  mmM *» « « •g»%* Altofto ro AA virtory to w  t t e  f
W rtro te y  sugfetlHa**! „  E u b u t  Mae*
'H tvm  ®f ftobd*., fa te ,  aad 
M art C&sk* .fd Varo«iv**---bto» 
feav'e s»o teM#*.
-'Hsy. H ueter fto k , *k i» *d  te ; 
NicNŝ e Jaa tlto  <d P tot M tr«4 - 
was fow'rtii after rovea rc«d*'
w-itt a 14 rew 'd. Nwte ikijjrod
fev N o va  Scotia** N e ro  S ao« of
take frmn la le  rroeqes L
,v iu «  , i® .  .M l . . . r i .
e i t e  roaiM id tt toro tbaa'
dx mtetos to play- 
14)0 Aagom . v i t t  bla te r tJ i « f' 
t e  aeaaro. V M  E s m m  »i*k
t e  ymU hmXm 
crows, beieg te t« *d *d  iesre by
8o»*ia, w t t  as rosy 64  mm  ________
over la d  Ger»iro,y te k y . - s s d ’^^d ’ a a i Hay o k tt to* 
i t  trok t e  Ckaete r o * ^  ^ . n . 5to  com fletod C teajfto’a a te - 
t e  t»m $  to  pnf te ® _ te  tog ■
T te  maagros te te c d  Boa.toft
  ro te  Ed Jobroto* « to  «
te U  okde B o tea  ttrectod »  
te to  a t New York i^tkm  Cm 
sroe llantoicu , . , . . 
'Two game* are a rte ttie d  la
 --- BKIIpr UMI ^ti|l#  lrw4Mi||plKl
PAGE I  E E m ilN A  e A llT  c e C W E l. T H V E . l iA * .  I .  »4s te r*d  wad Now York
.................................................................................   ■'■ip liy te  a i B te te
CHICAGO *C P *-A  top te t 
ata* aistoag t e  a ta te iiiw o l « l 
ek-iim*- te t .  la* t e  t e  a l CM. 
mm' S ta te ®  W «toesd*y a s ^  
vteA  B a tty  H aS  *M f*d  M » i t e
H rk  fick iid  i t  up. tk a tid  M  
^  | t e  board* aad pfeaeewd i l  to  
t e te l o aveo i »  u *  w ife. Joaaro, a k *g  w ith  t e
fvttck te  fired  home te m atcli 
t e  Nattoroi Hockey Uagro 
p te M ite fif  record te  t e  see* 
0Dd tim e.
*T a ito  gav# te r  t e  pork 
w te * I  got. t e  i t e  #$«) to d  
!j® e ." te  ro id  afterward*-. '“ W# 
h iv#  Ite ®  .fsAdHfelatod aad «s»#» 
day w e 'il tev#  a roc» 1s t
HVitra tvrna iaM kee  te  t  tw  tea * t  t
? x ? r ta »  S m  i io M  J***
S T . . "  \ S  S S *  S iT u T S
toad over t e  Red Wiag*. .......t., ,  Ptomtoid B » tk .
^ » f r «  . 4.
m m  v is iitog  R fie te tto f o f t e  
Awerto.ro H orkty ie a g w  wlaSe
MONTREAL »CP*
Montreal A ttto tie  COm m toite 
today agreed to principle to 
have t e  Can-iu* Ctay - Ertoe 
T e l  r a l !  » w id  teavyw w itot 
cte® i«toodiip boot b*Sd te re  
M arch 29,
H o w e v e r ,  a comwiMton 
y p ittttm ro  ro d  fw rte r meet 
teg* wm te  held tteJght w ith 
Loren Catitoa. rtpre»«nttog 
Canada Sport* U d . lawyer* to t 
D ay and Terre ll and a repre- 
rontsitv# of Mato Bmit Inc. of 
New York.
The meeting I t  tcteduled tm  
•  p.m. E ir  at tha comrolaitoo'a 
c ity  hall office*
la d  G e r m a a  -delero*. .. 
Creeh* .got teto- f ir t i. wtoh 
tots ttro - tw o  t t to te t  le ro a te  
tog to t e  tmsi. pertod. te «  e*. 
p rod id  ( te if toad to  3#  to t e  
m m 4  pertod., **d  a«wad te a #  
inora g ^ l*  to t e  UiifdL
Agt^et* Cecdto How# .aeroed a 
pa ir o f i^ a - h i, *  M tt and f t t t  
fif t e  aeroon—whito A le* Del- 
veccbil roored his M th .and 
B r« #  M acG ieror t e  Ifeh to 
take car# «d B e tm C i acortof- 
' When Moll, vvked Canada a
V ictorto Mapto Leals rtewwd 
tte  t e ’ly  Sro Fraroiroo Seal*
i 4..
T te  retuH s till to ft a ftve- 
pBtoi roread te tw ron Bsrtiand 
ro d  Ytoteria.
stoaost tfe>« erona ® it ofwriSL..w?v-e âwwwpw*w,e
t e  fire , toa.
Borttoad te iift t*p a 3 *  toad 
III t e  »ro*te pertod te t t e  
A»ertea«» rawto back w«h 
ttre e  g o te  ia t e  tiltod l 
C lift S te n a u tt A rt Joro*. 
Fred H ilts  rod  Araie Sdteaasstr, 
leored few Pectlaad, G rory Eh. 
man, La rry  Jeftrey rod  Nor®- 
A rw itjo n g  p ^ te d  to r »®chro
W U B LJA N A ., Y b  i «  •  ^  of
iA I» i-R « * •  I •.*• iw k r td  t e  X t c lS I t o d t e  t e  w ith
horkty trom  .a iartid  tt*  4# .}” ^ - ^  -
BOWLING RESULTS
ArrUCATIO N CAME
Tte  applicatioii r*® e  from 
Loren Canto*, wbw# All-Cro- 
•da Sport* Profiwrttei fe*«d*ed
vK-tofse* to seven starts, whito 
Kay H o a r #  of Summersid#. 
P E  I , h«i a loro victory
te y  * M  taserrupted to r » « * . 
c ro i,h in i pw roa  w i. g,.., B.ttutes. •
BOWLAIIBfMfE 
TWm. M tk ^  Matfb I .  IMA 
m*mrn% Hick BkMle
Ito ro ihy Bach . ■
Mro** W fk  Btocto 
P te lie r ... ,  ■>





111 Ladlf# tk ro iay . t  p .* . rnmrnm** IHck T r ite
jj||A lv tea  Gladcav - - .... H I
Newfowadlaad meet* Atefto. 
Ilrftiih Ci^amte t e i *  Nova 
Jkoti#., Saikatctewao m e e t  *
tte  rteenl TerreS-Oeori# Cho*
vate boot ttt Ton«to. , — -— — ----------- - -
Tte ftfM, originally sctedbtod-iMawtote, New Brunswirk 
for New York ard then ♦wnrtedSPnoce t:4w*r(l Llsnd and ^  
to Chtcigo. wa* Id t mnhm\ a ’larto face* Qottec to ite  etfhlh 
tile W'edsfiday w ten the lEiito** I round today.
« 0 'tD n >  c o M r m n w
—.......  . . oeooeowsM* p- ^  saskatctewan rtok was
Jean Laroclia. acltog c t e t t ip l t e ^ ^  itte  roly on# to fwev# any m*t«h
man of the commlrotoo. sad tte! Catilna then buro aiHi>Ha itunne Wtdnesdav't
T te  P d ro  ptm m ud  this year 
from Ite  8  f»el, ceokt rot 
match tot Honrons* lechaiqot 
and teamwork. Perted a w e *  
w w t IA . 14 a id  30.
UUBLJANA. Y o g o a la v la  
(API -  C a a a d a * *  Naitoaall
Mro'a Hick T r ite
Bdl Poelier ................. ..
iLragtie Re«ed» 
Team tUck Shscl*
.thaa fiv# minutes 
How# and MacGregor ttod to# 
game, each with a po*er-|day 
goa.t mid-way to ite  tea! pe- 
rwd. rn tto t tte  stag# for Mfter- B rotlefttrt 
ram 'i wtener, team  Mffk f t e * *




f#troa* •#* *»W* »w-,r.r-..,r--— _ fc. a
commliitoci "lotei favroably t»  
tot r#qu*it If tte  promoter U 
•Me to accept our coodltlroi.
He said tte comroi*»iro wiU 
deal with "ona Caaadlaa." pra- 
lumaWy Caiitoa. _ ^
The crodltioM to te  M illed 
are guarantee* of both flghtef*' 
puTsei and toe commlsilon’* 
ftve-per-cent tax. which U lev­
ied by a Quebec provtoclal
Hyman Brock, a memter of 
toe commtoilon. tald: !
••We don’t want any flaico, 
W t want a guarante# from tte  
p* omoter* that tte  fight will go 
ro jnd the boiara wiU rectiva 
toeir ptirsaa." _________
C.at*in* men W«ea iwvrr».«r?
Crory Go**elto ot the
commUiion (or permliiton tOithr*e_ ^route*. Mr*. U «  naa
game to tte  •o d d  a m a ^ r ly ^  g ,,, ,  ^  vamWA*
teckey c h a m p to ^ te  t o i ^ l  yroir w# with the Caaadleiia to Yamatea
agatost t e  U nit^S tatea  to a L  hlghllfhtM by
»ak#tor4#rok mow. J *  * to ^ 7 a J « r , atroid - proW  
•The Aamtoan* eouM te  brawl. 
i p o l l a r t . ”  rod  Rev. Davd r «4  KtUy with W* slsto t t  
Bauer, team advtoer who te i  t e  M tiro  ate Ifeani MahovUch Yamadta
uftderuken erovMng duties to with hts ISto wro# t e  other Leaf ,
w n m U iro  (or K ; j “ c*^aUSkipped the Edmrotro rowsc^eUosulUtiro « ih  ptoJtog crock goal getter* 
stage to# ngm nerr * tiJi ever Ouebac Jackie McLeod. R a ltt Hi







t o t e  Hath
rvmod.
Mr*, Lee’s final iskeout was
indicative of the play »iam*l
Saskatchewan A l b e r t a  bad 
counted two itone* ro th.# opeti- 
,ing end, but lost two on tte sec* 
W I. T  F A pt toking a single on
52 I I  T 2l« 152 71 the third
NHl STANDINGS







Credtt UnloB Cato 
B o o tk f ^
w lA lv to a  Cladroti
I Teaat Iffigk Magta
te fR e lia f  Ptos  ........ .
I Tea® B tck tk la la
Rttltog P'to*  ------   I M
Bteaod fH cM  B laadtoi*
Bolling Ptol I t
llc/pcfsiil ^
L u t  Comers 19
fti Netghbws fto 1 . . - - - f t
! YO UR RED C R O s f|i
,!   ........
n  THANKS YOU
The Last Batlia
r o U i iM  U t  t t»  M ,  S n *
ilfjraiftefA, t e f *  a-t latt i i  ( t e  
m k ^ .  fetofT «# HiUteFa ta a l  
d ttro l-lsT  CocBtttea Fly*ci» 
iB ite f  o f T te  Im s m t  Day. 
Ih  M arcii Rroder’a D ifte l l i  
t e  firtt ol Itero  fiarta of tisia 
iiranuilid  ehc«iikla. Tlllaai 
wttN m m  biliirntatloii, (tea 
imifriA iato B fflto  fa) t e  p i©  
ol panle ia dettietod to hm  
ooea# a brot a ttk f'-a  nro* 
ciiiiile  fa) t e  litcyatuf* ot 
W m U  W ar H , D o n t raiat 
t e  H ards EroiScr'a Dite«L
TRAIL tCPi
lph Backilrora with htoj 
nth, Jean BeUvrou with hUl 
23hd and GUka Trtmblay. ilao 
with hi* 33»d, comttfted t e  
klrotfeal acortoc- I
Belivtau'a goal waa t e  SBHhl
©f his career, maktog him t e  ------------ --
toUdftlgtesl Mroer to NHL hla* Jeroto rarrand 
tory. Bellveau patted Ted Ltod-j Mro a High itog!*
,*ay, Ite  former Ditooll star, on AU T r ^ g h  _  . 
Trad Iferok* !*»• aU-H"”*  fa»* * (  «"•* •<»#«•. Wa®ro a Big*
FOR YOUR HELP |
m e r id ia n  la n e s  
ry tead iM  Leaf** 
Wamro’t  lUch Stegl*
 I I  T 210 3  »<•»£ »■"■« " •*  ! 1 How# hotos down t e  lof» tpoljjemil# FarraiKl
51 16 i  116 142 TOi MacNevln then loro two itttrrs gained a firm grip ro " f * *  w iw . *ti
^  M 9 M m  6L«n t e  !•»! P«*J«ff »Ptt to t e  Wtsl-HH* !?? •*»
k  20 9161 150 59 Alberta took Ite  to ^ U m  Iiite rn a ilro a l "
PORTS
Meti'a High Trtpla
^ S l l lw l lh  ML Yrerough ^
W M  9 IM  2U » l" f* to  with iwo ro t e  fiTth e^ lC rafu#  a M  wUi ov**' Jinn® miMk f^tha*
on tha seventh by retatntog last j ttj*  wrta gav# Trail a thre#*' '
slroe. but t e  gamble backfired I «dga over Rostland, to 
and Saskatchewan was held tojpRh place TT»e Warriors have
•  SlekfKWk I a A.. .-a. RffejA tea dla.® B'ligWfciiitfflBvinsw  ̂ I iHTw  fIlWci WPTt W Wtw IClWCnlW
Alberta te n  look Iwo ro te | , r o  Trail two 
eighth cod, gava up a single ro
sttth end. hoping lo pick up two n|g|,i,
e i l toil Tte  __ _____ _ ___  ,
I I D r  U v V M S CUDL J flyV w l
I niiiviw »»•»•• •-*' •~-|ena iieu i n. i
[ en l Defenceman Larry McLaren BA Nf fk  a 
I New Brunswick pulled tte big*Lnd Ken Kothey. Dave RusneU.j
270 




Bf RON H O ttA N D
Clarence Campbell described th# slave trade bill Intro* 
duced into the Alterla legislature as ’’Inawura'e and In iwno 
place* unfounded." He said 11 would be 10 year* tefore Van­
couver received an NHL franchise. Indeed Mr. Campbell hni 
said quite a few things In the past three week* which he 
will eventually regret.
Anyone who follow# hockey to any way, undoubtedly has 
had his fill of storla* coming oul of Vancouver and their plight 
after being refused a piece of the NHL action. Vancouver has 
no NHl., Kelowna Buckaroo* are finished. Sad but irtie. This 
I* the way It is and there Isn’t too much we can do lo make 
thing* tetter,
la iplle el t e  fael there is nothing that can be done 11 
doesn’t follow that we have to condone the actions of the MIL,
Vancoviver was suprosetlly shuttled to the sidelines t)y a 
nro-exlstcnt bid from St, Ix)ul*. At the time there was no 
group In the Missouri city Interested to promoting Canadas 
national sport. Jim Norris’ ownership of the arena In St. 
teui* was the deciding factor In 81. Louis receiving a (rnnchUc, 
At long last there ar# now eoma men to 81. Louis reedy to bank­
roll NlfL hockey tn their city. . u
But getting back to Vancouver, they are doing too much 
work, much too late. A supposed giant forum lf»l 
expect^ to draw 1,000 people ta a mass protest, Tho ac tual 
count showed a atlrling turnout t t  approximately 300, T^ny  
the city of Vancouver proclaimed an NHL Petition Day, They 
are after 100,000 signatures and presently the petition »|Ktrti 
80.000 namti, A noble effort but why close the barn door 
after the horse has escaped.
There wili be a fair amount of sports action in Kcluwiia
**'**Th«^Cettrtil**B,c!'Badminton rhamtoonshlp# will te taking 
p ite  at the Ketowitl Ridmtntnn Clttb:
h ^- ||g s , ft ,.
ge*t upset of the day to t e  Harry Smith and John Van VICTORIA (CP) -  University 
j fifth round by edging BC. 94.|Brunt ona each, [of British Columbia Jayvee*
Wlnles# after tour games and Leon Garrlnger. Lynn Beaton emerged Wednesday night as 
{trailing 84 after eight tndiLo^ Bro Ituston scored •—  •- »— • “• •***
agairiRt the Vancouver crew, cranbrook 
[Mr# Pllion took a single itona
Wemca’e Hlgb Attrage 
Jennie Farrand .
M is’s High Afteaga
Alf Trcnough .......
Team itaMUag*
Checrlos  .......   '
GutterbeUa  .......— —










phts unUmtlad frte  
parktof. Mtthrm H» 
room a tr eoBdttkxied 
i»o4el. Centratty Jocalfd- 
Spertal wfkome to 




im i Af*. al Ktagawsf 
TaaesNVtr 19, B.C. 
PteM Tr. t4tS2
on the ninth end and stole three 
ro the final end,
Saskatchewan handed B C. ite|
I second defeat, winning 13-4 loj 
the sixth round. The Vancouver 
rink scored an Ii-9 extra#nd|
{over N«wfoundla»4 U*# ftnalj 
j rmimt of the day.
Canadians Lose 
Hockey Sticks
UUBUANA, Y u r o i .».._, 
i (CP)-Canada’i  national hockey ^  Weetern teteo* 
tcnm purchn*ed a set of stick* San Francisco 2 Victoria 4 
from tho United States today, Portland 4 Rochester (A I^ l 8 
i so It can play tho American* to- V " * '* ;  P(of«»»tonal 
night to th# first gem# tt  this Tulsa 0 St, Louis 3
HOCKEY 
SCOREBOARD
By THE CANADIAN PIBB8
Natfemai Leagua 
Montreal 3 Toronto 8 
Detroit 4 Chicago 9 
1 Boston 3 New York 5
American League
forjtte team to beat at the Cana­
dian Junior men'a basketbali
championship,
Jayvees flattened last year’a 
dcferoing champtont, Vicwrla 
Chtoooki, 9334 to remain unde­
feated to three starts.
The UBC squad earlier to th# 
tournament downed Fredericton 
Elms from New Bruniwick and 
Alberta's Mountain Royal Jun­
ior College Cougars from Cal* 
gary,
1 Chinooks went into Wednes­
day's game with two wins, over 
Quebec’s Montreal Orchids and
1 D.lllmot. S ButUto 'l 11'*'!!;" , i l '  tal
, l ,v l. P«r0.nd 4 IW IIU  BochMln
Nm  srw w«#sw(e- 
Utts »•# W» Mte
sM Mfxtee a# MU X 
••# OdrmH* »m  
wnUfslit Bfresri St*
rtMHM asss*
St# province are expected, Many loc"l players will te tiying 
to grab some of the silverware. Dob DrtKiks and Ted Weys 
will te trying for top honor# to the im'it's mnKk',*), (nher
McFaddon, Gillian Payntcr, May Tanlwa, Ev Urscn and a 
host of others.
Airo an tap this weekend Is the D.C. High Sellout Five 
P in  Buwllng champlon*hiPi.*«Team# from Kelowna *econdiu.v\ 
Dr, Knox. Rutland sccoiKtary and Gwrgo Pringle arc entered 
along with other teams from throughout the province. Play 
ttaru at Meridian Uncs at 10 a,m, with other siiKls starting 
at noon and 2 p m.
Mteraliy hwadtfda t t  KekNirM people missed the sporting 
.  event t t  S ? y e a r ^ * id a y  nifht
Victory Motor* crew. Aithouffti not tho test hockey techniques
tag and raving wae over,\ the gwHl guys from the touiu r 
had eked out a narrow i I4  victory. Alje Kammtoga ux-Kel- 
owna Buckaroo great) was a standout in net, *ioii|)ing one 
Of four iliota *ut(totod hii way. f
year's world tournament for 
both teams.
The Canadians’ nicks were 
last retwrled in Paris,
A spokesman for the Cana­
dian team said their sticks will 
te on the way to Ljubljana 
later today but the team bought 
20 American sticks to make 
sure it was set for lls opening 
game, Canada's next game, 
againit w iilt Poland, II not tin* 
til Saturday.  ̂ ^
Tho delay in getting the Ca­
nadian sticks hero has caused 
tho*dlplomnilo*eorpi*#ui«tt-.axi 
Ira worL 9
Houston 2 Memphis 6 
Eastern League 
Clinton 1 New Jersey 3 
Internetionai League 
Muskegon 6 Fort Wayne (i 
De# Moinee 8 Toledo 6 
, Ontario Senior 
Oakville 7 Kingston 3 
Western Canada Senior 
ncglna 9 York ton 11 
Manitoba Junior 
Warriori 8 Bravii 3 -. .  * ^  
(Best-of-flvo semi-final tied 2-3) 
Saskatchewan Junior 
Weyburn 2 Regina 3
Jayvees' steamroller o f f e n c e  
and stiff gone prose.
Montreal Orohida were left as 
the only Eastern Canadian team 
with a shot at the notional title. 
They eased by Hamilton Qulg- 
leys 7360 to stay allv# to tha 
tournament with a win and a 
loss.
Hamilton Joined Fredericton 
and HalUax to obUvlon, Each 
team has two losses in tho dou­
ble-loss elimination tournament.
B e t t e r  
q u a l it y
Fa t c o  ) 
I l u c w o o d ) h o m e s




I p r e -b u il t  h o m e s !
LTD.
243 Bernard Atenna
The Truth of the Matter i s . . .
lowest in ths
Save L lk f Craiy i«  
these and many more
specially priced cars at 
AF ‘  ■RENA MOTORSl
1998 METBOl FO lD O l — Automotic trans., 9 cyl. 
Economy, Red and White In colour. A very c>«»n “"K 
throughout. _ . S n Q S
Fred Wech — 762-1471
i
PAINTING 6-DECORATIHB
Take yoMf fir pilfit or wMlpapw 
both. Whatever your preference, you con always dotend 
on US to have both the wide select^ ihd tne skilled 
craftsmanship to assure test dcconulng results.
fURNmSAEm
C tm po indM l S s r i - l l i w i t i l y - W i l l i d ^
For fr«9 Informitlon foldtr, almply cut out ana mall 
with nnm« and addrasa to:
TRANS-CANADA
JOINT N O R T O A a tS  O O R PO R A TIO N  I.T D .
-T H I o n ia iM A t. M OIITOAat IN V iaTM IH T  PI.AH"
(AiMta imdar •dm/n/ifraWon ixcaad 17!% mUthit) 
BIrki BldB..71SQfanvilla St., Vancouver, MU 8-B2Ce
TIIAN9«ANA0A SAVIN08 9 T(IU»T CORf. 
‘niAftatoANAOA MOIITOAOt 001^
CUweeit Merteirokivwfmmt CWiwwwM IVeit«m Csosds)
1499 Water IL  • l iT
V8 automatic, this car
.$695
Reg. 8899. Now Only  .......... .
1098 DODGE 4 DR. HARDTOP 
Is In top shape and la reduced 
from 8079 to only.....................
IIS I M C T E 0 R W « » 0 » 5 «
Btnndard trans. Reg. 11109................. Now Only fW Y .#
iBse OLuaMoniLE DYNAMIC .88 — Luxury motoring 
at a price you can sffttdl ~  C l f l f l
Reg, 81209. Now only -........................
Many, many more to choose from!
Every Car comes with a 12 mo. G.W. Warranty.
ARENA MOTORS Ltd.
"Tim FORD Centro of tho Okanagan"
123 Queensway at Pendesy —  Kelowna n < lUal 1114111.
f
w m m m w m x  wmmM
FRIDAY NIGHT EYE OPENERS... Shop till 9 p.m
f Get More for Your Money
Shop SAFEWAY
Chuck Roast







Wbok Bran H ivor —  G fia i It Fitvh U k m  Yew Buy 
1-ilk. Ba« M k  hm
69« M.35
la U M  tttfe e  A ifw a), AM Puir Ceiiet m ||
Q ttkk »J«I Faiy tn Ertpm t ... . n -« ., |.m
Tomato Juke
C al B aa i T « f  Q a a ily . Gav«F»-
IMNKt' BABŜpMSiĈhMlf 
U c fi. C lM M li f lw i f t .
OM adi Caad . . . .  _





•Skwt fM M t 41-a f, 'tifat 
S H tir  A N D  C Q M P A itl —  Y O iT l M O N E Y S  W O R TH  M O R E  A T
1̂ 1  SAFEWAY w
FUMRTON'S FRIDAY NIGHT SPKIALS
Udes* G«y
PRINTED SHIFTS
A ll ricejp>tk3iiy valiie at sadb a lo v , k>«' prtor. 
B rw ei co«e ra rty  tisesifli,
breaii^r e«r is liE il-
c4- Sttfi s «a l, « i s w  aad 
t e ^ .   ............................... 1.98
Brand Name Hosiery
You caa i^ 'e r  feas* te m .^  ot iBrse, aad t t  tfcis low frier you caa '̂ord fco slack 
Bf'«nd aaiae, suB-ttaadud 
«'a»iess a>too$.. Sam f ’/S lO' 
i I. i«  a food - e ^  ra a p -'
P$if ......—  _______ _____________ _




T te t’s rsgfot far « fcscifed 
time €«Jy ym  ew  
tistf'S* tewtesme tey s’ item  
fsc tte  tew, te * |m c* te te *
C%ixm mm » f-acd mimmm is »rol
»,ai w.-f©4 CiT e?£)»u *j« ^iatea iaet.Rtt. I«.v5 io ;4.95.Sak   . 12.95 u. 16.95
Young Mtn'sOxfords
Blfek «r k'stfei-i •iih feidjrs. m vM,p m 4,!vIcs.- Bi\4-ca rtvfes ^
riks..R«.ic» 12.9S. .... . . # 3
ladies' Uttle Heels
Iji and
ke« Lues, aU itoni,
Re*, to f.98-■Qf* ^  T  'r~‘r ii-ssMswis.fe.'sViw. v ;. ■
Save in Our Dr|
Qtoto to Itott MABY f ABUfe-r'at̂T.Bff. te ilr , . -.....
WUmakiM SHEITI
«l « m .  A IQ
^good Dept.
rtuAv cuftBeilfcr eiik 1 |FQ 
im' Itei*...... |tf.
C©TK»i rtiiff*CteaMe firo» •




A ifeitel K -terta* ®f oyiM  .ski 
$Mki'U, Mt’itca tliA, css'itt- 
my', ayim ..pUr- » w
m'y*.
R tf. I l . f l  to | f . f f
SALE
7.95 to 13.95 
Men's SWEATERS
.Siill a f w l  sf!fci.i*f«s lo dwTose C f lW  l y ^  
Irsssn. A ll iifti., tt»a   .„...., I I I  ■
* Open Fridty Night 'til 9
•  411 Bnw nI A .r. DUI 7U .20U .
V2 PRICE
Pyrex Beverage Blender
Reg. 98c. Now Only. each
Zenith Wringer Washer
5 yr. Guarantee -  Porcelain Tub
Reg. 149.95.
Now Only . . .











5 yr. Guarantee. Don't Miss This.
Trade Now and 
Pay Only. .
 - -   ZENITH-  . . . .
10 cu. ft. Refrigerator
Across the Top Freezer
5 p .  C u ir iiite e . RrR. 229.95
Trade Now and 
Pay Only .  .  .  . .
1 4 9 9 5
   ZENITH......
Sewing Machine
Fnily lutoniitic, buMonholtr, i\% la t, ctc.i In lovely wilnut 
Kwing CNse with lovely wilnul chair.
1 ONLY Used 10 cu. ft.
Leonard Refrigerator
12995
■ ^  % "4
Trade Now and Save. 
You Pay Only • * . M o n th




Rocker Recllners from 109.95
7 3 . 8 8
1 ONLY -  1 Month Old
Westinghouse Dishwasher
21995See it Now Only . .
DEI.UXE
_ 3 piece Sectional
I'or cttrN luxury Heating. In durable nylon cover. Large color 
lelccllon. iflftooonPPQPP.PiOPiQQQiQQQflQnoffrTTtttnf
MARSHALl WELLS




Featuring foamed In place polyurelhene Iniiiilallon, pllol light,
i«fiH drnw diighfrid jn« i«h ire«id ip««tr« i.*5"5rT«¥d ip ii« |i'^^  
•—up to $250.00. 5 yr. Ciiuranlee.
■Regr+MtWr 
Now Only .
M A  rv fN V A /M ^ D
I     : f/9  -£'V| n  . <"|g| .With Trade :i, ■■ir V t"; 4. i.f.. i." ' j i,.'.' ,i f V' K.'. . I !;■..................,■ ■ ■■ .i. ..;v ' .■ ■ T.'.' Kv i'- I
OPEN FRIDAY 9 1 0  9




A p m $
irr«lk»
i ♦* te **“?
„ . „ » .  B ... s . . . . . . . . ,?  .? :  s ’
#rtir I t e  rt'f «4«>
For Increase
WASHINQTC®! (AP) — llr -  
m m u  T. '.teoterf. «l
Ite
te » e *«  T te s te j
t t  isla|asM5» fw a  
CS\ll»4* pc*^*' #»»#(© '*■* *'-2 
ie*cA SfeM »  io a  » v«m.
He » *3  tte t poses. •  « « i  te- 
seek »'p«effi»ai te
iweveai its i»s* !>.»* *e*pofci.
te ite ii'*  *»v« (te  f^k'saes aa »e 
*aiies4 te » ’e m ia m t* m%mm 
te i©ipf«’iaia' *sd  nsfAt^afti 
ia  ie-a«*g »s *  
tte  itetete-aa isro6 'a»«i *s  k» 4  
«! a feypraati-rt t t  tte  ®s«r*tiQe 
.tt pio»«J reactesTs lueted by 
tawssJE.
, T te  ©aafefew# ,i» s<pi»s®r«i
!' by tte  A”Sc.3tj,c laisS 'U tei Fartiai- 
itte  AiB.s-tK-a» KsA'k-ai Se»f5«tj 
' u d  tte tetee© E lertrk  lasti- 
' tel#. * 11A tte  e6K f* f» t« «  e i tte  
' A f T
i *1 te  atetett eiffe&ive preseM 
; m d fmmX0$ gmwiA e i c i« te *  
®swdeSf sajd Scateri..
•'MS 3». *  «SB« isavfd lis te 
f * i« ’tte' iss.ee.* Ffes#*.t©a by pM  
pttaatai * u i miH'
', iM f ' »*ee* t t  •ess^sfvlifarate*
(: a*#i«K,** * te  w i#¥tete» as
eefl 4* «v*
H# m d  tte  !•»*'«»
ffm u  mm kmM, « te f  ©eiwsita' 
t « i  m  m  m m t w  tte  I ’^ted 
Slat** mtM. te  |:«*det'is.̂  
la a a  M **# ra t* t t  3 .itkt M i>  
fiaB5* ummSy.
"W'nh tte' pw ĵetteti fr&atk tt  
B w ka r poa©T a  ttte  Vexiid 
‘Slates*. saAteual prod'actiMi ei 
\ pAutea'ea aweki te atou! 





fr t ,:* *  Sf*ai.«*t,ie« t-mm a 'H** 
Mmm  «**»tte* »*t«.iae 
• « e  b f  Wte
te***;a te r*  a* Site *:»*-
eeettully tefW . e f t t i l te i (ilKl» 
ii*{iAa,y.; t
Weattef ttfte ia li tefte site t* . ■ 
mall k M  te tester m d . 
iis irr  t« * i'‘*ste w 4  *te!» €♦«.*-;
te 4i9*  fr4Hi0X tey i
*«fclr* Mara*.-.
Ttee |jfeet«iraiAi*, uMicIi tmm  
tmm Ite  UA. wte&S* E**» II
rirr*ti*f Ite  *«1«i «\m y  I*-® 
Ibwi*. tm M  *is&'
—Ilelj* m fwetl
fiie* *-»4' Ite# d»t* tte
faiesU;
—Hrli> te k®*ste.f Hiiitet tey 
i leayalusj prciiftit,® ! gtttsfs..
f * l
—.Ar«tefaS# te !te .©jtefiifst tt 
f l .  iten'ttrM"* i* ! l*# y  *.*««■*.
Mw Itf § r te r t  t t  If*  c«4».
ijetftt a
—Ilr l0  ts A lttte y jirtff'k te  
b:,' iten'dsf ef «*>#«
trf. !
I'l® ivrw Tol«)to il*siw. •
Tremblay Now Assured'
On UN's Role For Peace
• "♦ rrr r fi naTSC^S I CP .es®sttt*tete*|CWf> •*‘4 Ifeeif 1
*.0119 €4 im u 4tm i te *  •  V..,, *u .r fte«.tisiv d.4« t *  •  y r m - t t ^ ]
rtt# te I4M tt imt m S3 Attt tt J te j
MiiUB te* eawvtettl tt i.ftt* '*  srt ’-‘t* '"■ ,.,' j . . . v y , , : .  t t tM *  tte »ti':rrtter»mrMi*l ete #l ite N«-
m \  T ly a tity ., •  r ”" -  v !>  w ;  te 6% md ?«, n f t t t n h  C«vnfH tt ttre
l*»yt'f4».|:4iefr:»!. » t t  te  | h # v * i . * a  jelm Aiittittv* d'«1»r»"in *sll fb l» tt f4flur#»
r e t t t t  tef C,k«iri* r«n«iA  * , ^ 4  f,u «*».» *i®rli »i U® CNr#%iiisd.:»f from tl*» G ttf t t  3lr«*
CaftJttak *f«te*w ttor te tte  » « ■ *  ^  tk«4qv»rt*r*. TirmW** te* * 4 w  te Hw4»ro l.l*r. led from
Kwih Aittiiwc ■Dfity OriAMtt-: ut*tduk »ni\ihe Atltfilif te ite  Pacinc
l «  t t  Peri. T rrm M M * n r*  *« t t  S«® * « t t l l e fr i« „
|jo»t *»Ul te  .iniKHttfrd later. 4 i.rtt ioi.- w n ir-t » f'wR.tUt;»a» •  day. — ™-. : ,„,i, ,■„■■,•■.■■, . ■■ »
UiiUl te  tea*e» Ite UN. Trtm* :*•!««  * |, j ,  ,fhpd.s/te *.-•• aoni#«ltal 1 .  a •
U 4f ** :l r-rotifty# te te J,:. ctnk  1J« » «  S'|tt«r »ten te  l if i i  | QHA J U R I O r  T f i i l H S
pktd mm  ttfftti* te c4 "ite Canadian New Yf>te. te l •*  Ite  numter V l l «  J U I I IW I  I R | a i l U
^  Tremttav-i wothlni War»mrr Gn t t w l r ^ N a d r a u ^  C.eoiAtatten Year and
!. IrM'hairman ot Ih f ir»*mW y’l  
!iT.inmil!re on iwacfkerttng «4»- 
,)..U<.n». TrrmWay lakl that Ih# 
quciUro of |*aickrppln« coil*
U til 1* Ihr ivio*l in»»»lv# otela-
te sis# tt (Iw Ua««i 
Nalion*.
HKl I irinvwwf •        -
New Foranla Figured Oul 
For Natural Gas Reserves PACf D rilALLENOE
l O T i n U l t o  W W M W a  r r w
aurphis al 6 3 irlllion cubic feet. 
The formula that ha» teen used 
by the tsonrd pula the aurplu* at 
3,7 trillion cubic feel.
i;-,-. s r i.s ' .s m ;
TrVv'̂ ’ b im T  V L, ilorte isf Caiiary. Tran*.h»th »e*iion of the
mL i tteJ I  id Canada'* vlce-|sfeiildent ter *a * ' »nd during the oulbreali of fight-
Canada Plte . ,Md the fmnnmnl for- ,„k In Cvpru*.  ̂ .
In effert, h , . mi,1,1 would nrnvlde Incentlvesj Trenibiay dc*crll>ed the lait
formula •««ld *ft ;;7i'„;"i,;,o;flt,..n . He *aid lhe;*c,»ion « /a  most con.trucl ve
teard formula rerluce* the In-aisem bly' which openwl Ite  
centlvc fo r  exnlotnllon nr.d way for renewed effort# to iron 
could le.irt to the developrrent out the is.*ues dividing member 
,r irimon  ̂ ;VT ’ h (®"t gas #upohe.. ! Mates on the question of peace-
henIi*nB?Tnl""n Trnni-Canada Mr. McKinnon .rbo qucMloned ^kwung operations. 
hcrtHnK. in®rg%ii»« ih» llnwl whether lh€ ft'rnTuUi tu(*| The wtir lictwccn Ihc Grj^k
; i ’' l S r M U . ' E . ” . ™ S i ^  9 v “ ':'% *h .1 ,,7 ..v  S ' J n ’S:
,d . m «;kcl. to  i ! .S  ".... .»  undcr.urr.nt ol
#hort-cut line through the Unltwl Tu. ttay rejectevl a ihosUlltIc# Is ever present.
States. 1 „ 1 i,r I u v.irthi'ro Nniurnl (in«l Ciinuda eontrllnited a b o u t
Trans-Canada and Amerl. an bid by ,, „ ,i i | i .o(k> men tn tho slx-natlon,
Natural Gas Co. of Detroit pro- Co. of r,,,,. MKm.mcmter UN peacekeeping
ase a |2(K).lK)O.OOfl link between " from iorce In Cyprus, nnd the biggest
Tnm; I Caruuln ru Emcrsr.n,'d.fflculty now ibo ktce ts
M a n .  T h e  board's ruling wn# ex-1 luck of money to pay 
[H'Cted lo s|iimhI up Its licaniig ^>|'|'|}||.;ii |,.\(V 
of the Turns • C.ina(l.» npiulca- ircmblny, a native of Chlcou- 
tlon. liml, Quo,. 1# fluent In French,
ILngtish and Spanish.
! His father was a lawyer and 
n uri^at-unclc w»k a Juclno. After
Backing Away 
From Tradition ^
TonONTO <CT» -  Delegate* 
to the Ontario Hoclsey Attoda- 
tlnn mectlny Monday decided 
that if t h e i r  representative 
r c « e h « a  (h« Mtmerfeil Cuti 
hockey playoff* thl* year It will 
pick ihe file of the Canadian 
unlnr final. !
Th# wfmr I*  tam w  *»•« «< 
Toronto’s Maple Leaf Gardens 
when played In Ihe Kait and the 
championship I* scheduled for 
eastern Canada this year.
Montreal Junior Canadlen*. 
member* of the OHA Junior A 
rerlei, *ald that if they reach 
the final they will play al the 
Forum in Montreal.
Emerson. Mnn., along the shor» 
of Lake Superior at Rault Ste. 
Marie and Sarnia, and Trans- 
Canada would «|ieml another 
flOO.OOO.OOO on work in Canada. 
Most of the morning session
Peterborough P e t e a ,  itrongl 
contender* for the OHA title nnd 
favorites to make the Memorial | 
Cup final, have decided to play i 
the ftcrlcs in their home rink.
WORLD NEWS BRIEFLY
REMOVE SIX NUDES
irrANFOIlD. Calif. lAP.-S Ix  
painting* of nude* have been re- 
m ov^ from the l,Hi*lne»a ttflce# 
© ( S t a n f o r d  University, Tlie
J’Bliillngs. work* of Ml#* Ann a
BANS PICTIJRE-TAKING
SALlSDUnV lA Pt-Tho Hho- 
desian g o v e r n m e n t  ha*
iiitinus worRi oi oi.»» « • -  in the Sallrbuiy area. The ban
ivmund* c a m e  *lown this week apparently is aimi’d nt prcvcnl-
iiiiJr cmmdalntr bv lome adiU n g -ptibllclty*̂ ^̂ ^̂ ^
in m * t r 3 i  ofllclaU and cm-1 coming into whlto-ruliHl Him- 
dove® f'"" ’ S”tth Africa and
really wasn't surprised. Tills I# 
you know."
i  t  n # -  . mcGIU, He joined 
banned nlcture-taklng of all niij <nal aw at 
dciHd# (!t foreign oil cotnpnnles tho government »crvic« a
Queen Mother 
To Visit B.C.
VICTORIA (CPI -  Queen! 
Mother Ellrnbcth will make an] 
overnight visit to Dritlih Colum­
bia this month while cnrouto to ] 
Australia and New Zealand, I t , 
was announced by Iho provin­
cial government today. |
Her Malesty will make a
a Rrem- v.# ...........brief refuelling stop March 18j
Braduallng In law from the U t Ottawa, where she will be
•  ........   ’O'*" wcfoomcd by novcrnor-acneral
and Mr*. Vanler nnd Prime 
Minister nnd Mrs. Pearson.
Sho will then flv to Vancoiiver. 
whore iho will bo mot at
KrauuniMiM v r "
University of Montreal In 1030, 
he went into nrivato practice In 





NHL Scoring Ace 
with 50 Goals to date
Be the Envy of the Neighborhood!
k ilt fcring or m ill th* «HV>n» briow
with llw  nMWt of
3 NEW SUBSCRIBERS 
on Camer Boy Routes
O TV OR COUNTRY
to tho Grculttlon M itwgir 
of th* Daily Couriir.
nUEa I.BJ, JOINS FORCI»
UNCASTER, Pa. 'A P '-A
youth who ha# sued President 
Johnson to nliolDh tho draft, 
riuletlv entered military service 
TYieadBy. David A.. Baumann, 
W, answererl a roll call and 
boai’derf ono «f threo tei»p» with 
other liraftco*. He dccllnwl to
later,
Tremblay’* first p o B t l n g
abroad wa* In ,Wft»hlng^i)e. te 
IIH.I, where he served a* second 
,111 IK. I.."'" •ccrctary, He wa* first iiostcd
the central Afiican colony for andlouk an Bs*rpw?m m intr 
tici/lng iniWpendence last fall. [Hague In i0.1l.
4:30 p.m. by l.lculenant-Oov 
enior nnd Mr*, Pearke# nnd 
Premier and Mr*, Dennett, They , 
w iir hccomphi  ̂ "Q(s®dni
Mother by nlr to Vldnrln, whero, 
she will iM! an overnight guo*l 
at Government House. 
“«ThC’*Qii»en‘"'Mnthai''»'WllU’»b«4 
presented lo memter* of the’
C.XRUINAI. RETIRIM ' n* counsellor of Canada’* dfll^ 
r  1 lautioii to the North Atlghllc 
Paui has ncccpied ’ho ’■es gna-l the OrganUatlon of
tlon for reason# of hoaltn, of Economic Co-opera-
Tliomns Ciirdinal Tien Chen-slp
TAKEB NO CIIANCW
PAlNPVU4*fts"You nvvi-r cun tell vthtti a 
fc lW  might gel sick," lold a 
DH-,vear-«»ld man a# he ilgncd 
nii ter medteara te«ttH*< 1
Nii(siiii«n  ......     .
from hl8 |)OHl n|)oiiloUc nd 
mlnlstrnmr of T u1(k'I, Formosa, 
the Vatican announced Tue»- 
dav. Cardinal Tien, 73, the (lr«t 
«hte«*»»pautt
I?.'ol'si sent to ParU cabinet nnd the legl#latur«J theIn 1054 he was sent.to 1 an* „,on
lay the eornerstono for lh«f now 
nrnvlnclal mii#mim nnd archlvo* 
building.
tlon.
Three voar# later ho rcturnerl 
to Canada a# head of tho oxter
niEAPER THAN PI.0W8
EDMONTON 'CPi-'H io nro
iJil rfte\?«%panineiU's llal̂ son ylncial ^'’terUnont
catholic Chur. I. X i ; ; ;  ,i.. waVaihroinl^ an.has-
he is jii , hbi<hoi», t-lnce I hliy Suille, his last iisMgnnu'ni before 
riuumumst legmm came •teijoming the Canadian UN mis-
,,®wcr.' ' "  , . ' I  . ; '
,i. ture 1* ure'.ng munlclpalllle*
Ice •|»hinfrt#lwlbwsk*M**»paatean
show fences, Official* rav many 
eoininunilli'n y|Hud fliKi,'**) a 
vellr ofi srihw , elenranee ‘ nnd 














No Limit to tho Number 
Of Sticks You Can Win
For EvffT 3 New Sobwrtoefi Yob 
Obtaia You HTfl RecetTO 
1 iioduty SiidL
All New SobKTtptlofM Sobled 
to VerincatlOB Mid Mml Bo For
•  P trio d  o l 3  M oiH Ib.
S U B S C M P T IO N  C O U P O N
» * » • • • * • » • • • • • « » • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • *  Pttoo®
PLEASE PRINT
SUBSCRIPTION COUPON





THIS OFFER IS OPEN TO 
ANY YOUNGSTER IN:
it Kelowna and District
ricase allow about 12 days for delivery of itlclw.
Get Started Now! M a il or Bring in Your 
Subscriptions As You Obtain Them To
Phone 762-4445
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Cssjnk by 
ftrt/lfSS w 
Tr« m i # - 1
MW. Cf- 
A Q * f
iS m
fte io
S i Bi l i t  B i«X «B
ItoNtoiAAl' W n il
Stato Xfoftfor., 
ficsSA v-felisiKrclic.
m  v m m  w m S w *^ t SiSCttDCkflB'Ti' M
i»is?«<i « i t m  SB©' 
MS eaii to M
M m r n w G f o t m n
UE SyDOEMf BECAMi IX
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ly  W faip t
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© 4 X 0 f
# X Q t l t
4 to B «
?M»
j J r  l i i  I 5 f
Oesmksg W*X—.fei«g tt  IwArs*. 
WAe» Sytv® t j u  pmsA xk»
%'.'l«Si ili«  rr«*l«!d a tr««ctti0 ws; 
flir. AS t t  fe*., to* yrorfe' 
fe*X siet ail kaei* t t  ted play-' 
era- titt Syivla was fa a lr  Mato*-!
VT« featt »ate. 
sassites tt  «-v«T}r Df®* «#4a •* 
ste tottc. M t k  ttmaamd.
fm  Syivia ®  atea> te  a te t A:
I iise»»f *m*./mm v* hud M - !
tfei-vs# had »4w; 
te  ta te i  a aavtef #♦*«■- 
f  ,¥'*rf te*'* to a a ^  to* ateH ' 
<e«a« -tef teto* «*«tor 'tsi «*" 
I ’iiai' toas. *«s4i •« %  I t e  a
cisiams ateaiateif' tevatta.fe 
i »  <sffa»g»'wa 
i ism m g  %t%ia tea Aay
THE DID HOME TOWN
tt(.»4A V il 
>n> |»||T„»-I0INIP tl teO toxiOtoOifiMfON )
to«C.HIte,teHATS tfOT 
iMtO OtoMto''? N f b toOMNf 
o u r  ’E>TM*HA)L®«WfTMOaT 
Hts SKI MasSKOV teSSKl 
S4IIT ** M f HASN'T miWH 
toO TK IS S K ltO M I
r
CROSSWORD PUZZLE




It .  Lanftlnrtaa 
13. Hanfi 
unavtnljr
I I .  Migrant 
ISAaMKlata
o f l a l a "
I I .  EMvtraga 
IT . W inUM  
alarm 
IS  Protubar- 
ancaoEa 
aort 






81. Dart, lanca, 
amw.ato.
. BSTtUntMnf 
S  ofJudali 
t«.Tabla 
•crap 























10. Iron, atMlfo 
lea, etc. 
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“  A X . Y D
b-n
Ito Whd
In an ttBart. to iwiferataito toe 
toner iiorfc:*!* t t  te»' ■ate4, I 
ted mate it a prtefo;* to mt 
tetond Aer nten I  •««  eto «wi
1 tooi^tot tont it I  cteld tatomi 
tosr ttyto I  m ifto  te* .Itoltot i *  
m m  te to  a®to « d  » « i» i  te r-i 
Her paripiitt tod toe K-Q t t  
te n rte  a te te  te lid . and toM  an- 
oitote' A teit. I  vm. bitey o t » i  
to fwte*. ntetote fetaa  
toteard a s ite e  or a c ite  and 
ato> «tete cate to ®toer aust 
toa vmtoi fittto y  ctoioa*. 
te d a t f t t  cosaifitted my 
tootttoto 'v te tt Byi%ia 
dtorateed to * are t t  toamaind* 
f ite  tm m  caiittM to* cttu 
te n tty  bar a irp fii* -  I  wa* woa 
dersaf n te t ew M  ptetedy m  
4'<x« tm h  a ftoy w te* I  kaif 
IMHMd to « to*c* ever at West.
An extrae tea ttry  peefe!
•d my ey-ea 1 ted never « i i  
toat a o a c tt ttedervtocd 
wtet wa» nea&t W  tte »i«e> 
m m , te * a l  a.t m g*  k  teeasa* 
ctoar. TAere w-«re toe *e v «  
cttte* .tt toe fatetew afpear- 
Ixg en* after .atetoer m  West's 
lire , to atetete to isw* 1 ' 
never ace* ttetec- 
Jtoi f lt ty  toa*, te'S te* 
tefi. egamm a te  a# if
te  we*-* m m  »  ‘ * y  aawtotog. 
i - M l  te  w«tes c a M  mg He 
I wax »nv^« ffeetttex*.
Tte te te  • * *  evetettliy tes-
rnUiM»Wti¥m
Ito r-w M ttrism iTByikieitt
I te r  M SYtoJA





ms nm t w  w » » it
IAS w e n
m is r m s m m m s e
OtTiZS,
N ii. ifT  tetof €.1. A R V lt l
t m  m m m o i  to£f 
•ro a w p iE i^ w
w £ A W fm m  ^  cusxi
ms. m  
m
TitifeTV-’-iiO 







ant a w-ete tetof m d  t
i i r M if  ted  mm' m t^ 'i 
t t w *  a te  w e» mm.- ‘
if  -iy-ivsa .tte  « * te  my. 
AjietMSd &3tito te l*  ant-a-n.*-mawmv wm* ■'WA'; .n n p * 'W
YOUR HOROSCOPE
riM I. TtolAOfBACMV i
dai'W r td a r  tPbmmm
S'feij**'” (tet ym  m d m ,  ate  
a iteftvW  iicteteie-****
wtot'fe u  'mmh*€ .vte«a»te«e 
tfe* m*gmm4.. Fm m  
.f^ ite  ftvaiWif a* early at-
f» a? to te v * mm« tm*', 
to  I'fiteatM*,. tk-mgi aw-v t̂e*. 
e»#-icC'i*ly law j'te-
fto t'T M X IH S 'lia iA f ,
t l fei»a»»wsw to txrtotey,
S3* » * ( * *  'teiwee*
A jn i i t  wfiS
iasa'ty to imp**** wsperifflr* WJil 
ysBwr amh’m i,  tm t*  a stefissj- 
s i s****ia iy  a te  esBtsrprJs*
fofotn ti&Ar.toa TdlV-fc It'lMV'™. ’•©•'aiP’ *f ww,
W’to#,. aw* sitty fas'iy iw^MNii- 
ato |*waid», M  wsl .te i'tttei,. 
te  to to to tr  i t t i  a te  f'waw'sal 
as'vaaee* »  jsto-J.'tty, l*fe  S*»v: 
hm dm  «te.£'©r 'fa rly  O rto e r 
Cteteteate sato* a lu r' tfeat
ate  Itttow to* «»*w*ri»si--k« 
fw to v te ii January I,, wte*.
y« j w #  enter a tm* 
to » | d m **W f ry rto  wtoW mM !«»%■
II, .^nf-ate fm a  ««,
•-a®  Iweta. Cteaiav*
az
Q
VteViMI m dt „ .**# Miwi
v m y  i  « 3 *  mst' 
tosy »Atto3Wtt
i;*r»te m w te fi a  «»^tt4 te  n jif ^  « » «  }« **
to *« rT  avaatote*
Steel Corp
p rn ^ C B G H  (API -  US-i 
f t o l  Ccrs* ha* itoete f r if * *  m  
emurn  pfteufti.. rtewfte i«nte: 
■pj'Wei a te  It t i oUmtt open I® 
n#*«it»uoo with tey tff.
Pret.ide&i Joteiteto* e«®eil of 
ec#«iofR:f advtte-r* gav*, tarn  
*{*»?«•». al sett t»ilf«*!#tt tte  
cfeantei nttee Moteey wxittd 
am m oi 'to an twrrtai# ef r»o> 
trotoi t t  en* per cent to tte  
pr’ice ef 'H ftt  
T te  coufttU aaid Ite  fh *p -|*i 
wmki eontr'itxiit la tctttotnlc 
slabUtty.
US. Steel »ald It tecreaMtt 
|iiK # i on tom* »*ll», ataplt* 
and teadt by M to tl3  a ton and 
railed by i l  to M  a too t itra  
tn tli on *om# carboci. htfh 
atrength and alloy plat*»- 
Reducttoos cm telvcted rode 
amounted to M  SO a ton, while 
foma carbon abeeta dropped by 
S3 to 123 a too tn pric*.
I l f t e ' i  how to work Hi 
L B A A X ■  ............
la L O N Q Y B L L O W  
One letter almply atandg tor anoUiar, In thla aample A la uaed 
for the three U% X for the two O'l. etc. Single lettere, apoe- 
trophiea, tho length and formation of tho word* are all hint*. 
Bach day the cote lettere are dlfftrcnU
mh> Orypteiraea <|wotat|on
X B l f U A X B W B Z  O l C A M  L T X K .  P T D  
A S X  B Y U H r  A L  A B i  O B A M L  B IT A c—
'  m rr.«w £TU »i A .«  u e x m  x o
BOUiB. NOT OUOOUIUflBr«-WlLUAII GUANNINO
#•«** bj- -i#>.u.Au#3jy 
tsriiar aJ5-:ueairt'e-i, wato' 
wfto*v«f»«tst a  J-sac.
ate *r«t Jaauary.
tkmM'
aJwi piwsi;** a  Ite  ym r etete..' 
.•tei ii'tv ti wi)M te  roitef w»«t-t 
re-Efstiawt * « « - i *  telw'cea J«te 
i  .and S ep.m tef 11, 'Trsr* 
la k f* to late Clftoter aitt.-'te' 
late fto'cmter c « il a l»  te *®- 
iwyablc te !. 'm mMk tr***, m
mg fmaite tte«i * * t**s iv *  t«e* 
ot' you tm M  uptat Ite  f»a»c-i*J 
anttecan 
tote ter itiitittaltog ateial 
trp fficeir** tetw e** Jta# ate 
gw^m tef. alK». to Dftncmter 
ate tarty January. Ate., tf aim 
fie , im * romaiar# aitt.'w mar* 
tiagt i l  a pdaaibitiiy to early 
April, lato A tttu ii. tat* Ckio* 
bar I *  tale Dec-emter, A |« l 
ate Cklteer *''U1 ts* ei|*eially 
U0M.| Bscwllvi tm trv*rnat.e. 
uk* Jtty tt  Srttemtwr 
"rom.aoc*i‘' too aefiwMy. how­
ever.
A child born e* thli day wtU 
tw cteowed with eacetlent liter 
ary ablltty, ste could gata 





LIVERPOOL. England (Reut* 
erai—An American youth club 
leader made a traniatlantic tel­
ephone l>ld early today for 
Jvcrpool'a underground Cavern 
Chib-th# teen - age nlghtiitt 
where the Ccailea flrit roie to 
lame.
. I t e  eJub Wte
after police ejected about Itw 
c e n a g c r s  who barricaded 
themselves inside in an attempt 
:o thwart officials acting on a 
court order for th* recovery of 
£1,500 <14,500) from the owner, 
M-vear-old Hay McFall.
But Ute Monday night, after 
new# of the club's cloiure 
reached Saginaw, a town of 
100,000 (wpulatton In Michigan, 
5l-ycar-old youth dub leader 
Frank Patrick arranged to tele 
thone McFall In this northwest 
Cngland city.
They had a 30-mlnute trans­
atlantic conversation early to 
day, Patrick suggested that the 
Cavern Club might become an 
offshoot of the six teen • age 
club# called Daniel's Den# he 
runs with his wife In Michigan,
Gas Bomb Blasts 
In Donnybrook
DUBLIN (AP) DetecUvc* 
are inve#tlga.lng an attempt 
Tuesday night to bum tbe home 
of the Briti»h military attache 
In this Irish republic capiial 
It  was the latest In a series 
of gasoline bomb attacks ac 
companytng the approach of the 
50Ut anniversary celebrations 
next month of the 1918 Easter 
rising against British rule.
There have been similar Incl 
deOT* 1« Betftitt. ef
Northern Ireland, for which the 
o u t l a w e d  Irish Republican 
Army was quick to deny re­
sponsibility.
A group of men hurled the 
gasoline bomb into the kitchen 
of the British military attache's 
12-room house In Dublin’s Don­
nybrook district and drove off 
in a car.
The fire badly damaged the 
kitchen before the Dublin fire 
brigade put it out. No one waa 
in the house at the time.
m A M h Om
fm *m  MWnM^p* N














m t m u m m
I  a%0*t.„Sii£ 
e ttt ito  m v f
fwiwtoiaaw. 
a*0C*.f0 f  to ll 7
%
Tm9
la ixtte , 1 
m t t i J
HPIIINCiS BRtlAK JAR
Electronic e q u i p m e n t  at 
NORAD's Cheyenne Mountain 
headquarters is c u s h i o n e d  
against shock by 037 springs 
weighing 2,000 pounds each.
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
A  BATTERED, washed-tip •x-diamp In th« middleweight 
division elbowed hia way tip to •  bar near Madison 
Avenue, and wag button*hoM by one ot those Un<hom 
iports who love to badger 
pathetic hagobeeng, "I 
recognind you the min­
ute you came in," crowed 
the hcckUr. "I i««n you 
fight at least 10 timea 
and I  never seen you win 
once.'* "You're gonna sew 
me win now," answered 
'■th#'’'''(Mt-tt»amp’''"''griih^^ 
and floored his tormentor 




MAvwB TtnnriL orsYtotovTj 
teOM  M V PiACB ̂ ----
I 'M  TAKINO  7 to «  4 X 0  tU M O fW  TO TMB 
«M A£K INI TW i V A C A jg r U )T  N iX T  
TO M Y  MCHKIf, B O Y  '
IP I  CAN K t t P  T M f 
TO B M ITO W  O V g B












7 AKa VtXJ HOAtB?
aolution forlmprovliif thoaa 
horNndotu) a 0  a 0  openui > 
they're filming now for TV. "All you have to do," aajrs RheilB 
with a pcrfeOly atraiglit fkofo "la to shoot leaa film and more 
aetora." •  •  •
CAMTTTS CX>MI0S4
from Purdue I
"I was bwtding down to smell a bro** 
"BlUy fellotol Thera'a no *B' In a losa.** 
"There waa in thli eiiaJ* 
iFrom Rutgwrai
my garden.’*
Real estate man: "Wm{> yM Kka to aee a model homoT” 
Rutgsni seniort "Bur* wluld. Whet time doe* she quit work?'* 
mmpbi tm m  Osrt PistriMUed ky Xtai reatum Bradwato
w c lC w h a t Did you
> SHOOT TOOAv: 
THR LOW 6EVKNTI






DO YOU CAUU 
THAT, BUT 
LUCK






ir . f  r ig h t ;  
" v i -
BACK I t  'm m m m  w m x  o B m n m *  f C K - .
ic COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE




W H E R E  T O  ¥ V m  fM E M  04 R EU 0W *4A  OtSTmiCTCjO O G K A  SERVICES
EtiliJDLNG S U P ft iiS laOYEHQ hXO SftM AGE  | REST HOMES
LUMBER
OciiNtfte Aftf'orttf* to
H E C U W N A  or 
A R E A
PlfliM «r««r« mM0 «$
D. CHAPMAN & CO 1






PHONE i» ? a a i
C a r t a g e  U d
AgtM t ter 
Hmm km m m m  V *a y » w  t t t  
toeti. Im g  rnxaam  m r m  
-W * <ks»r»»M« fttttearosffl*’Itw »AfK» sr. m-mt
DOWN'S
RESTHOME
48® Pm um  Vaitoy, 
VESNCii. SC-
ms* tm  csesBV'«k*«ete 
m d  f#opl«.
17. Ro o m  for Rett
S3) PPPtias "ROOMS E4" m rm
‘ t o .  Urn im i  te  ■
i caisri «ri» . f  afrttosto*- ISS-<ra . 
;H ^  'Bemm. _________
i m X M  fO S  EENT. E IJ If» L Y  
! ccfitlasMB pf*fe*T«d. €3ss* to- 
I Tofoitoaa* im M E ________ 1»
I SEMi-PBIVATE ROOM FOR 
? elaerb- F w  faj-to** dettts
21 Proptrtyfor Sab[
PALNT S PeetA ilSTt
T R lA IM m il'P A M ff  tl©
f%m.
•  fAJfiefl, m d
•  "fkm aMplHi* ffate. toMp
•  'Mmrnmtdg 
Sri’«fsiag
•  Ifcwf m d  SWF
•  Si*»«ir«i(y waUpap*
•  Art Awpilte*. prour* teMttoi
•  f  r **  atuaato*. wqpani 
•d n f*
IJi WUSBtew tptete mm* — ̂
p#te  V m iim *.
I | i |  PattM y «f phteo
■pfuwtt tm
A i ^  f  *#  %sm g&om  




111, Room and Board
r m s m ^ E  m a m  \ i * * :
BOOM AND BOARD AVADr 
n&f A p fif L*wt«®€* A tt..
tgle-itocw m-SSm__________ i i
ROOM AND BOARD AT”41i 
Rej-al Avroa*.. !€!■
4#*® tf
HOARD AND ’ ROOM AT " i «  
A s ttw i m a L
tf
VIEW HOME
0#'«rtoctei t t t e  ob » Sar** .t *a *.  te., to»
•ttractsve t fM  t e t t  baciaAsw essaUks* »p*tw!$ inks* 
fk«fsiace, dsms i«>cw. la tten i etetoe kkctoa 
• ito  tea-to  r*&*e * t t  « « * ,  tor«* t»dr«c«is. iecie«!w® 
i«feS3. '«*k m m ,  © tetiK  ate  tm m t .  CH's**
“*“‘" '1 ^ ^  St'S. ^
Charles Gaddes & Son Limited
Realtorsi «  BEEN.ARD AVE.
E '.w is fs  Pfefiffle* 
t^m s w. U»smmC- Skrtoff ..*... 
Jf. Ei»S5**  --- p. Maste'oy
2-Sill
2-1121
i F w S n i k E  Q l lE f  «!«»!*>• iHKlHES? FKIC13S PAID I \? *  
h \m ,  2 fire*a 104%. m 9 ] v«*a »-nip. K,n 1 ^  sfe
|»0ei€ •"ito very ijiife u*A««p.;Ctt te m w # , SFIS »-t«p
■tea iate ev«r- i to  new. •■cil’;sl**l. 112 fe«. Cl#»a mBvtoH'ry
fefiislt tomto te'ise. T e k ito a *! cAS't. ta t to©., P to®  t t  •p t * ;
IS2-TS2S t f ; ivsiaioiops Salvage C®.
---------------- ‘ H B - C .  SlfoMl*
t e  toittirtoi'®.. iM  5BEltiOT ACRES rt* M liJ S  Wraly tititotmS Q̂ iyf r -; ■ - _________ ______________ ____________________
I>r-v« jUiU HIlATO^ BTC’*
•a il im ntoM i • * » «  I Wtetott ate »vteu*‘4i- be»t €«%;
renw . AM ttte o  e « ia to *r« i{m t J tk 'ii& im  m d m  «v
If-teteft* l€!-sm. tl'ag s .- «
BY OWK.ER -  -CLEAR TrTLE.!, K.ELOWKC sm M vD ' R A ^
3 faterwssa ftoi basesEViait feKw>vve-, s MaJ'l'0'i~'‘'W* teF
M » v  eg iju -  Quack pê ĉ.uskm. ::Tei*f4M«e m-ZSM, UM Etao
t t  1133 FleEUto Sf. i ____________________ i*
_________ _ _ * ■ * WALKING THAef'O-R WANTED
CNHNISHED HOi'SE. ar « i-v̂ k>
,t« i» v te , ll.«(« t t  ©eoiett fekt'te®*
;ftt. C*a 9% s-ecste liw®s«, g to ; *. *»■
PiiIJVCE €aA,BLES U3DGE 
€m * ta  too
QimrAhmmi m t  
m  m M H tm  a v w
TtofMM m&4i%
o^arR A C fcm  " I f t x m m m c A U P & ir tm
BOOM AND BOARD FOR \0 -  
c-».to»»! ftetote teyfe. T e k fto ^
I R i.A s S S i& .l' ANp-
ftteite t e  vs»#ikiii^ 
iiC M S A N ilte A f ir F S i PEN-
I . liM  Eto«i fetttS..
RED'S COKSTiyCriOhS 
C O  L I D
Tki. m * ?  -  54 p.».. 
liHA m m sE  
CDSIDM B V iiD B iQ  
|lS « # V A m N S
T 'tb A -lto
ClASSIFIH) RATES
tUmAa* ... .
tm *um mm -mam •» mmmm* *t 
-»ii. 4-m m  0
mmVf m  f k *  tefWI 
0m -m am 0m  P --tm *m0- P
-tWM- -imimimimm -Am- -*•» P 
■mm*, mm mmmm
■*t» mmmtirnu,* 0*m- p  mm m"
■fm-f itmnmm
m'rnmm *mmm 0m$ m a  mmt
•  f«# —M*. «wvw>— m M*' 
timmm *mmm. fcp lOnii i ai* . fteO^  ItkAftai.® lu AMI amaUMlL. mmammgmgmm fijl ijto .RP ■toWtetH* *
w «Mi t*m rnmrn t 0m* m «*•- 
*mrt* 0  m mm mmt 
rtA im niii ntartett




'ite'iaJ P te* t t t  
IR0  Pitea^y Si. ICtttfSi 
T. m , S
North Glenmore 
Wood Works ltd.
W m m  li**6»to
m u m  «»■, R-R Ite  c
tm... i«2-2:i» ftttt. m a m
IS . Hootes for R te
-MNGiE WtmAN
20. W wtodToRMt
RESJDENTIAL 0 8  E LS iN E ^  
leq te te  t e  tti-aie* 
c w te . gwttttktty » » » •  
tows R«»s«»»tes- i « i .
W tm  Em  Iteuy
C»*a-4tt... Ite -‘
''p R o r^ s ^ i« a '''''K jfc  
I  t t  ■• titettsw  t t  
A jte  I  5teii.r Setttew y .Stt*w£«
 ......  Da
-WAN'tipD — 'Si.lvliljE ; I'is  c 8 .E*
ti mmiy umrn t t  to» ftoaft* ■' w
*■£«» t e  l i i * »  pw w t o  i t o i  ...i-i'
M M . » * t e f  1- M r f f y p M t f  t & f
lOTS! LOTS! lOTS!
-3̂ .  r to e  te »* Gfe»s»#*a Ps>««*r
|gd> 4oiaae$te Pjsj*4  fe®ea SJ-.-lte te
w *  te  M Afeiatt
0 tm  t t  te»4 *»■ t t  NtiA k4fUYV«4-. ik k *  t l l . m
M I& .
i'iti ie tt '.eiB €!•*•**.-§'**. tjtfc*., •<#* .fade- kffo
t t  -O'-eM te-. * t  M .k ii. MLS..
ROBERT H. WILSON REAID LTD.
R EA LTO H S
m . BERNARD AVE. P4MME te*31 il
M. G»*S A- 'fSSMOA. E  U»5i m SM A
J'OE.« Sfvr-SBgs 
C'U-.teto Rv!*i1
CtttStt, o® ^ i l l S I 3 J  PIANO w a n t e d "
 ___________ _ IMsrt be «*as®»to.
NEW ' I  BEDROOM IKJME IN -j TC-Sat. _ _ _ _ _
Lmahndy Park BefedyriAtea. t o ;  u o c s j^  f o  b e  M O v iS  OS 
ply 14* ,A.fi.«* Cemst, tx  'te tts*-ei.lacd.
24. Properly for Rwt
w X i®  iS S O S n i iL J ^  .;
~ 2.3 «t m  ft ito?-.
..g»ii K.«k*»s.» taau.f’j ’to





«•» It ■*» •-# I** It* . .
mm tm mm* IM* «•* Hawatvpi* I*  
nt'itwc
tm
Yw r-MtfTr* • * *1  M
•lit* #-'ier» •e*M»W .... .. .
t« t»y*«* l» M* WWiMfl
u« «t M IMilnl## • *
•* i.<«imu> m m*Mi «r to* w
.•BrfMI M MV* )»*«*«• WKM 
|*»»*» M *M*i II •!*■»»«€<•# •■#» 
mmmn rmfmt * >«*tiW fe*
MltiAlt--:SW ANmN=.Mf- 'vm 
Mr*. -J. J.. Mdlar t t  
_a«wro* ihe t t
sfeeir atty lase Loute.
te Mr. M»kAI Sa-Bssee. mm t t  
Mf»... UftiS* S**iis«-» t t  WislieSiit. 
T te  •■*«as|ifi*' v jll take i-lar# is 
Hratorr lis-ttt tto.>i»-a. Ya»ft»a- 
v#r, m  %mm4*y,  ̂ .Aifsl S. *t 
I  p.n». 11*
FLRNtSltED.. S P A -C IO  O S 




•us rttfyeesk-te 3f untsMttC m  
Aw. Tfuwettiktie 
jc>tff-iad&ff,, at t i l l
A-v#,. SI
ONE |l|£»»OO.M OVPLEK. 
t-te * te SUto’* C *f« . *"sto 
mi-.m »ud V inr *!
IJi« A«.., te lrfto w
tilt 'leA ia l- tf
SUBSCRIPTION RATES
tmfm m$ e«.o»*ry w 
M*i *m t*
(Mw«* *»>*«•• M** IM ©M ***A






•  r <m »mM I iMwm cat i «m
II nwfilM 11*10
t •mmM ., 0*0
) atntlM *10
C'tilOo OoMIO* B.C
II OHiMM . ttMO
• moetlM . . . .  . * ••
I  nxmiM . I.**
USA rsntgo CatMiiiM
II *1* *0
I m»lM . 1**0
} n»>ntM *®
*11 •iitl MfilO* to *4vioro.
Tue m d w m  » m t  cw fupi
Ba-i  m. K*t«wn*. M.C
m m ,  r  A LAIiGL MODERN HOME,.8* Cwnlng Ivtnts
 - ____ __^ . . . . T , I  ki fci feg ttmrnn. f»U
THE DR KNO \ HANt.! RUE-’ r,.r,r Eer
tm U  ’“Sur-snf fVtUvol.." te-l«-j TG-R®. _ 1 *
l i u i C i k ' ^  PARK 
- ^ t o .  T » 0  b t t r w * .  « .»
* f j ; ’ UK®!!,. 1V»IW.4# AtwU l. T rte
 ...... .itkktefsa ttoal-ty 1/4
WESTtlANK rN IT E D  an.'flCH i « 2 .» H  »1»
^ ' i i R A N t r N E w T l i S i i i w M
f w t e  fiw t'h  rf«rle». m  n-x*to, Arfoly MS ©»•■ l l f i t  t n u r d ^ u n h  U kthom  TC-
1.1. Ito . Ito
10. Prof. Services
rOR THE BEST fN PURTRATT 
*nd Cummerciol Pholnfraphy. 
i«v«k»pifl|. prlulioi ond «»• 
largtng
POPE'S PHUTO STUDIO 
Dial TC32SS3 
»B8  Pandoi* St , Conwf 
PttKlatv and W#*l Av*.
1. Births
A U TTLE GIFT IS RICHLY 
treasurerl by your child. A cllfu 
iiing of hi* Birlh Nolle* from 
The Daily Courier will bo *t> 
lire, laiifl IH Ihe futur* yeara. 
K*tra dltit>tnk» of Uili nolle* 
can bo had for frlendi and rela 
tivpfi, Irxi, n t*  day of blrlh be 
litre, father, grandmother or 
lomeone is Initructerl to platt 
•  notice for your child. These 
no'lces are only I I  50. Telephone 
763-4445. a trained ad*wrlter 









rent, dosnitown Peachland. Oc-̂  
rutmnfy March 10. Teleg:-boce; 
: 6Vi«n. ____
MODERN 3 rIxSm CABIN. | 
suitable for couple or bachelor.j 
tow monthly rental. Applr 
f'lnn’* to a  I hh<nî _   IT*
TTlREE“ irEDRdOM HOAIE 
near drlve-ln theatre. C!o*e to 
scDmLv. 175 i>er month. Tcle- 
( lione :65-S57lt.___     H
'fllHEE BEDROOM HOME, 
newly decorated. In good ills- 
tfkU flOQ per tovnUi, Telephone 
7632093. 17*
WE TRADE HOMES
D m c o u t c  i>a»5ts « < M
I  hm a
oMy t  tt«-, ILwte 4ii..-.. 
tt4f !«»«  •■■5to O'kll te 
r*tite . a®d fwAa'Ce.
003m; 'I per - teto -•tto vsm'l-. 
sHifcit ifllftee »'ito «*W4
•fea* f&my e tum . T te i#  i»
ernrm »  Sivatt 
i€iQ4!i Btt^ pry-
ItecY. u'iittera kjifte®;
|ias4.eif.ia« to to» 
s-ttst*.- t t t i  t t i «  121..few *'6to 
tefftst t.i t i i - »  f r r  R-'«to to* 
d.tt4to.g t * *« -  Pteift# tkvaig# 
Sthf».srr 14514 MLA...
11 2  ACfttai CLOSE t o  
WUnrilANK-. Eacttkst virw 
eftM.iipftv. Idral fwf tw«-rr«.
Hugh Tail 24K8I. Fttl 
pile* i l l , t o ,  Ei-cluflv#.
LOVEI.Y UKESHORE LOT 
|.|g  a c r e s . Setubi* for a 
Mttel ilte; brswtifal Mody 
teach, th# fine-it to th# coun­
try. M IS  FuU price I45.0WJ 
«ilh term*.
AM}
MODERN COTTAGE IN CKN
 “ t f
p ia n o  t u n in g  a n d  rermlrlng.
Rcasanabl* rales. Special rates 
for school and chun hes. Tele- 
_  ’ 1
IlR A P I^  EXl^lRTLY MATJE 
and hung. Bedspread* made to 
measure. Free estimate*. Doris 




PROFESSIONAL A L T E R A -  
TIONS and rcstvUng ladies’ 
fashion*. Telephone 762-0501, 
2150 Burnette Street. 194
TWO irEDROOM HOUSE FOR 
rent. One block from Bernard 
Avenue. Telephone 762-7062. 181
’rim EE~M EDIU)O M  ifOUSlK 
for rent. Available April 1. Tele 





ly g r  WITH, AN© G p t  ACfWN.. ■“totM,©*^  r n E  '^ m A m  4 m m  ' ‘m m
p-jgOPTJI'flES* 'toa* m y  t t te r  » **«*  
to tte  roni’*  O k*® *p» V *iky  -toeuwib 'M .LS,
t i l  .At"8« RAm Tt, i  Iw «*
E « ,  \ g h m m  w tt f*«  ito* t t  m m m m y  f  
«:-»■-.*«* s trfetowi.- ©4 .fea-YS, WUfct pySS--»%;tB«C 184
t e l i  m s i*  pamM to ' l »  S
la*** |t*.w4 i'i*99 'Ite  kikaui | « »  D  l»is.lRte mfto
lllA . Pfoa®# k m t:.
KELOWNA REALTY l t d .
KL’-W ISOOEKN S fO lE  
s.f*r« t o  i£»r-»-
-tK«. Far ito f iK **
TC4i8i-i. ___________ d
iA;SEiK>i'tSE "SFACE F O E
n ■ wtffvVitt ftifea'.. ii#Si6*
 __«'i
c i» S S " l> fV 4 C i, ' S P A"c L:1 
*v*ri»W».» S t  S T *k - -|
iiw®e tt::
■ '&4S2L
i s i M P 4 . . i r i T Y
i « -i-utf 'I't'k'a l-te-flAe.,
; _ ***
34.H*lpW *nttdM rie
L IR G E  N’A m a'A L  CD. ‘
V.. .gl.*-to . . 
Mit P- ferr? 
B fv r -a »  .... 
B Kficito 
iMii-a K.*»e 
Ci to»w tl 
J.. FtofiJ 




. ta r n
.
. m m
. 3 tt« l 
. f t m  
. fo » 4  
24SI1
t s m
If- I d t l t
| 4 »*f
R,, 1 , B ittty t m i .




I'D a  K a o m iiA  A m A .
Auuwttfele ri!»ia'uwiffd.. StarL 
» l  -i,fciitry -|3Jii to .$158, jfaawd
■C,-ii(H-ii.-ilt'<Vr -Gi-*.>:i»yi .I'.W'firrige »M 
foyiMifctti i*aKW .A,gif kttSiaa *1 S»





CUItSENTf.Y ENGAGIW t tk * .
■wifes Li#' T^m c««.
uri 'I WM «S. Fat4l.*tti-f
bui.uw'f!-. .&-M 
w-enHi#' latt’-tf ii'» t.'a-i-:#'r3-sv»i':te-tfc, 
fcM'd«-*i-e, te'ter-ic.-.. rU". Prnit* 
t4  teiY. rsVijaiiif.,
j.i.i5!j/-k'f.. Wrat# v*'S*j, it. 
-̂gv.lW.. .Ak''X.#.U!.U'j A |Jti|. Itol
i * ! l  h i. On**-a. 0«!
tAfefcY'S p tllY E ttS  Ah© to t-'; 
m  Ittiwu*,.;]
is«- i l » *  
'fVkySrim msr~m»>y0 Mr,!! 
i,, Vicks-ry. B 8  Na. X  Kttuv-iA.
ac., ..........  w ;
2A Btdt, Vegetdibs!
iZemt-.., imtaimtiMm p'feifo I »-»'d 
't lS i fw  P® tta- «
! farEi. It«-:toi lt«-lr.,. C alii.fter 
I ltd Tyici;tea» '5©>-l4ii. tt
iiy-fi-l'olys' fO R  NAlJe — R*^
-*-141!.#. E i*# teb"|-M-y to  
I »«* ®vrf' 
isiie.
a iO lC E  G L E N M O R E  
BUILDING ID T . 74*163. Full 
price only 1 ^ 0 0 .  Term* to 






151 Behiift! Ave. 
Kelowna, B.C.
. 762-5544












SOUTH SIDE -  aOSE IN
BASEMETn’ F0R M S-8ET UP 
on contract rental, framing 
NHA ciixlom btilldlng, Erie 
Mllke. 763-2696. 179
16. Apts, tor Rent
29. Articles for S*!#;
m
I p R iiD urrioN  5t.%N.%«tt:fi f o r
ii,irrJ«-iir fean-esiil and 
 ____   ̂|--4*tsir.£ fK«d F'»4t *h»l£'J* «»f
ilL'l;!''. IN'IRK ClfT, tWR.AI* I ti--.»«.-,.|#. «i.»r .
i-atd #.r«l frw#tl tYMne ffcvr*; gtK'e awi.l t-#f •»--i’»»rl. PbJr--«tJte'-’.y
rf» Q.-..«alit> .aitt Fuat'*.r»-f nundrrt | c«h-« jr<i«Hr«t t»* a-i-
s*ttt, ILa»*tha Meat Matket to
Sim t'*.r-f'e»«, te-tr{tev># »C;‘34I2.'. partK'ataj». H«» SwJI, Kel-
CP:s!cd Mtiua*'*. tf 0*ji# Dsilv iwinrf'-. r . l
liENFHAI. 5!ANA«4lt FDR
f»«tr!.tef'n intrfwif end
f-.Ufting r.r''‘'t'at>'’n>'- A ll aiidiea-
U.iO« irtnl»f1frUi»! Fkr r*ri!.-w*
f l l9 M  i * ^ .  Kffowna D ad*
! (Vn.it»rr. 1*8
1 Zenith 10 cu. ft. fridge, j i , , . .  *. %#*%- nvAi>iiii.-t* like ftrw. *du*re deiign. ! RLMAHl.L MAN RFQl lIlhD
NOW ONLYI
1 ViklB* IS cu ft frecrer
Enfcllcot t-ombfro
Excellently located, thla 2 storey family home featurw a 
master bedroom, den. dining room, living rrom wlto 
fireplace, kitchen with eating area and 2 ro. bathroom on 
the main Roor. Upstair* there are 2 large bedrooms, stor­
age area and bathroom. Separate oulilde entrance to a 
full basement with rumpUN area nnd fniit room.
FULX PRICE 118.500. TERMS TO BE ARRANGED.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1902
Kelowna'* Oldest Real Estate and Insurance Firm
"”̂ 3 i4 "" iin N A R D lv £ '“  ̂     .
I.oulso Borden
EVENINGS 
. Dnrrol Tnrvc* 3-2488 Geo. Martin 4-49M
35 lb. frecrer
1 Zenith tern mg marhine, 
complete with cabinet .
1 Westlnghouie TV, 
excellent...............
9995'to oicra'i* M'n.ill gar*K# m In- 
uhAirial atea, 2 week* in April 
1 while fucrator t.ike» holiday. 
49 95; Trleplione 762-3302, alter 6 p m., 
i T62-7825. 162
49 95 
59 951 Viking 22 range
Marshall Wells Ltd.
Hcrnard at Pando-y T63-202*.
tf
12. PersonalsFlLK  l', — Funeral aervlce for
Mr, R«;!Uirlo Flllee, aged 40. o F A N iT B ’ rE il 'h llS  DATE 
yi-nm. Into of 3441 l.aKcHhorou ^ju longer te  re«|)onslble 
lload, who ttaaeiHl awa^ In the debt* Incurml In my
Kelowna Ilonpltal on Tucaday. 
will te held from the Church of 
the Iinmaeiilalo Conception on 
Hatiirdny, March 5, at 10 a.m. 
The Very Rev, R. D. Anderson 
will celebrate the me**, inter­
ment In th# Calhollc Cemetery 
In Okanagan Mission. Prayer* 
and Rosary will be recited In 
Day’* Cha|>el of Remembrance 
on Friday at 8 p.m. Surviving 
Mr, Flllee nro hi* loving wife 
lulantlo, three ion* and tliree 
fliHRWera. Three brother! end 
four slater*. Day’i  Funeral 
Bc-rvlco Is In charge of tho ar­
rangement*. 178
the Kelowna lloipltal on Tues­
day evening, Mrs. Mary Agnes 
Nuwsham, aged 63 years, la© of
1880 Gortlon
Ice will te  hold from tte Faith 
Goqiel Church on Friday. March 
4 at 2 p.m. Rev. DonakhHog- 
man officiating. Inlermeht in 
The Garden of IJevotlon In teke 
Mew Memorial Park. Surviving 
M m , Nuwihnm are htt lovliig
name by anyone other than my 
self.
Signed! Ronald Edwards 
Address: Box 437. Rutland
Th-S-l-182
IMPERIAL APARTMENTS 
One and two liwlroom suites 
available. Fully equlpted with 
htovcs, refrigerators, elevator, 
laundry nnd covered parking. 
Pool nnd sandy tench. Rent* 
from $126 cover everything but 
yoiir phone. Apply to E. Ward 
nl npnrtincnt, phono 7614240 or 
• nil RolMsrt 11. Wilson Realty 
Ltd.. 613 Bernard Ave., Kel­
owna, B.C. Telephone 762-3146.
T, Th., S., 202
ALCOHOLICS ANONYMOUS -  
Write P.O. Bo* 587, Kelowna, 
B.C. or telephone 764-4230, 763- 
2410. «
ENROLT, YOUR CHILD IN MY 
licensed day nursery. Telephone 
Mra.. R.
DELUXE 1 BEDROOM APARi;- 
nient. Available March 1. Cor 
ored appliances and fixtures 
w(w carpets. Light, heat and 
cable Villon Included, flOO per 
month. No children. Apply Mrs. 
Dunlop, 1281 Lawrence Ave,, or 
telephone 762-8134. tf
REOIOTERED PROFESSION- 
al masseur will come to your 
lwma«te«iPPoh4UR!bL«^£Rl««#( 
wig, telephone 7(D-;M72. 188
13. Lost and Fdund
TWO NEW APARTMENTS, 
bite furrtlshed, one pertly furn­
ished. Electric heating. Avail­
able January 18th, Telephone 
765-5538, Black Mountain Inn 
' R ii tl ft ndl f
p.uutkn: Alta.; end one d̂  ̂
Chnfmnlcc at home. Three 
grandchlldrro, two a l * ^  and 
one brother. F r ^ i  wUbing to 
remember Mf»>
donate to thejnWeoja Wbte Rm 
dety, I)ay*i Funeral Sendee l! 
In charge of the arrangementev
178
AT THE U.ST CANADIAN 
Club meeting held at Matador 
Inn, keys were left In a lady's 
car when moved from blocking 
the entrance by the chef. Wmdd 
tlie party concerned kindly re­
turn these keys. Telephone 764-
M A JPSllA M U /^ GOLD wrist 
watrh loat. Black leather strap. 
Reward. Telephone 787-2127 f t t  
©ct,
t h r e e  b e d r o o m  a p a r t
mcnt, range, refrigerator, cable 
TV, draitei, laundry faclllUck. 
Apply, Apartment No. 3, Breton 
Cotirt Apartments, 1291 Bern­
ard Avenue. tf
FEMALE CAT LOST IN  SII 
Caprt area, fairly large
multi-colored, finder pleas# tele­
phone 7824544 or 762-5365. 178
TWO ROOM GROUND FLOO 
suite, jirlvato bath and entrance 
Retired couple preferred, no 
children or pets. Non ilrlnkcrs
J&lwiSMiiiliwJif f i'
I'ARTLY Ft-RNISllED 'niRE  
room suite, at lakeshore, gently 




GRACIOUS 5 BEDROOM 
f a m il y  h o m e  -  OVER- 
I.00K IN 0  LAKE, A bcnutl- 
ful setting, secluded by Pluc*. 
Outstanding view. Almost 2 
acres with 18 cherry trees 
and 3 apricots. Full bnicmcnt 
with rumpus room. Two fire­
places, Full price $25,000.00 
with gfKKi terms. MIK.
LAKE8H0RE LOT. Good 
area. Only 10 minutes from 
downtown. Nlco sandy bench, 
water, power, telephone 
nvnllnblo. Ono of the very 
few Lukeshoro lot* left near 
Kolownn. Full prlco only 
89,000.00 with term*, MI.,8.
I D E A L  RETIREMENT 
HOME, Beautiful grounds 
and fine garden area. Living 
room, kitchen, utility room 
with cooler nnd storngu, gnr- 
ago, Cloje to hospital, tew  
prlea — only 18,500.00 with 
good terms. Exclusive,




270 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
Phone 762-2739
Bob Vlckori ..........  766-,WA’l
Bill Poe|/,er .̂............  243)1
’Rt}lf6'*Wlflfteld'*ri!‘Wi®w“Wi6J(
Norm Yaeger 2-706
Doon Winfield ..........   2-6608
21. Property for Sale
lakeshore 
(Mission Area)
Room to relax for the family 
n this 3 bedroom (2 on main 
and 1 basement' home. Full 
1.1 acres high enough above 
tho lake to have a wonderful 
view from large picture win­
dow, Ajrproxlmntcly 200 feet 
of I,nke frontage, part Innd- 
ficapcd. CariKirt nnd garage, 
argc living room w/w car- 
ict, fireplace. Attractive kit­
chen nnd eating area. A nice 
sUo piece of property. Im­
mediate occupancy. Full 




unite (one and two licdroom) 
for rent. For Information call . _ ^  .
7624W30. 179 HR No. 5, Bryden Rd.
21. Property for Sale
Large Lot
Hurry for this one. In a love­
ly location, portly landRcapcd 
with shade trees and shrub*. 
70’ X 223’, Phono Olivia 
Won fiikl cvi-nhigs ul 762-3895, 
E.\cl.
2 -SAAALL HOMES
CUTE, COZY nnd Cl.EANl 
Doth have 3 bedrooms nnd 
nro conveniently situated on 
4ha’8outhalda.near.ahopa>andi 
schools. Full prlco 87,800 nnd 
88,000, To view Phono Olivia 





4.30 Bernarrl Avo., Kolownn 
*3Tf(W*fl'l8!tWgeP"**rww#tt68*887< 
Eric tekon  ......... 762-2428
'UNI-LOG'
BY OWNER BRAND NEW 
three bedroom bungalow with 
nice view and the least mnlnlen- 
nnce. Kitchen, vimtly balh, fire­
place all tn ceramic and mosaic 
tiles from floor to celling, liv­
ing, dining room and hull In 
walnut panelling nnd Parquet 
floor, Rungold kitchen with coi>- 
pertono built - In appliances. 
Huge pntio, Vi block from Iwnch 
and bus lino, NclghlKtrlng lot 
with VLA requirement* avail­
able, Call 7644112, 179







Q U A l.im .I) HEAVY DUTY
inechanirs. Finning Trartr»r s»nd 
FVpiipment Co. Ltd , Kamlnop*, 
B.C. Tdcj lTOnc 372-9552. 





Th. F, 8 tf
-  765-5184 
T. ©J. S tf
NEW 1916 SQ. PT. HOME, 3 
bedroom*, fireplace, electric 
heat, colored bath, full ba*o- 
ment, V* acre lot, city water, 
Rchool bus. Located on Cross 
Rond, North Glenmore, Full 
prlco 818,900, 81,500 down. Cash 
to mcirigagf. Urgs.(llieounl lor 
cash. Telephone 762-3703. tf
RPiriREDI TRY THIS 2 BED- 
room NHA home with view of 
clty-'«nd-lakB?*FeatMrei»profea. 
slonally landscaped lot, carport, 
pntlo, fireplace, wall to wall, 
full basement with finished rec­
reation room and billiard table, 
Pttll price 817,500. Telephone 
762-4064̂ _______________   _J7H
d u p l e x  f o r  s a l e , 3 YEATIH 
old, 2 tedroqms In each unit, 2 
fireplaces, carport, central lo 
cation. 818,5(Kt, cash to nmrt 
gage 812,00(1. To view call 763
WE SELL, CHINA CABINETS, 
drchrcrs, de.sk.s, hlghchairs 
ted», «ll4)e*, iK)t», pnm., cutler.v 
tools, ftlumblng connections nnd 
flxlurc.’i, l)ook*, comlcH, cic. We 
pay cash for all .voiir tKlds and 
ends. We nut baby iTtlw and 
roll-nwav cot« by the week. 
Whlteliead'R Now it Used, Rut- 
land, 7lkV.54.50.__  l l i j f
ATTENTION! WOOD USERS -  
Wo now havo a M'khI supply of 
dry slab,s. green slabs nnd rhav- 
log*. Rutland Fuel Sales, Tele- 
phono 76.5-62H0. 182
VARIOUS SIZES OF USED 
d(K)r;i nnd window*. Hnthlub. 
hot water lank, i.lnk, antique 
iresser, autoinallc oil healer 
uiit like new. Wood rrtof. I’olo- 
,hono 762-:K189 oviuilngH, 182
ARcF t o F  iLECTRK^'liASK  
guitar and case, Spruce ton, 
mahogany ttldfls * and back
Double pick guard. Telephone 
762-3663, 182
THIS MUST GDI NHAM̂ â̂MMHMMMSttSSteiSSanMMIipHMTCSS'l 1 IIIEI IVl OA VIV# t kmU49r 4Y(l(lfl
NEW~3~1 e 5 r ® M ® R N  threo bedroom homo. I /w  dotro 
home, very low price. Must sell payment 
ImmmllnteV. Tclcphono 765-6181,1 Any reasonable offer crmsldê ^̂  
 ----------. pjj Tfliophone 76.3-2698.' 179
NEW .3 BEDROOM HOUSE for 
aale, In olW. g i i  heat, modern 
kltcten, with dining area, sealed 
u n lw  and double glaiae< 
tlr.Unihout, carirort with cooler 
812,4(19. Bee at 1251 Pheaiont Bt 
or phono 762-6.379. 179
• ttfi
6 6 4 ^ ^ ^
..,,v ..E R  MODER II 29 AIR
bic feet per minute, also spark 
plug tester. Telephone 542-6112.
18'
CIRCULATING WOOD HEAT 
er, Ixix type. Price 8'20. Cull at 
551 (llenwwKl Avo., telephone 
76^561,__________   180
UEN'r A TYPEWRITER 
«|K'Clal tuime rales, "Tempo", 
by the Pariimoupl I’healre.
Art with the needle—colorful, 
effcetlvr, You'll iise *lm|)le 
hti, hi , for this picture,
Single and running htltcti, 2 
of the enslest slltchea are used 
With brilliant eolorsT Pattern ' 
664; direction* for a 15 x 19% 
hich picture,
THIRTY - FIVE CENTS Ifi 
tfiln8*(no*»tnmn8***plea«Bi'-»fop* 
each pattern to Laura Wheeler, 
care of Kelowna Dally Courljic 
Nccrllei rnft Dejit., (W Front p ,  
W,, 'Toronto, Ont. Print |ilalnly
p a t i 'EHN n u m b e r , your
NAME OIKI ADDRE,HS, 
Necdleernft Rpeetnculnr- 269 
designs, 3 free |intterns In new 
1966 Ncedleerafl Cntalog, Knit, 
crochet. gltinicnlH, Hllppei'h! 
toys. Iliiein.- ‘Sclitl, '!.5e
AU’fOMATIC VIKH4G WARliW 
for - jBlor brand naw tran*mi»* 
linn,' excellent shape. Telephone 
762n3(M2,    183
'b a l l .C O vO lA N U R E  FOR 
Telephone 765-6618.
quilt* - durillcate them exactly 
from complete paiterna in color 
in new Museum Qullt Book 
Mainly 2, 3 patobos, Qulltlnl® 
motif*. 60c. \  f
Hcn'l 8|ho for Quilt IVmk 1—
180 16 complete patterns, 66a.
s c  U a I mI fw l j l  wW lRHIwf
I *  TctmW
VACATICN PUNS 
AHEAD?
142. A«Im  hr Sd«
1863 METEO® f©R SALE Rfr
feiil. ®ot©r. food .rubber. Teie- 
phOBC 16348S2. 5.36 pm-
■ JW
ll»4 HQ K IU  HAWK -  EXCELr 
lefit' sxtkhtMM,, tadillc Mlgis wid
•attifeifcia.’ Ctoy' WSto.llU.. Tede- 
r .if ii •  g.44 xsmme to ijfe*® i€2-|l?4 H?
t«fc* »wk fiWitly ftts li 
jmm' im m u  
Avsss. CttaetK'fe. CaS:
u m  M A m is e f, J  - MfejiABCii' wm <^ ick
'■ Rue.r aell. frod tare*,
_____      •  •.*» 'l i  Tele-
CQg^MCTiCIAN -  EXPES- _________
i«fc€« :»•=/ J« Kt'km-t* cxyg ^ - £ o a ^  V4. StAKH-
te x t  u.'X w“-4 S'ifcre <^3*»ec^e -iytg SSec'.tASucaS'-' rebFuiit $4^. 
*jps. faiiu,:i*r:;ty fre- ̂
^ferted Syiite **!,« ;& ;€ . ir!ei-|_^.^^
Sttce age, ailWF  -
^ S *  K,ek>'i*js« Dau'v fezJ- 1*® CHEVROLET. •  CYUPv- 
Mf tf skr ♦ stocr ..»»!*»•*#*;«., Cm te
“   - ■
■m. llS i .sir’ test
i m m g -
«#er.
9\ K.f.ic*e® 
I i t t i  G.k*s»r« St.LADY W .m  EXFERiE:XC£ 5
ta $f|i@ i*rt *«:*-. i;J.Hia* 4
to.,Is a*..iy !*ti Wf.Uf
be* S*ii. .Ketoatai. Daiy C«;»*r._t4^ humw. 
i«r. It?'
A.ute
' i m  V'OiRSWAGEK, GCKM) 
* g'jod r .,ti* ’r, Fir*1
A;i'4v i l l i  E-Jstt Ss .. 
teie}.fe;®e le ttA i., IT I
SAI.iai.ADY WAJvTED FOR j iSte. EORi) FAJRLAR'E SEDAN, 
C'toiwj«ys ffere, Frsda.>' *to  Sat,jr-|bi'e*i-ed ato a® g-xd eoBdites®- 
4*> csay May. mhm aaaltl'̂ ife*- Tettftoae 183
te  hmgkd to l feiae P«rr,:a®<®t. FORD. RADiO, HEATER..
Aj,.$d>- Saas *̂‘*’*'5^1 i,e-« .famt aai Ewtor- 'J tiffkm e  
Caj-ri.  after « p.ra. 183
y # a iit® d  |is is ” s r z t R r i M » O D ' ^ ^  
#i©« IW ip  W lW HIwlI| I M,**l te casfe. S«* »t iSi
M i I a  f l f  | e M | »  l$biy Av*.. cr ISZ-mp IIHj
a g Eh  m  gam Age.j
tei:J •«'# f»-*t|ie»ite to  I I  k i t  fei/ri'tote I'lŴ TS#, IH j
mMsmid lllj
• M  w.'/s'.e |»a;a,**e|,«4 Wrae 
Bm  14if.., faa.ji»sia P»iiy
i«r l'83
J ft .  Iinfrfoy. W infed
1563 M08R.IS MIKOR 
.«Aie,„ liit. 443 SuaiAroB* 
m'x:, Iriri.toiiie '’AS-HiS,
E N IV E ityTY  GRADUATE 44. Trucks & Trailers
I I  ye».i* sHmwmx  ̂ j
*fes»runirB! fc,w4rr«al l*fciA- :,, ' ’
■teliied *» T t t  » Hi,*:*. 3 »«-
lee-tek*,! ia- 5i«* a I t ' Ito ittto , I  S it  
m i  *  i i \  Ciirv, ? 1R„
*l*Jf feUj-irs-vyay*. R riir tt frwni 
RCAF ,af«J reMBwa ’*y u w .w -' 
ray: M.i> 'I®. feA
. Sf ye*.jj. .ciid. yi.ir* 
litt,. I'O.t' efii.;yj*'!ti. D«";.4J'rt imti- 
t» «  as Etft,-'**.* *.iis ikt-'iihv 
frli'trs %s D rtr*




for m U n €»9»mgm 
teriftery to! t t  tofo*'
IT" s 1# Ted's t  BB­
SS’ a t ’ S 8R.
& ' Tt-rrj-.
It.' E»ia S'iJla- 
iS V  T rii> -
GftEE?. flM iiE IIS  A in ©
4  tm A ilLS C G U ilT  
'Nfcl '  SD'd Av*.,. Variaaa. 
T f i 3tJ4*ll.
T . Tfe. S-NT
I I JOSî WPlCllk IWUIB|ikir Ĉ ftŷ lhtyKKat *WSfl!*JLui WiAJRa l!* ftMl IPiMSIjB lli
U.S. Hopes To See In 111
WASHliiGfDN IAF*.-:^Fi®s»-|U.S. mm i f  pteNMteiwnt ©  'tjte' 
te»t Jefetefi® & m  teS«y tte l te ld  t t  ttm 'ttt  4M fn i «ml waa- 
llwlttl feiatef to teve s a lg ffttw  iwd "te* tetead t© ‘ 
{.ssoBtnsrsaad m m tsm  te  i$I4 »I matetaim .that tMMfaMiMp w i 
I SJia T tta^aairteiar superssftit j fie  f« 9a*st«i S S ttM je »  Ie» ' 
I « « i  ©«*part -pto*... ’ Ite  feseaf y«aar rtwraag Jtty I :
I ftes adted.1̂  |¥its ste = to m m u t  tte  m m g m  *tes« 
Stole* a te iu i s t e e  y,«»r* te ife s to it t  t t e  *«|wrsaiBsie ira® *44W t 
a tevel-l 'Tfe« m m v  A & M  _s»vtar tite
!ofs»f a sui»r*«;;c iiaasperi I ®o*t to tte ceiBBitetjaB tt dte- 
I called tlie €omxx4*- l i  a l  goes I CMr.peniioe. eapaated «©&• 
iwea, tte  Coisccate »k i te  cer-|Bo®'ic »tel *««« hasMii siydte:* 
Itified to c e -m m m k iu aervw* ija'fete tte »U rt tt prttttsu* «»• 
j 1911. i amiciim.
I JsteKSB said ia a trsasfwta-i Jctesc® »aki 
itieci ®.e*Mfe ta C m grttt tte
B lliW  flBHEIWk rLAMB
SAJt’A. Ywtaea tAPfe-ftesfo 
dtet AteuRte SaBtt's Russtote 
M »  Hytebai l *  atoraft •» »  
fsmcd dexm tece«% wteB M  
pipiQot flew into Up m gtuu  » 




ceteuct tte  fer*t le*l fcfbts t t
ite  STUi-wrsQEie traa*s*«rt by 1916- 
Tte research ate tesipi pr«>- 
fi'aia already lias •««t tte U..E 
fc^vermsaete mxmm 
Sa far. ra»«f»rtar*r» kave 
K m e abottt '25 per cent t t  tte  
tevekif!HiHa.t test, te t ttfietols 
MOUTiESS. FraEte (AP*— .sate today tte  federal fo.v«ra- 
CMympac cfeauipii&a siier Cltris-’ ®«nt anil kave ta tear a feifter 
Goftsrtei brcEe a I f *  to a!perc**t«** t t  tte  cost t t  tette* 
traauB*' acckiem tteay, Freack.m* tte  prttotj'pe. 
ski leaa ttfrcials sate. .; Ttese ttfitnai* fud  «ir#r«»e
Jetffl B*raE#«r. traaer t t  tte i aad ea*ae Etoailaetoer* t o  
Freeck w ® « « ’s teafxi. sate t e ’ ite  *;ci.er*eiei*: trtn^iDirl w il te  
was stoaate* wstk tte Ftmek i ctesea by tte  ewi .tt 1866. 
i slietf at tte edfe t t  tte course' 
jwten. .an Amtna» s*»r. H ilite  
; Reteback, t  a ra e 4-r*m tte 
5mmm *m4 yatajmitwi toto 
Vfuifim * *e4 te r *.v*'.r.r, 34.»- 
rtoH*..
Ctetstaae. wte hmh* a ?»t*i 
lie*» a  ifce tower ngM if f ,  is 
espeetfsl to te' c*.:*. tt u'xx  to  
a HtoJilk.
OIBECTE© REAflltCIl 
FORT PIERCE, Fia . 'A P i-
Jesse Talbot yttk'tpa It., ksaf- 
itime dirmcnf t t  researcM far,
I Ceawln* Giass d'icd FrMay., He 
I moved tere frcun Coiiiuig, N T  
to H6S wtea te  le ta t^  a* t e *  
a w y  vt€*-pre.*jdeat ».tel dJrec- 
to  t t  lesearyte Me ted w«(il.«d 
to  Ctot4»£ *.t®fe 1113.
MORTGAOT LOANS
.W .V IL .V B LE
Ceattact 
Liro W . Snowtett
|>Mfr..‘
7 k l*3 U 1  






M ato  ttmmds u d  tapmm
A eMOftete' eluctrital le m c *
}I1S
E k ftf ie  y e  
i l ,  fk .  M i t t
Tmw I?  S lw sritli?
SgkJkS l^kwO
%'liM y m  fett ttod, 
ihntiwky, aH durwgseiii caat—• 
M  te ito  teat wSCCMto'’!  
Lattte Lavef 1*#*. ttettle, « » •
knm lMl|niict| CwAwteiMi ten 
mM m m  M  fewaw.
Earii *.wy pail c®«4*iwi 
C^.er''*«cctoi'vwfvwwHte i te l
kiw *  *«■>: '*|icitwal wtMW 'Oft 
fom  fever. Ttew tfiiaraaJ wrtM® 
atmufeitew tte  il*** tele.. K«r»a 
it 'ftewtB.f freely. Aid* i t e  
fttBetKateni t t  yeaar dict«Uv« 
tfmma, Eiun* away tkat i»ed« 
e p tt. sliicfitk fettiiig. Uttfti 
fro  feid (ood again.
Ba tke nait tima you faal 
temd, •Joiithk, hmdmhf, taka 
Caner'•  wttte Ei»«r 'Pal* ate  
kdl tester ta»*.. I'a .«airiilte4i 
y w iv f ^ e t e f '« i f .
■TRAILER SUPPLIES 
R'fe.ce terwl Rite Hilyte*. .ffelf 
Mut<ai'«, Bralr Kji*, tewer 
n t. Is trit-n te  in varied k»rd 11****. Water larot. Hecteiral
ate W'tft fene*. avsiiatee fur 
mtfiitdi*!* iBien'JCW'.
Write BOX $m . 
KELOWNA DAILY COURIERi:t
EXPERIENCED FINISH IN  G
vtrieKtr? W'U-tev es?:<s.to>rneS!t-
By te»'.̂ r t»f by vwritjatt. Fr*t- 
eaumate*. Telrjiw-ee Tia-2fT?,
m
iN T c iiE jm N ti n n ^ i f n t a x ^
man leeltnf rmrkrvmrftt t t  
asm# f»flt*.ilif wagr,. AjTly lk»* 
t W .  Ketewn*. 182
Ctanrier* at-
BERT SMITH SALES
T r l  IC -M tt.
TOP BIUIN6 SEALED
Ck\sgle., ta  elefAite '.a«-*L 
dkejfev up fer t t t  #1 Ste
'W«M park la S®a
H»g0, Ct'liL G m tk  3 'teltod
t l  Ite  
*e«! ill
fitoot
jiiBty 'Sftiatd rk-fMm. 
tcaifitry.^tAP Wire-
I l l
10- X t r  MARATHON MOBILE 
t»me. fully furssi-tste. rtvtote 
fitiarei. t«r»'.rr to* buimer ate 
wall tnen. wail to wtSI rtfpet 
Telette®* t&aSKM. ItO
drive. .A4 rrteilkwi, WttO.. Tele- 
pteoe TISAOH. .til
o »*i :r ie n c i:d  p r u n e r
available tor viirute. ahade ate  
fruit treei.. TelepNt*** • 824810 
S __ ' >7*
■ ^ U .,  DO lA N W C A H N O ^  
lawtncetltnf. J, M. Bau-tr. Tele- 
Itone IW y m
W  _JTO, IT2. ITf. H I. I I I .  HW
CARPENTER WTOl CAH PKN 
ter twoli Available f<>r ftni-hing 
hon‘<ev, Iwjildinit i'uj:biyarili, et( 
^n .h o fie  T&’ A'JM _  l i t
^Livestock
m TFsi^R V icK  -- II LGISTLR. 
te , W ifli tnd Hlver German 
ahepherd. F.a*tern champion 
bloodline*. Telephone 7*24149.
I l l
R E G lS K lL S fU L A G IE  
Farn-Dahl Kennel* Telephone 
542-W3* Alio 1 malt mlniatore 
Dachihund pup. tl
M U E  COWS HRED ANDOPEN 
helfera. Al*o milk fjuota. L, A
PUREHHED M~ALE CHTHirA 
i®  huB. 10 month* old. Telcfihone 1 ^ ,
46. Boats, Access.
LJGIITEM NO- MURPHY ANO 
Nye Dacron vatl* wdodtn* *pln- 
n a k e r, fenif4etel.y eEiujprte. 
f<te ttteilion. rrady for water 
Write Bq.* 1312, Ketowna Dally
G jufiff. liO
— —
twv that nuttviard motor ate 
J«>sf. Great v»vmg»-~a drr.ittt 
'Will hold Ticadfokl Marine, 
lf,n  !'an4.»>.̂  St.. T.Th-S-»2
'Rum Runs Getting Tough 
Under U.S. Customs Law
POWER TOOL
NUEVO L A R E D O ,  M w coi 
«APi—A new U.S, ea.vlam* law 
tl putitng a tog ertmp to the 
“r«?« runs’* ate ttber toiytng 
speet *0  fxitxdar aioog tbe 
U..S •Meaicao border.
Subandrio Weathers Storms 
And Remains In Top Post
181
42. Autos for Sale
48. Auction Sales
IDM CHEVY II TWO DOOU, 
new tire*. 6 cyliniler, standard 
low mileage, radio, l«ck up 
light*. Al»o 1955 I'cmtiac twoj 
door, new V 4  motor, standard' 
transmlsilon. good patnt, and 
iipholiiery. Both with *«» lie* 
cift.- 763.2133 day I, 7tt24m)7 
eVTnings. 181
IIMI l:H E V n('LC T '‘ llKrA!RE, 
V4. aiitomnUc trninmlsMon, 
white wall tire*. Tins ear Is in 
vary gtsnl coiidltlon. A.̂ klnK 
82.293. will consider nil trades 
nnd offer*. Telephone 763-2lKi6.
^ T fo 'iU U S 'lD X F O H D  THA- 
veller statlonwagon, In show 
room coiidiiion, can Iw seen at 
Garry’s Husky Servlrenire, Ber­




Kah'den Klut*, 7 rniJe* 
Nouih e! Prrdicton
50 HEAD OP HORSES
Saf., Mafch 12;
1:90 p.m.
Call Laurence Alma*, 497-3351 
_  _______ 171, 180, I I I ,  183. 185
KEI.tlWNArAljCTldNl^^^
-Neiit l«> Dtlvc-inn theatre »Dic 
Dome I, See us first aliout your 
estate or private . ale*. Find out 
nw Uttle II really costs 
AuctionecrlnR is our toislne** ’ 
Telephone 7654647 or 7654240,
202
rOltCED TO SEI.I. -  1964 
1‘ontlne. 2 d(W, 6 cylinder, 
atandard transmission, white 
wiHl ttrei, and winter tire*, May 
cxrnslder small trade, Telephone 
78t4697 after 6 p m. 178
1964 ‘  I'LYMUirrU ■l-DOOlfhard 
tojp, buckbt *e*ti, V I8, aittomatlc
'“iftlil'ml^iiditr |)dWtt'’"‘’*{eerIh|f;
Ttlephonc 764-4928 or 766-2750,
tf
Leafs Give Refs 
Second Guess Bid
TOllONTX.) (C n  ~  Toronto 
Maple Lii'af.s are giving the ref- 
183'erees a chance to lecond-gucaa 
theniHelves,
Stafford Sinylhe, prcildent of 
the National Hockey League 
elul), * a I d Wtxinerday night 
closed-drciilt television ha* iKen 
installed In the penalty time 
keeper'* box nl Maple Leaf 
Garden* *0  that official* can 
have a look nt re-runs of ploy* 
involving peniiltle*.
Referee P r a n k  Udvarl of 
Kitchener did not use fhe moni­
tor system Wednesday hight a* 
the Leafs atid Montreal Cnnn- 
diens tied 34 In a bruising
"I wasn’t lold anything nlwiit 
It," said Uilvnrl.
J.LKARTA tReuter*' -  Iteo-
rMTitin Itoeign htiruiier S«b4.ft- 
d tw h i*  weattette five rerotftr 
tt  r»ear r«ldlcal rcllr*e lo 
emetee i t  Itoendenl !>ukariw.»'f 
fide a» a fc»rcc to t *  reckc*ed 
With,
Ever itncf Oftnbcr’* atsortlv* 
ccHjp. antl-€«r,imum»t rlcmmti 
ltd tty »tudrnt» have reviled Su- 
b,*rulrlo, * 1-0 first deiwi'y pte- 
mitr. « i an opportunLl ami 
Ciltoi for hit icalp.
Military leaders who Ctuihed 
the coup attempt cold - ihoul- 
deied him tut the president de- 
clarrd he would not dlim lit 
him.
The antl Sobandrio camtwign 
toll ijvlfoxl m perrmtKT when 
ffncrrimcrd economic and 
nanrlal meaiure* iMifklired and 
ptices of ttiiple commodities 
ISMCjuCtodk. ,
Ills eoemlei, both In Iteo- 
nesia ate abroad, predicted that 
his duappearance from the 
IKilUlcal icciiif was merely a 
matter of time, They underetli* 
matte hi* jiower ol survival.
5IINB4TI:R h it  b a c k
Huliiindrlo hit back at his de­
tractor*. acrusing them of play- 
lag Into the hands of Indonesia'* 
official enemy, the Necolim 
ineo - colonialist*, colonialiit*. 
and tmiM'riatistsi.
To Bresldent hukainn, who Is 
senHlivc to the ''new emerging 
forces," he »ucce*sfuUy repre- 
sciiImI his foes a* the enemies 
ol the rewdullon who were 
tarnishing the country's Image.
Then the |treslderif met the 
ehnllenge of the now-outlawed 
IndoneKtnn Students’ A c t i o n
No'toe,g«T r »8  » totiiist c»»u-jtls*fflt# *#y ibelr toiitoeri has; 
ally erftk* into Mrw.cyj. buy * |driii,w<*d S® per w d  'Macf th?; 
gilioo tt mtn, tte’tol* t t  brstey iiitw ieg.ul*l»ci» *m i into ellect'i 
i t  t l  to 12 « qusri.. »te drive Oct., I. A jewelry etore as .Nuevo| 
totm# to ftil bis bqitof cattoeL L*r«ati rejoarts *  L**» t t  SO p*er 5 
Some Mettcaii to*utt mrt-1 teftt to lrs4e. '
Tb# te »  law. t e w * I t e  by.: 
Prrteeitt itfto.ttti to help .ittfn.
I tbe gftkl wifkrw, hmiU dsty-' 
i f r «  tfppttt* t t  topstt to (W  
' uairt •  per,*«B evtry M day*. ■ 
Fwrticily. l«-fclra,ti t t  ittoH: 
cote  Urk* batik Iror 
daly'fi*® quart* rath tttoBih, 
Tb# law alto rtewc#* from 
tlti) who}**,*!* value ta tlto  r*- 
l*a  vatu# tbe aw «fit t t  over* 
e-hstelie i  l«sssft»4 » * f  biifg 
b itk  fV'cry 30 d*5* ffveri Kwtb 
of lh«r Lvwdrr. T7i.t.i .arr-<:»'j|il.* to 
a rut. tti t tm t 40 pstr w d , 
"Fm not a guy who mrs.*" 
»*y* Ryswll Dtuti-ch, owocr c4 
a qvtsUty it»eciaHy itwfi r».4 f»r
artTi** the toternatkiivil lualirr 
In Nufvo Lartefi, ‘"Wt »liil do 
bu*ififi», but it hurli. 1 u»te 
to carry a dorm nlver trrvicc* _ 
tt'cauic a fsmily cited take' 
one buck with no mohkm. Now 
I'v# got only roe."
Ot5m.ma.nd tK tm ii ate ea'llte ro 
th# peofJ# to ctoi# f srA* tac-hittt; 
him. SuMtefW ro tlW':
b*.tew*fro and caUte for ftt- 
m.attofl of a "Suli.arr» front"
When itudrnt* and pi:4itif*l 
par lie* slrtfli'tJbente tbcir de* 
m*nd for tomntog th# rii,fliniij- 
nlit jsarty. S«Aa.rv-1fM dipton>at*‘ 
ically told them thst the parly 
was alraady f>hvii.r*Jly dl*- 
sotvte ate that there wa* no 
need for further piesldtnUal 
act toft.
Th* roll tic *1 par He* were 
mttllfled ate the stag* was set 
(or Preiklenl Sukarno lo reor* 
ganlte hts cstkntt—« persUlent 
dtmate of Kami,
fH S M H K ^  T lf 1 »  lOOL
But lo K«mi*» dismay, Ihe 
president dismissed It* Wot. De­
fence MmUlcr Gen. Alidul llu tli
tJiitttW i: ste'”m ite te '‘'Ssbsfn
drto.
Violent anll gnvernment utu-j 
dent demonvtraitoni followed m 
which ill least one *ludcnt wa* 
killed.
The president retalialte, out- 
tawte Kami, whlpjied Ihe mili­
tary into line and singed a 
string of loyalty rallies to *way 
the waverer*.
And tt was at a student rally 
here Tuesday that Subandrm 
received hti first ovation In 
month*.
Neutral observer* trelleve that 
with th* antt-Subandrio drive 
running out of f.tiam, the decks 
now are rlearte for the presi­
dent t o  bring hh main opiKist- 
Uoii—Ihe sludenls~lnto line by 
forming a single student organ- 
Hatton tn bo ite by him.
Savings are A Go-Go at 
KELOWNA BUILDERS 
SUPPLY LTD.
in Icteay and lake Advteia|e 0f titcvc Va.luc% to 
Famoui Braad-Nime Power Totti!
Manufacturers And Publislters 
Study Newsprint Price Hil(e
A frU E X  TD CANADA
Th# same law aH>lie* tn
Amrriran* bringing track li<jurtt_ 
i'te tther pcurchares mWe In ’ 
Canada, esrept that perrro* 
vlsilmg Canada muG be out of
returning. Tbcre 1* no lime 
limit on rxtrchivet in Mexico
Mi ll leverely hurt t« Ihe **•; 
tensive, muney-maklng industry t| 
Mfxtco hat built up by lellingi 
Inrxiiwntlv# ii<|iK)r along the' 
border, j
Unlit I h e new regultlton* j 
went Into effect, anylxrdy of; 
any age could croi* into Mexico j 
from Aruona ate bring back a || 
gatton of toexpeniive whisky,’ 
t.nx free, every 31 day*. Entire I* 
(amlliei, tot* *nd all, bft*« 
would make a rum run from a * ' 
far as 200 miles away ate rt-i 
turn home with six or eight' 
gniions. >
It was eittmatte that *))oul| 
4,000 gniions of Mexirnn liquor: 
cleared Uic Nogales, Arii,, port || 
of entry on a busy weekend. 





on ly  1
I - a r  '-T-,, , , ,  "This is nnolher Maple Leaf
I tltti WMKon, tiiitoiiuiiU' league's permisilon In leave Ihe
Mon, \-N monitor In Ihe penally lime-
keeper's box for n month,"ivhnnc 764-4028 or 766-3750" 5 '
IDfk' CGHVAHi KEDAN RADio‘ 1 
giHxi condition, j
PAIX (10 TO JAIL
ftutomtitU', very n il .| CHATHAM, Ont. iC'Pi—John 
Take over |iin ments. Telephone Arthur Ooodhend, 45, nnd John 
7624:111 nr 764-4II93, tf Atamanchuk, 49, went told to
m<iV MnvAiK'ii ■ > ' ĥeit they iiiended 
Iw Charge*' of drunken-
top ixuier ta likes, iiutomatlc. „#*» They were nrrestte next
,4lj&si£iuawl
43,(hs) (irii;mnl nilrtf I ’remlum, 
•toHww*9ttrohroettihMWWpiw^ IuK titllowte Gdddlite 
1958 UIKt'AYNE CONVEH.SIUN, to jail for Mven day* when he 
stick, ridto. imp. ind oil gu8g«.| i«ld they winted . to »toy. to- 
"•j^cphuiie  ̂7624137, 178 gcthcr. ,
per
L;,s
SAN FRANCISCO (APi-Pn-Francisco Newsimper Printing 
mamifnetiirers nnd western !Co, which printK the San Ft an 
iiuws|in|x>r iHiblixher* tuday cisco Ctirunicle and h.in Fruii-
clsco Examinerarc tiNNe«<ii>lng the ttotenttnl effect 
of (Town Zellrbnch Corp.'s an- 
noiinccincnl of a llO-a-ton ncw*- 
priht tirico txiost in western 
mirktti.*-'''-'*'-'"
Hie Increase to 8134 a ton will 
bo effectlvo April 1, A Crown 
Zellerbuch sixikcsman said the 
ttttlon'».(ianuO'U'«#aM'NovcmLi«ife, 
1961, eiil nf 816 tn 8124 in Iho 
weslern rcglnn, from Denver lo 
the Pacific Const stntes.
He said the price ha# re- 
mnlned at 1134 n ton In nii other 
Unltte Htntox area since 1957.
"We will make our own de­
cision in due cniirio," «aid J, V, 
Clyno of Vancouver, boarti chair- 
mnn nf Mnt mlllnn Bloteei and 
Pmveii River Ltd., major Cana-
see what the other* do between 
ndw and April I?' lald Well* B. 






A. KfMONEAII A 
SON I.TD. 
172(1 nirhler At
A #|tokesmnn for Holse Cas­
cade Corp., at Boise. Idaho, said 
eastern prices also would be in- 
fiuenete if Macmillan Bioteel 
nnd P o w e l l  River followed 
Crown Zeiiorbnch’s lead wjth a 
western price boost,
. , .  Th8*guLito,4JSl«a.plou»Ui-No«.. 
vember, IOm. win Initiated by 
Macmillan Bloedei and Powell 
River, The Canadian produ­
cer'* annual capacity Ii about 
025,(KM ton*. Crown Zellerbaoh’* 
I* about S(M,(MO tons,
RIDE IN^ftPRaAL BUB
HALIFAX (CP)-The Callow 
Veterans' and Invalids' Wel­








■>«. Nt. t. M M M r  M .
Black & Decker 3 /8 "
UTILITY DRILL KIT
Cotnpleic wilh carrying case.
o n ly  2 4 * ^ ®
Wen Electric
HAND PLANE




only 1 | £ 8  
Blick & Decker
DELUXE SAW KIT
As flhixtralcd Plus 
free plywtKHl blade, 
metal Ciirrying case.
only 4 7  ’ 8  
B241 D llu i.
HNEHIN6 SANDER
only 3 2 - 9 5  
Miliar Fails
Vi" DRILL
only 4 8 ' ^ ^
1 A Kelowna Builders Swinging Special . . .
METAL TOOL BOX r o , « . ........................o „ „  2.95




pttiicnt*. The eight-ton vehicle 
carries 12 people In wheelchair* 
and 10,on ordinary i*at* i i  well 
a* a nun* end a driver.
1054 Kill* St. OPKN ALL DAY SATURDAY Dial 762*2016
Gathering Of Farmers 
Hears Of Milk
VALLEY SOCIAL NOTES
OYAMA itreasMTtsr. .Be# Otwjk*. E i*eu -lF . ib fe*, Mn- S- have €c»uminee' Jabs G iecnjM rs. S- CtemiB. lire . Q. Utmd-'i 
•.Bili Pi«eBdr»4gfe. Reg- TeesBeJlinf aad i i i* .  B. B & * •iRa! 
Mr. «Kt 'Mrs. .Araaid Ttmy.Cm4m  iParlter. N4»rm.aB Hitcl#:,Mr*. R. Ma® taktaf lire oil**-!
ll»R ®  GrwAite »a*;i4P*’ttS O B It^ **v e » 4 fe ’*4tejfowwi t t  aawaw. ^TO, * f i» e r o ' -  * 0* 1*  tbwv meat ite*:aarro» Rm  M ail ’ ;i
W e i  0 %m JSera fare^er* ro;rtfxart «  R® resets t t  ^  A fe|a.■ *»  *!*<■?*»- G w ,  ».aA dteatttter. Cliertt.,^ - t iJ t -A ® **  *K-rife»r^ H ro »  * «  l«  IwU m l
Fete. ©,- Oaec'tor 'Bw® myrm*’' wem-gmA tessswJ'S ■*»■ lSS&.iwtor*t' t e  Ix u  a , ■• .« ■; Rae ©yaroa iaeia«Bt*ry' Setestt 1
roe:la««i R® a®K»»©ro te .v te a  a a w ^  te w.e3 esei:«e®®ro stxsc** «m asS j ^ , .  4 . R, teas Martti 10 Ism  1 iga i  pm-,
amrnmr tm- *ai«teer j-.«*r 4m te  Be me.'m4 tis® ssv.^i# te 1« m m m  m  tetesc® jy ^  ssteter** x» *  W fia jf t t  tm  efaadiro'ei
.tt foi l*r*e  f»r**u»g iw ri*»»  t t  Kam.Iswps'CSi.aite-iJteiswkvr t.5«» ^  pete ^  m eaeb irora. Rttteste--
apwatm,. Ife. »as ©rMfittte. fcr'aa i« js««fs  w^umg fee i*d.. B:|jti« ĵuFRsro ate«sr* xhsy tp e ia .j^ *- Be aerved tey tter
. . .  - iBMssiiwr* t t  R * acteatt mmr
:li*ry.
_ .r_______ ..    *'*• ÊbxMk/eXh Wamm*.
b»i y'**r» tt' a'.stewai©g ewfe k*:»l;?r.we* easeSesss *« a ^ . *  ^  **J®>''ate^'w***.. Ilre a ^ e r , Mrs.-
leytt se.rvM'* te itee eattp. tr-Armx lie  pate trstete te tfee- t t  afejeb aas ro <ite.|>s»j at ifee.. |s*cf*l4ry, ©• Afo®gA*® .•
B■aa H. ito itttxa . tt'Eiteertey. N«:a steesffies m  th tx  .tr.eetii-.| » is  e%«ry€«* aff-tttt, Cartt Hateer t t  Calgary 1 **  t t « * ,  Mrs. W. Ka^tm a.
»ro  t i*  KssyyBatK®. Mr. Daaristasicsng feffccrraEice is g ia ra *;ii.*i it a.a» eac-£ik®t ipesa s i* *"eE®c'Ste im b —■
hrcttc i* « *  t t  tbe to# siaiiy-'sag „  . t.art».ts.j, M r. aite Mrs.. "• “ * Gray aaa
» *«  t t  t i *  « a w t . ■ ■ ■ : market a*a®rt » w « e r . T m : ^  ^ . a r o  prwmcaJ Maber.. '' 1 * '
Suc.klaaa SODiCA Ereai- iRarket lwr» .twes yp wj '.  ̂ ^  ___ ...,i '
*l«9'< a»» retiiirroi tey ttee prsf feard » .« *. i s . - * t e y  bkaM aaa*i'’i ! j f " iastaila.uro t t  ©Hirers t t  *'***’ Ek'nierttary
dbrers Im mtxhm  >.e«r. iOr^aiagMi m jy  farsseis-
VALLEY PAGE
PAHE; 11 KflAM iXA 0AJ3.V COi WER, t m  t , MAR, 3, im
•life Us. £u.|;t«:i €aui;.ua croteffit _ .
!: as et.";.|,Ased fe i.-utt erciawced.
areas. Mr. Jctearo Awt*sap' te B.'*.i&ra I i i
Cost Of Glass 
More Than Gold
LOJvDOK r.kP' A giass
R^val Caaaaiaa L*gto® teaeteers attoa4ed tfee teac'ferrs 
'  I® . »Fte tfee taoies' e^vem^riro »  Protktro arte re- 
>- »>■¥*£ f   —  took p r t  iiaseraeifte aas s4¥te at
sau^U.rs' ev«> 'Jviaa vaia.ffty '
p'-itt. emm x-xv?M md sOsiisas ^  Gii»te RroiiBj tm Fete. wewffeytt tis» ro* g| $U-5m.. fm  p fti'm a  tixmd-
:?« FarF|..es to tr*  p«>v5BC.£ai © *  au-tailaiiro ttfarers « t  ia liiS  was IW J M u fl*  l l a
.0  c-^iM y fioaer-ianerBed CltoteyT l*  Wcar*e's ©ay t t  Prayer
ked j.a.,piertofig«t I ' n t a t e t t s  5**
Vemon C Of C To Attract 
Visitors To New Rec Centre
j .e«.j arte i * 4  at tfee
;te*«te i..fic.e im y  rec.e»« ratfeer 
iifeas ste* f#5£e. Ia
• eases te ®fei.:ai«S- ite s»iy eatra
' i ‘,j.sS is «»¥«>> iiiii*
YRRS#?I C!&a«.ter t t  tte  lFi«se'«r* **««:?«.:#£ aa-s ite fey tte
t t  CsPSJssatte ♦» te #t* f'jywa |.,l1i® te 1 . ^  ! « » * »  * ujs.* tyj isw * late*
n%t:i itm tmm m* %» tte* c« i '-tt rsia t«  watyyl a  tte «ra fĉ ,;.te »a> m n *  *ji;ya«y:.
fe»* tte »ir« wsAje. ■mg ils;i*i tte i 'x g t  foir e-ytj* flscjs* *ue*aji4  tte imreixmi
Tte cSkiKtef toa* aiaae auaxi- aeaisag. IJ t t  ptf■?€«■> txiJd te  * * 3* iiJ jiiiid  isxi tte Ra:i.- 
ttte  faSffs a« j ifcipy tt  Y«#.-.a«;s«6twai»!*d, touisaa iaeia-,, teŝ ss-CiaatAgaa f*f-iSirJs re-
mm. atoitto, tcge-'tec auto a* t * *  are *ya.uatte, a«u5 a.s_»,}>. tc,.vt<3 S*4fe^ .«>;:.«* ttoa* ttei'
ferisatiro ro tte  its-'ieatiro-jem.ruate IK  |;« *>£!£?. t e . . t̂v-'ia 'tiave at k **rf
i iatajrstsiy m Vsacwver for fi- Zro« Ctoair.saa » ^ |
asa-lysii. He s.aui te  n  fcgtoiy Mrs.. McNair. Dustiitt Zro* "iw.as W ki 2S ia tte  C-. 1™
g ia i*« i auto 5»  k m  e-'^aki>-*naJiatiro(m e«iroJteUdies-*iJJ» ^  
t t  uu¥* a V  Kto®. A,iuak»ry. T te  tewiy «
tejij.-Cti.aa.a.f.M area., .;ttfeers .for' Ite  tegso® i&.ci’osi-; **® ® * ^  ttoea* ae^Aie ss. . ei.i,a*si.ve ttea a»
Mr, Jvtascffi s,aid miik pro- Art Taamewi a* iJrestote*t:iWito»*-*«';»- Ot.ters tatokg P».rt _*s|:B3 fly « Jaeavy i»p«ra«i|^t 
Q*y€.rs » » v tt j,rt4'a£'« .iteir tecfftary. Bili R m tm * ,  a te ) Mra. H. Swaerstt. l i f s - . t t  psae gttd.
%iPtA9 f iy i a m m rs* t t  M  pw".
crotre » m  si* i»p ta «i*t* fatiXi* f̂•a•..«s foe 4mxit pv.i
m tixm g  tte  cssiy «i«toaBJ- F.auj" bundled }a»t»;.>.k <*«id te
(«1 uJtsBg a‘iaii'tcsriu.m fK*sr teiyeaied *s ite  *.i'i,iyiiy roc»'ri fo*!
Caaate. aiU Veraro deie-.,ii::.eei.iaf s.: wr ¥M» ;}*;•,£>-n6s k>r
gate* attrostoag ©attt-to*.'® ero*'aiSi,af. T te  T.-.s..li«i*Ta
%.««»»* IB .i«.ake aa es.ieiiroljte**! **«» a I'apatiiy fyj i<tj-
f ix  kMi:^mse T teie me ♦.** Mmm mmlaearotanro t m  fc«*uJ#g « n-.r*ae *3,t.u#.*
M-my n m m iM m  * *  tm m m  far g-s up
Vttte®.. 0 *ix « W P  dttr*atr»d;a,^_, Tte »■«! te
to ii m~«.V¥ yttet*. foy tt~a» ytay&g
One 01 Top Indian Leaders i
Dfes In Nanaimo Al Ase 018I, .,, _ _
NANAIMO tC T.*-»ey. PrW-ti Pr. » i4  Mr*.. K e if  traveted j Cto-urufe, St. 'Ttere*»*s Esm m  
Iteiiy, P .O . roe t t  tte  tre a t!I t e l  i * r  rawyttto m tteiCatfoiaK- ate »te
C*»*«Jli*» l« iiaa kaije ii. diediQBee® CTaai’k'tte teua-j s.itt! Sevetetsttsy Ai|y**t«l Itereli.,
VaiVî Bver fekrtt psuit
Music To Boost 
i Centennial Fund
Tilteftd CeBiftw,.,** Cteiiffdttee
_.is liiWijiW'ms a CStoir Fr.iis\#’ 
i S«i'-jia,«y. Mfcsy eejoyro
I tte  Cte'it-.Uims Ctoiw Fe»tiy»l, H 
:lii im, && mat tMs stetta te 
at-eefiied \m^
|l T te  If.utia.ti4 Itigto &"te*£l Ciasr
' »«4 I** iiiiLaisataa Aratesfc.*,
C l« r  *»a re fi^ r tey'ttar * 1.®' 
ter* I t t  m t te»5 i.«fl ,tt ste tetr 
gra.®  ̂ ■*$4 Storo ste eiajjreto
#1 m# m-tere R’«4**es4ay 
tt' R).-
Of. Kelly, •  lua-feteate)
M atti, »■»* tef.a.-*l Si»4*aie_
Msii*i>«, aa tte  Quft-a C^aiW te;carryi»c 
lelatet tie ate tei* nMister tef.jaial 
mere ste fifeS |laid.#ŝ  !■» te
tk»p*.iiE.e<i ifita Ite  ChJieiiiiiBi 
teUfe.
He ftry! » fieterraais «itt
prusre HwiiriS *iea» a* te :|* iil all s.Jisg »u«iter*
#e ».iay*.««i»ry ard e*a,:M.''*.¥ miM ailw* tte «1s.rt4ie«’« e to r  
■yeiter Olteto te  t e *  for ye-f*! 
ifeiy.*ui.ls lre.*rte'swi*
*c.rjd«it \irti35 ti to
Pr
,tt si. Cftstesi Cls.«itis
Ff«-eesd* lateiii Irasi tte  d w  
it'ili «li gi* to iieu .1 to llie 
.**e3tui£ t t  la«d* for ste Itestsitt 
Ce«teiau»l pred-ext t t  .• HS.oMKrMy tiiate fie«ju«:;? eH.,il,» to Osiaaa i» t e  cause',
t t  tê » Md ««* ,t ,̂j. ,̂>cwr.raui«!y te U lo te to M to lte
T«»»te«ad to Irt K-ii4R'|RttliJtt CessU'Mia! Pailt,., Steto
legger tet,^ reeeyyertKgju^j^j. y  y;̂  t t t im  m  c«yiJyli©g ©lis t t  tfej* te s lte i; b»* »»■
«A»w «l in t i l *  m V *» im \a  » . t i e ^  U ! tte te4tta?«A» e»ii! te  tatt
I f t t  to t * »  te mat tolOwerft tUi?.rte'Sfe to H 4 . i t t ; 
fte ffe  t t  tte  t«*sa«i »!! emrtsnfly i,#»d n »*» m t f i
rn m irm  m e t  tteet yearf i f o u» fc«tte*y fell «« tte.!
BcEa fe tt*  te  te i*s  l i  m .r» ! ,
to ■rmntfxM t t  tte U toM  **> »i tte SF-ero.
Vhetth tot.te® l»»l TPMxmti tw»»l arsaegemeaii tu e r 





0.'f.araik'€ t t  •mdis'flh teaad aame 
C'-aBta* *ara,lrrv. Full foaiw i»a»k .aikt 
axyh F ii i^ il ,  f«li> k«yha.bi«;.. Ctktfo* 
‘ el? i» t i  ia m t*  4;,:. • HL 
R c ', J -Y i . ... , . 1.49
T-Shirts
lB fi«i»* s k I ioefoflar*’ cottoa Fail T - 
ay,jte, frtB'iv, m t i  I 1 0  IX ,.
Rff... 'vai.w» te l-'y*.. O O f
:S{kittai -..........  each # # C
Pillows
,Shit4d«l fMBs pikte'S. A p ffo i. 16”  
% ^4''“. CKteik'.**, fta«-4 lkf|^ok. bmmK'.. 
Ffflrit t t  ^
li'iuyleMiitt, „ ...,  Sak, t.»%k 68c
Nylons
4C© aeedk —  !S tk a k f , l a  .s|ttislii| 
k>*£ ia  popiilif ikade*.
U l t f  .S; H ,
Jax Panties
F'l*a,i'C .»al t»o il 'k f . 
S«.,rs S., I I  is»J L .
Steriliied Potting Soil
Sp.st£4*iv rcpMftl ka t t  «y ,
A im m  xwdtu m  fd ia tk
O kiffliiiifi iimiiciit.
Ref., 4 w   .......




Teens' bng Steeveil Sports Shirts
AvtetirtJ c h iv i* , fkin*^ ari|Ssx b id iffl m t  liftfjr. 
Rc|ul.4f' I..VS •  4.*il>.        . New $ 2
S tiff Biftoi; •  . i:J i ite *,, 'Tfenrt.. Sal, FrM ai •  • *. C l**** We4»ei4*r. 
flMM« 762*5322 Fat Att DfjpBtawwtf —  SlWRi Ciqpri
Alberta Brothers Set Up Shop̂ 
By Playing It Cool In Okanagan,
A tefo **T Albrrla bn iter* ( * te re  the fwfldure l»; lerrrrxt. j 
haee eiiabiMhed a famUy inUdhey * r re  gisrn te lji utv'kr the ': 
dttilry in IVnlitIro rt!Ti|>iy by (n'lrfsil Atr* IkntkTtoU'fll In* ■ 
|4*y»f»| H fttt .  tcrrdier* Arl.
l/nj arKt Ifeftert Rtrho)*, for
merLr af te ih te ttg r, h a v g 
itarted manufaflurtn* a irfrt**  
*r»t#«l froiainer te y  claim 
cetukl i*ve »hii<tef* thnu'..irH'l.» 
t t  doUafi a >e*t by luevrnttog 
|wtl»li«bfo ftrwlufc liom 
till (n irariUl 
Tteer Arcito F«A caittototr 
seiiire* e»fe *hl|itiifnt (4 lr*»* 
than-load quanlitire of prtnttire.
I'rvitcr Ihr ad, df'foord b'»' 
sUmMlat# aH'lu»U!*j .gwwtb in , 
»ted(ied areai. new irktH.»,tti«". 
reeeiv# grant* of onBdhird ol 1 
c*j'»ii*l «'<>»{ 4ind oi'R'^iuailcr of ’ 
the remaining ro,i«
The lli'h<n» l»n<tbrt« are Ihe 
fin I to n't «t> a niami!in iuini(, 
crocftn tn Fenlick«a tender (tie t 
act. They ga^e oj» farming In j 
Ihe tethbrltlge area, foonghl
Perfex Tiiple-Action Bleach.
It bathes yom* wash
•  •  © 1  im summer ness.
fresh or fro/r n. al irmjH-ralures' Ihe Ardlr J’ak bb a wish them 
'“'“’“iW'irfKf'ffettW‘6* (rtsew'fe *«■ tw* ̂  « « f ftt'tip  tfwfttfi' *tt'''(rt»«*ti»iwtt f
lo«y rero.
Lou III*hop »aid the product 
U aimed dtreclly at Ihe leu* 
thiivfoad mnrkel Up lo noiw 
tran«|»)r1 companie* have lic*t- 
lalerl lo lake lhe«e »mallrr *hi|e 
tbetili tM * «»«e II wa« unecon* 
nomlcal l<» ship them liv refrlg* 
erated van and IwauKfi shlie 
mem by ordiniiry mean.* meant 
too high a risk of sroilage.
boat faclorv 
The Arctic Pak i% a gla»>. 
fibre bo* »cven fed long, I I  
tiifhPi wlile, 41 mche* high and 
with a caiiacIH' of III) rubie fed 
It h of rimible-*ailed con- 
struclliin with two liicliee of 
jKilyiirethnne itiMilailon male* 
rial between the wall.c.
Once the pKKlmc is loaded 
into the Iw*, iKiuid nitrogen i»
Uni Hi»hop said Ihousaort* of pumin'd in'ide, furctng the atr 
dollar* are lost annually through jout. The nitrogen then act.i as a 
indran.sil sttudaKC- 1 itfilgcrant.
The Ubhop* gl'c two rea»oij* Hie uiiit  ̂ co«t 1721 each, with 
for foeaiing iheir tm.lness m the . produeiion geared lo a mn*l« 
Penlicion area, first, this U 1 tmim of in a (lay.
Applications Now Being Received 
For B.C. Pioneer Award Candidates
VERNON — Application* are 
being received by C. J, Wilson, 
rhairniaii of Vernon Centennial 
Committee. fiom numeroiiH
who wa* either liorn In Canada, 
or a renldeiit of Canada, inior to 
Jnniiary I, 1HD2, It I h not neccH, 
sary lhat liuch a |Hi>on rhuil
re*ldenl* who can nuaiifv for have had conliniiniis residence 
Centennial honor* In 1IK17 by in Canada since lhat date, hut 
virtue of birth and re*idence. rmi*l he a resident of l)rltl*h 
For the pur|)ose of Ihe award. Columbia now,
■ pioneer »hall be any iierson  ̂ Person* who can * 0  (|uallfy
  — — ......... ^-[Wtll reci'lve a medallion In sit-
\e r finish with a muled navy 
lilue riliUiii, Applicalioii form* 
arc avaihilile ftom Mr, WitHin, 
at 3103 32nd Street, Vernon,
Logic Prevails 
To Free Bride
CINCINNATI. (A P t- 'T  would 
never marry a woman who shot
lieve an.'one el*o woiild etlher." 
raid Judge William .1, Kcaling 
MoiKlay In dUml*»ing charge* 
Mgaliift Mr*. Joan McMurray 
Baundii . 20, She wn» accu»cd of 
rhooiing her fiance, Arlhur, 33, 
In the Hhoulder ln*t Oct. 15, 
They were iuarriod Jan, 21,
»IT W IK I,  TO MOUNT ROYAI,
VANtTlUVER (CPt-Tlie €«■
elation decided Tuesday to hold 
the next national ehainplon*hlp 









T F \ k l V > g
Furnllure ana .<%ppl©nccf"""• '’WH'FaiRiiT
I
*i I
f M i  c«si» am .Ir |Ii a a i  » •  .am ani Irji'iaf to «a»»l»C9 
)« ■  Mwjr am M l .  i M  war feaicn c»«cr M*r fi.wili 
•oiiG fii. i t  fc t riir hmi fatxti a a i »c fNite ttirvii aitiack 






H.%% K U  NCM  H i m
FISH AND CHIPS







29cCatilnrnla, Nd* 1 «, » each
HOT BREAD
SFF T I IF  !tl R A W  O;16 m,
kiail
CHEESE B R E A D .  s..
4 3  TOIrfrrai B<t.i4y
2 , 39c 
28c
Chuck Steaks
© n*d i Choice 4 0 #
B e e f lb. * 1  # C
Beef Sausage
GoFt Inspected. C  Q #
Wiltshire, I lb. pkg..
Side Bacon
V  Swift's Sliced,
 ■‘"■■I  -0 - ■m-'-m—n
FR O M  O U R  m iL IC A IIA S F N !
CHICKENânp w V 00* w «MP wap f Be v.i-




Grade " A " . . .  lb.Even on the 
3rd of March | soie Finets eg.
Blade Roast
59c
IV rfo x  Hicncli I h pun*, Rciillo power. Pow er lo  
w liile ii wTiile*. pow er lo  lir iR lile ii till your eo lo iir* 
fiiHl ralirieH. Safe eiio iiK li fo r iiv lo ii. o rlo n , 
(iueroii, iiiOHl in irnele  fnlirleH. llepeiH lnh le .
Unetl w ilh  y our reg iilu r ile le rg e iil. I*erfcx  
llle iie li w hlleiiH , hrlglileiiM  uiid ( I IhI i i * 
feelH. T I i i i I ’h w liy we eiill I I  T r ip le * .\e llo ii.
IV r fe x  'l'r lp le *A e lio ii lU eaeli.
In  Ihe greiO) Ji ik .
i l  IniliieN your waHli in  n iiiiin ier iirlRlilneHH.
, \ i l  year ih ro iiK h .
Canada Choice RccF.
I
niadc Done Removed ....
Kelowna'i Newcxt, BrlphleKl, i.arReiit Food Market
by Knxy Papkinn 
PRICKS KFFKCnVK MAR. 4, 5
avi(t*i«lfrcil Tr«<le Meik. 
perfex (^iiiipnny Mnilled
